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I 
PERIODICO OFICIA!, DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Habiéndose hecho cargo el Sr. D. Angel 
Sánchez, desde Io del actual, de la agencia 
del DIARIO DE LA MARINA en Corral-Falso 
de Macurijes, pertenece al Sr. D. Manuel 
del Monte el cobro de las suscripciones 
pendientes hasta la expresada fecha. 
Habana, 23 de julio de 1S90.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Con esta fecha he nombrado al Sr. D. 
Manuel Casanueva agente del DIARIO DE 
LA MARINA en Arroyo Naranjo, y con él se 
entenderán en lo sucesivo los señores sus-
criptores á este periód co en dicha locali-
dad. 
Habana, 21 de julio de 1890.—El admi-
nistrador, Victoriano Otero. 4-22 
Telegramas por el Cable. 
81RTICIO PARTICULAS 
OBI. 
Diario de la M a r i n a . 
D I A R I O OH IÍA MARIMA, 
Habfw»». 
TELEGRAMA DEL JUEVÉS. 
Nueva-York, 24 de Julio. 
Procedente de la H a b a n a , l l e g ó e l 
vapor Vizcaya. 
Madrid, 24 de julio. 
No se tienen nuevas noticias de 
Mel i l la . 
L a s ú l t i m a s recibidas de Barcelo-
na son relativamente satisfactorias. 
C o n t i n ú a inalterable e l orden pú-
blico. 
S n M á l a g a se h a n declarado en 
huelga los operarios de la fábrica de 
L a r i o s . V a r i o s grupos de mujeres 
apedrearon la casa de dicho s e ñ o r . 
Otros se h a n formado boy, pero se 
mantienen en actitud pacifica. 
E s m u y delicado el estado de sa-
lud del general B lanco , c a p i t á n ge-
nera l de Cata luña . 
T E l i E O H A M A S D E A T E S . 
Nueva-York, 25 de julio. 
L a s noticias recibidas de Centro-
A m é r i c a , c o n t i n ú a n siendo contra-
dictorias, s e g ú n el origen de donde 
provienen. 
L o s s a l v a d o r e ñ o s , por s u parte, 
aseguran que han salido victoriosos 
en cinco combates, dos de los cua-
les han sido librados en s u territo-
rio, causando grandes p é r d i d a s a l 
enemigo, q u i t á n d o l e s a r m a s y mu-
niciones de todas clases, y que l a s 
fuerzas s a l v a d o r e ñ a s operan ahora 
en territorio de Guatemala. 
L o s guatemaltecos, t a m b i é n por 
s u parte, dicen que l a s fuerzas de l 
G e n e r a l E z e t a invadieron á G-uate -
mala , siendo derrotadas y v iéndos;e 
obligadas á repasar la frontera, s u -
friendo grandes p é r d i d a s , inc luso 
l a de tres c a ñ o n e s con todos sus ac-
cesorios. 
L o s s a l v a d o r e ñ o s a ñ a d e n que b u -
fes xaucbee mv.̂ rt̂ fj y }v?rirJei? per 
ambos lados. 
E l avance de las fuerzas salvado-
r e ñ a s sobre Guatemala , tiene por 
objeto el derribar a l S r . B a r i l l a s , y 
l ibrarse de esta m a n e r a del yugo 
de Guatemala . 
Nueva York, 25 ñe julio. 
Dice u n telegrama de M é j i c o , que 
e l gobierno de esa B e p ú b l i c a opina 
que el atentado de G u a t e m a l a es u n 
ataque á la a u t o n o m í a de l a s d e m á s 
r e p ú b l i c a s hermanas , consideran-
do dicha actitud como u n casas helli. 
Boma, 25 de julio. 
E s t e gobierno se ha quejado a l de 
Aus tr ia , por haber ordenado el últ i -
mo la d i s o l u c i ó n de la Sociedad irre-
dentista en Trieste , que l l eva por tí-
tulo Pro Patr ia . 
L a prensa i tal iana se manifiesta 
l l ena de i n d i g n a c i ó n con motivo de 
l a medida tomada por e l gobierno 
a u s t r í a c o . 
Madrid, 25 dejulioT" 
E l Gobierno ha recibido noticias 
de Mel i l la respecto á haberse res-
tablecido a l l í l a tranquil idad. L o s 
moros entran en l a p l a z a en actitud 
pacíf ica . 
S á b e s e por u n telegrama del mi-
nistro de E s p a ñ a en T á n g e r , que es-
te h a b í a presentado rec lamaciones 
al Ministro de Negocios Extranjeros 
del S u l t á n de Marruecos . 
U n despacho de S a n S e b a s t i á n 
comunica que ayer se ha dado a l l í 
u n gran banquete para celebrar los 
dias de S. M . l a B e i n a Begente. 
E l Minis tro de U l t r a m a r prepara 
una d i s p o s i c i ó n con objeto de reor-
ganizar la ^ A d m i n i s t r a c i ó n en las 
Ant i l las . 
Dicha d i s p o s i c i ó n s e r á redactada 
en consonancia con los presupues-
tos aprobados para la I s l a de Cuba . 
E l proyecto de ley de empleados 
de Ul tramar , h a sido remitido á in-
forme del Consejo de Estado y prin-
c ip iará á regir desde 1? de octubre 
p r ó x i m o . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva^ York, julio 2é9 d las 
5^ cíela tarde 
Onzas españolas, á $15.65. 
Centenes, á $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 div., 5 á 7i 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dir. (banqueros), 
$4.84i. 
Idem sobre París, 60 drv. (banqueros), á 5 
francos 18i cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dpr. (banqueros) 
ft95f. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 12ii ex-cupfti. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á o i . 
Centrífugas, costo y flete, á 3i. 
Regalar á bnen refino, á 4f. 
Azúcar de miel, de 4 7[16 á 4 l l i l O . 
Mieles, nominal. 
£1 mercado actiro, con ligera tendencia al 
alza. 
YEIÍDIDOS: 32,400 sacos de aztícar. 
Idem: 325 bocoyes de ídem. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6.05. 
Harina patent Minnesota, $5.25. 
Londres, julio 24, 
Azúcar de remolacha, á 13i9i. 
Azúcar centrífuga, pol 96, ú 14i3. 
Idem regular refino, & 12i9. 
Consolidados, á 96 5il6 «x-interés. 
Cuatro por ciento español, & 74| ex-in-
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
P a r í s , julio 24» 
Eenta, 3 por 100, á 90 francos 72i ote. 
ex-diridendo. 
(Queda prohibida l a reproducción 
de los telegramas que anteceden, con 
arreglo a l articulo 31 de l a Ley de 
Propiedad intelectual,} 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
B S P A Ñ A 
2 á 5 pg P., oro es-
pañol, según plaza, 
fecha y cantidad. 
f 
TUaT.ATTCRRA j 20i & 21i p.Ŝ v» oro 
A L E M A N I A . 
•I 




f 4 i á 5 pg P-, oro 
español, á 60 div. 
5 á 6 p.g P. , oro 
español, á 3 dp. 
f 9i á 9 i p g P . , o r o e 8 -
^ pañol, á 60 d̂ v. 
i 10 álOf p.g P-, oro 
español, a 8 dp 
( 8 p.g á 8 meses, oro 
D E S C U E N T O M E R C A N - j 6 billetes. 
T I L . , „ , , . , . ] 10 pg á 6 meses, oro 
I 6 billetes. 
AZÚCARES PUBOADOS. 
Blanco, trenes de Derosne y 1 
Billieanz, bajo á regular... 
Idem, ídem, idem, ídem, bue-
no á superior. 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á re nlar, 
número 8 á 9. (T. H . ) , . . . . . 1 m operaciones. 
Idem, buene a superior, nú- • 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n9 15 á 16, id . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem, florete, n? 19 & 30. id.. 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polariiación 94 á 96.—Sacos: de 5 | & 6 reales oro 
ar., según número.—Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR DE HIEL. 
Polarización 87 & 89. enrase y número. -De 4i á 4i rs. oro ar., según 
AZÚCAR MASCABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
4i á 4J rs. oro ar. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E C A M B I O S . — D . Pablo Roqué y Aguilar. 
D E F R U T O S . — D . José Ruiz y Gómez y D. Car-
los Jiménez y Jiménez, auxiliar de Corredor. 
E s copia.—Habana, 24 de julio de 1890.—El Sín-
dico Presidente interino. José M* de Montalván. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
XTum. 54 . 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
E a cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 





305. ALMADRABA DE LA AZOIIIA. E l Ayudante 
de Marina de Mzarrón participa que el día 24 de Mar-
ao de 1890 ha quedado calada la Almadraba de la A -
&ohia, en aguas del cabo del mismo nombre. 
Cerdeña. 
306. SEMÁFORO DEL CABO FIGAKI. (A. a, N . , 
múm. 48I266. P a r í s 1890.) E l 11 de Marzo de 1890, el 
nuevo semáforo de cabo Figari, en la costa oriental 
de Cerdeña, ha empezado á prestar servicio. 
Cuaderno de faros número 83 de 1887, pág. 60, y 
carta número 465 de la sección I I I . Código internacio-
nal: parte I I I . 
OCÉANO INDICO. 
Africa. 
307. SITUACIÓN DE UN BAJO AL O. DEL BAJO 
SBAGULL EN LA PASA DE LOS INGLESES (PUERTO DE 
ZANZÍBAR. (A. a. iV. mímero 47[265. Parí* 1890J 
E l Comandante del buque de guerra alemán Leipsig 
comunica que, según noticias dadas por el capitán del 
vapor Amaeone, de las Messageries Maritimes un 
bajo con 6.5 metros de agua se encuentra á 0,5 millas 
al O. del bajo Seagull 
NOTA. Se advierte que este peligro está muy pró-
ximo á la enfíliación que hay que tomar para entraren 
la pasa de los Ingleses. 
Cartas núms. 162 y 607 de la sección I V . 
OCÉANO ATLÁNTICO DEL SUR. 
Estrecho de Magallanes. 
308. BOYAS EN LOS BANCOS ORANGE Y NABROW. 
{A. a. N. , número 482269. Par í s 1890.) Las boyas 
de los Bancos Orarge y Narrow, que habían desapa-
recido en 1889 (véase Aviso número 56[322 de 1890), 
han sido colocadas nuevamente. 
Estas boyas, de forma cónica, están pintadas de ro-
jo y llevan en grandes letras feZancos el nombre del 
banco á que pertenecen. Terminan en trípode con un 
globo blanco. 
L a boya del banco Orange está fondeada 14 metros 
de agua, ondo piedra, bajo las siguientes marcaciones: 
el monto Aymond al N. 419 O , la colina Dirección al 
N. 81? O. y al cabo Orange al S. 61? O. 
L a boya del blanco Narrow está fondeada en 9 me-
tros de agua, fondo arena, y bajo las siguientes mar-
caciones: el monte Aymond al N. 299 O., la colina 
Dirección al S. 77? O. y el cabo Orange al S. 13? O. 
NOTA. Estas boyas han sido destruidas con fre-
cuencia. 
Carta números 626 y 682 de la sección V I L 
OCÉANO PACIFICO DEL SUR. 
Nueya Gruinea (Costa S.) 
309. ARRECIFE AL S. DEL PROMOMTOBIO ROUD. 
(A. a. i\r., ntíw, 50z285. Par ís 1890J E l Capitán 
del buque inglés NtUle dice que su barco, calando 3,7 
metrof, ha tocado en un arrecife de coral á unas 12 
millas al S. del promontorio Round. 
Situación aproximada: 10? 6' S. y 1539 42' 50" E . 
Carta núm. 522 de la sección V I . 
AUSTRALIA. 
Costa NE. 
310. No EXISTENCIA, DE LA ROCA HARRINGTON, 
AL S. EEL GRUPO HOWICH. {A. a. N. , míwero50i284. 
Par í s 1890.) E l buque hidrógrafo inglás Paro no ha 
podido encontrar la roca Harrington, al S. de la isla 
Coquet (isla núm. I I I ) la más al S. de las del grupo 
Howick: esta roca ha sido borrada de las cartas del 
almirantazgo inglés. 
NOTA. Según las últimas instrucciones inglesas, 
las diez islas del grnpo Howick, designadas antes con 
números romanos del I al X . han recibido ahora los 
nombres siguientes: Howick. Hauhgton, Coquet, New-
ton, Watson, Bewick, Beanley, Ingran, Combe y 
Stapletou. 
MAR DE CHINA. 
Estrecho de Singapoor. 
SU. DESAPARICIÓN DE LA VALIZA DE LA ISLA 
DEL ABBOL (TREU) (PULO ANGUP,) (A. a. N . , n ú -
mero 49[278. Par í s 1890.) E l Comandante del buque 
de guerra francés Turen**e dice que la valiza de la 
isla del Arbol, en el estrecho de Singapoor, no existe. 
Carta número 637 de la sececión V. 
Madrid, 1? de abril de 1890.—El Jefe, Pelayo 
Alcalá Galiana. ¡ 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PÚBLICO. 
Desde el día 26 del corriente mes se dará principio & 
la venta de los 18,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,341, que se ha de cele 
brar á las 7 de la mañana del día 5 de agosto, dis 
tribuyéndose el 75 p 3 de sn valor total en la forma 
siguiente: 
Número de Importe 
premios. délos premios. 
1 de $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
683 de 400 273.200 
2 aproximaciones de 500 pesos 
á los números anterior y pos-
terior al primer premio.. . . . . 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
á los números anterior y pos-
terior para el segundo 800 
Son..., 701 premios $ 540.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 19 de julio de 1890.—El Administrador 
Central. A . S I Marqués de Qaviria. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l recluta disponible del Regimiento Infantería de 
Murcia, Manuel Nogueira Pereiras, que se halla en 
esta capital en uso de Ucencia ilimitada, cuyo domici-
lio se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría 
del Gobierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil, 
para un asunto que le concierne. 
Habana, 19 de julio de 1890.—El Comandante Se-
cretario. Mariano Martí. 3-22 
E D I C T O . — D O N JUAN LEÓN T MUÑOZ, Teniente de 
Infantería de Marina perteneciente á la Brigada 
de Depósito de este Apostadero y Fiscal nombra-
do de orden del Sr. Mayor General del mismo. 
Hallándome instruyendo sumaria contra el marine-
ro de segunda clase Enrique Bomán González, por el 
delito de primera deserción, y teniendo que ratificarse 
en declaración prestada en la sumaria el paisano José 
Espasacdín Sarmiento, el cual fué separado del servi-
cio en esta capital; por este mi tercer edicto, cito, 
llamo y emplazo al referido José Espasandín Sar-
miento, para que en el término de diez días, á contar 
desde la publicación de esta, se presente en esta F i s -
calía, sita en el Arsenal, para el objeto antes citado. 
Habana, 23 julio 1890.—Juan León Múñoz. 
3-26 
DON JESÚS DÍAZ MOLINA T DE LA PEÑA, capitán de 
Infantería de Marina y Fiscal nombrado por el 
Sr. Mayor General de este Apostadero. 
Habiéndose ausentado del pontón Hernán Cortés, 
el día cinco del actual, el marinero de segunda clase 
Albono Almene, á quien estoy sumariando por el deli-
to de segunda deserción; usando de las facultades que 
para estos casos conceden las Reales Ordenanzas, por 
el presente primer edicto y término de treinta días, 
cito, llamo y emplazo al citado Albono Almene, para 
que s« presente á dar sus descargos en la sumaria que 
se le instruye: en el concepto que de no verificarlo, se 
le sentenciara en rebeldía. 
Habana, 20 de julio de 1890.—El Fiscal, Jesús D . 
Molina. 3-26 
DON JESÚS DÍAZ MOLINA T DE LA PEÑA, capitán de 
Infantería de Marina y Fiscal nombrado de orden 
del Sr. Mayor General del mismo. 
Habiéndose ausentado del cuartel de marinería del 
Arsenal en 24 del mes de junio último el marinero de 
segunda clase José Barroso Dirichiti, á quien estoy 
sumariando por el dehto de primera deserción; usando 
de las facultades que conceden ¡as Reales Ordenanzas, 
por el presente primer edicto y término de treinta 
días, cito, llamo y emplazo al referido José Barroso 
Diricbit i, para que se presente en el cuartel de mari-
nería de este ATsenal, á dar sus descargos; siendo pie-
vención que de no verificarlo, se le seguirá la causa y 
sentenciará en rebeldía. 
Habana, 20 <ie julio de 1890.—El Fiscal, Jesús 2>. 
Molina. 4-26 
DON JOSÉ MARÍA SANCHIZ Y QUESADA , alférez de 
navio del crucero Pon Jorge Juan, y Fiscal 
nombrado para instruir sumaria por el delito de 
primera deserción al marinero de segunda clase 
de la dotación de dicho buque, Francisco Martí-
nez Moreno. 
Usando de las facultades que me conceden las Or-
denanzas, cito, llamo y emplazo, por este mi primer 
edicto y pregón, á dicho marinero, para que se presen-
te en ei improrrogable plazo de treinta días, en este 
buque, Comandancia de Marina de la provincia ó 
Mayoría General del Apostadero; y de no comparecer 
en el referido plazo, se le sentenciará en rebeldía. 
A bordo, Santiago de Cuba, 18 de julio de 1890.— 
José María Sanchiz.—Por su mandato, Juan Mato. 
8-26 
EDICTO.—DON ANTONIO ZANER T RODRÍGUEZ 
SOLÍS, teniente de navio de la Armada, pertene-
ciente á la dotación del crucero Sánchez B a r -
caíztegui, y Fiscal nombrado por el Sr. Mayor 
General del Apostadero, en la sumaria que se si-
gue contra el cabo de Infantería de Marina, José 
Baeza Salas, por heridas inferidas al soldado del 
propio Cuerpo, Antonio íurnier. 
Usando de la autorización que S- M. tiene concedi-
do en estos casos por sus Reales Ordenanzas, por el 
presente llamo, cito y emplazo por este mi primer 
edicto, al paisano D. Antonio Gutiérrez, sereno qu« 
fué de los muelles de San José en veinte y cinco de 
diciembre próximo pasado, á fin de practicar un careo 
con el acusado, señalándole este crucero, donde debe-
rá presentarse personalmente, dentro del término de 
quince días; en el concepto que de no verificarlo así, 
será juzgado en rebeldía, sin más llamarle ni empla-
zarle. 
A bordo, Habana, 17 de julio de 1890.—Antonio 
Zaner. 3-20 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Julio 26 Mascotte: Tampa y Cayo-HuMo. 
... 27 Cádiz: Liverpool y escalas. 
. . 27 Francisca: Liverpool y escalas. 
v. 29 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 29 City of Columbia: New York. 
. . 30 Yumnrí: Veracruz y escalas. 
. . 31 Chatean Iquem: Veracruz. 
. . 31 City of Washincton: New York 
Agt? 3 Miguel M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
3 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
M 3 Ardancomch: Glasgow. 
4 Waratoga: Nueva York. 
4 Vizcaya: Nueva York. 
4 Santanderino: Liverpool y escalas. 
5 Washington: St. Nazaire y escalas. 
5 Ramón de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
„ 5 Hugo: Liverpool y escalas. 
5 Croatia: Hamburgo y escalas. 
7 Habana: Colón y escalas. 
. . 9 Beta: Halifax. 
. . 12 Pedro: Liverpool y escalas. 
„ 15 Manuela: Puerto-Bico v «soalae. 
SALDRÁN. 
Julio 26 Séneca: Nueva-York. 
26 ^ iacotta: Tampa y í'ayo-Hunon 
.. 26 Montevideo: Progreso y Veracruz. 
mm 26 Méndez Múñez: Progreso y Veracruz. 
30 Ciudad Condal: Nueva York, 
. . 30 Veracruz: Santander y escalas. 
. . 30 Avilés: Puerto Rico y escalan. 
. , 31 M. L . Villaverde: Pto. Rico v escalas. 
31 Ynmurí: Nuevs-yorfe 
Agt? 1 ? Chateau Iquem: Havre y escalas. 
5 Washington: Veracruz. 
5 Croatia: Veracruz. 
„ 6 Vizcaya: Colón y escala» 
10 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 11 Tiesa; Bsiitan. 
20 Manuela: Pu«rto Rico y escalas. 
V áJPORES C O S T E R O S . 
BE ESPERAN. 
Julio 27 Gloria, en Batabanó, procedente de las 
Tunas, Trinidad y Ciennidgos. 
. . 30 Argonauta, en Bata bañó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júearo, Tunan. Trinidad, 
v OionÍTiflíros 
Agt? 5 Ramón de Herrera: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
6 Josefita, en Batabanó: de Cuba, Manzanl 
lio, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
7 Habana, de Santiago de Cuba y encalas. 
15 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Julio 26 Mortera: para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
. . 27 Josefita: de Batabanó, para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man 
zanillo y Cuba. 
. . 30 Gloria, de Batabanó para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiago de Cuba. 
. . 31 Manuel L . Villaverde, para Nuevitas, Giba-
ra, Santiago de Cuba y escalas. 
Agt? 3 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
. . 10 Ramón de Herrera, para Santiago de Cuba y 
escalas. 
. . 20 Manuela, para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas. 
ADELA, de la Habana para Sagua la Grande y Cai-
barién los viernes de cada semana á las seis de la tar-
de y llegará á este puerto los miércoles de 8 á 9 de la 
mañana. 
TRITÓN, de la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
dos, á las 10 de la noche, regresando los miércoles. 
GUADIANA, de la Habana para San Cayetano, A -
rroyos, L a Fe y Guadiana, los sábados á las siete de 
la noche, regresando los jueves por la noche. 
CLARA, de la Habana para Sagua y Caibarién, los 
lunes á las 6 de la tarde, y llegará a este puerto los 
viernes de 8 á 9 de la mañana. 
MORTERA, de la Habana para Nuevitas todos los 
sábados, retornando los miércoles. 
ALAVA, de la Habana, los miércoles á las 6 de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién. regresando 
los lunes. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 24: 
De Puerto-Rico y escalas, en 10 días, vapor-correo 
esp. M. L . Villaverde, cap. Deschamps. trip. 59, 
tons. 931, con carga general, á M. Calvo y Cp. 
Día 25: 
De Filadelfia, en 7 días, vapor ingles Kalsencen, ca-
pitán Thompson, trip. 23, tons. 1,086, con carbón, 
á Luis V. Plaoé. 
S A L I D A S . 
Día 24: 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Drizaba, capitin 
Me Intosh. 
Santander y escalas, vap. esp. Cristóbal Colón, 
cap. Nacher. 
Día 25: 
Q F * Hasta última hora no hubo. 
MoT¿mi@nt@ de pasaj eres. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z , en el vap. amer. Orizaba: 
Sres. D Brahim Ineve—Miguel Abraham—Cari 
Heinrich—Casares Echanove—Ramón Remis—Juan 
Cruz Montes de Oca. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Niágara: 
Sres. D, Justo L . Lámar—José Lang—Heinrich 
Vind—C. Hambura—José Clemente Hernández—An-
tonio Fernández. 
Para B A R C E L O N A y escalas, en el vapor español 
Cristóbal Colón: 
Sres. D. Francisco Llanera—Joaquín Jordá—Ma-
nuel L . García—Benita Cáceres—Manuel R López— 
Manuel González—Jesús María Vázquez—Andrés C. 
Lago—Ramón Pereira—Antonio Ramos—Josefina 
Masgar y 2 niños—José C. Mangana—Salvador Bo-
rrell—Salvador Domenech—Eduardo Torres—Víctor 
B. Pérez—Benigno F . López—José Barreal—María 
Josefa Várela—Ignacio Carballo—H. L . Guardado— 
Ramón Fernández—Juan González, señora y 5 niños 
—Domingo Rodríguez y señora—Pablo Sola—Pío P é -
rez—Cándida S. Rodullos—Ceferino Martínez—Ma-
tías OUeacanisqueta—Sebastián Erro—José D. Casti-
llo—José Vázquez—Vicente Novella—Tomás Alvarez 
—Benito Pérez—Bartolomé Cabrera—Guillermo E . 
Palmer—Joaquín Medina—Ftancisco Noguera—José 
F . López—Angela Sanini é hijo—Emilio E . Colón— 
Juan A. Uriarte—Rosendo Fernández—Jaime Mer-
cada—Juan Tejedor—Lorenzo Deus—Manuel García 
—José García—María González—Antonia Balaguer— 
Rosendo Vives—Antonio Montero—Juan M. Basar— 
Josefa I . Levia—Manuel C. Rodríguez—Rogelio A l -
varez—Paulino Martínez—Abelardo Rosas—José M. 
Cotarela—Pablo Berpueda—Manuel de la Muerga— 
Francisco S. Colomer—Félix Sanjuan—Agustín Sán-
chez—Luis Alvarez—José A. Mujica.—Además, 1 de 
tránsito. 
PARA GANARIAS 
L a barca española MARIA, cap. D. Miguel Jaume, 
saldrá sin demora, tan pronto concluya la descarga. 
Admite flete y pasaje, informando su capitán á bordo 
y en la calle San Ignacio n, 84. Antonio Serpa. 
Cnl036 al5-U d-15-l8Jl 
Saldrá en los primeros días del mes de agosto pró-
ximo la barca española "Fama de Canarias" al man-
do de su capitán D. Miguel González Sarmiento: ad-
mite carga y pasa geros y de su ajuste informarán su 
capitán abordo, sua consignatarios O-Reiliy 4.—Mar-
tínez Méndez y C * 8523 15-16 




H AVILE... Francia. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el día 1? de agosto el hermoso y rá-
pido vapor-correo francés 
m 
c a p i t á n Cambernon . 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux, 
Havre, París y con trasbordos rápidos para 
Amberes, Rotterdam, Amsterdan, Hambur-
go, Londres y demás puertos de Europa, 
así como para Rio Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasfíjeros para la Coruña y Fran-
cia, á precios módicos. 
La carga se recibirá el día 30 de julio 
en el muelle de Caballería, firmándose co-
nocimientos directos para todos los puertos. 
Flere p;m. tabacos Ŝ . 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura n? 5, 
BRIDAT, MONT'EOS Y CPa. 
9000 d7-25 a5 26 
ANTKS D E 
V A P O R - C O R E E O 
MENDEZ N U l E Z 
c a p i t á n ".Lopes. 
Saldrá para Progreso, Veracruz, Tuxpan y Tampi-
co el 26 de julio á las 4 de la tarde llevando la oo-
ixespondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billete» 
«le pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta el día 24. 
De más pormenores impondrán sua consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 812-1B 
SXM V A P O H - C O R E E O 
c a p i t á n Penzol . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de julio á 
lias 2 de la tarde, Uevando la correspondencia pá-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
{ Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
In. 27 812-1B 
V A P O R - C O H R E O 
€ O M F A K i A 
Ü e n e r a l T r a g a t l á n t i e a ú t 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de agosto el 
vapor 
c a p i t á n Garc ía . 
Saldrá para la Coruña y Santander, el 30 de julio 
á las cinco de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos, tam-
bién admite carga para Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz, la Coruña v Santander. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatsjios, 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28, 
I n. 26 312-E1 
c a p i t á n Liaurent. 
Admite carga á fiete y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derecho» que importadas por pabellón oe-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Fríiuoia, 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Bridat, Mont'ros y Ca, Amargura 5. 
8999 10d-25 10a-26 
ETew-Oxieansi e l vapor-correo 
americano 
capitán S T A P L E S . 
Saldrá de este puerto sobre el miércoles 23 de julio. 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China). 
Para más informes dirigirse á sus conaignaiarios 
I4A W T O N HNOR . Mercares SR 
"| - «Ra 1 .íl 
i e ol Steairs. 
Linea vapores entre Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de Cuba. 
Sal idas regu la res mensua les . 
Los vapores de esta Linea atracan á los muelles 
de San José. 
E l i P R O X I M O V A P O R 
S C O T 
Saldrá de Londres sobre el 10 de julio próximo. 
,, de Amberes ,r 20 de ^ 
Admite carga para la Habana, Cárde? , Layo 
Francés y Santiago de Cuba. 
Para más pormenoreR. dirigirse; 
A LofüKiüa, á los üm.. ii.. IVigiand & O?. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
E n AMBKKBB, al Sr. D. Daniel Steinmann Haghe. 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
E n PARÍS: H. Delord, 156 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H . Delord, París. 
E n la HABANA, á los Sres. Dussaq v Cp* Oficio» SO. 
n WJÜ 26 -TT-
D E 
VAP0B1S CORREOS-FRANCESES. 
Salidas mensuales & fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) eí dia 20 de cada mes. 
Para los puertos de la Habana, Veracruz, Tampico y 
New-Orleans. 
Vavpores Havre 
,, Nantes. . . . . . 
Todos de 403 piés 






JDwpuy de Lome 
Los vapores de esta Compañía atracarán á los mue-
lle de los Almacenes de Depósito de la Habana (San 
José), para las operaciones de carga y descarga. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
Para tratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
añía9 
Habana. Oficios 30, 
P I Í A N T S T E A M S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MiSCOTTE T OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, Eichmond, Washington, Filadelfia y Bal-
timore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vapores que selen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje, pre-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n? 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broedway, Nuevas-York.—-
C. E . Pusté, Agente General Viajero. 





Para V E R A C E U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de agosto pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Reess ing. 
Admito carga á fleio, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros ao 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
E u i ? cámara $25 
E n p r o a . . . . . . . . . c . . . . . . . . . . . . 1 2 
* * * 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y y ST. THOMAS, saldrá el día 16 de agosto 
el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Reess ing. 
Admite caiga para los citados puertos 7 también trasbordoo con oonoolmiontoa directos para loa si-
guientes puntos: 
"Pnr/vnií • LONDBBH , Soathampton, Qrlmaby, JHUIUjJi». HulL, LIVERPOOL, BREMEIÍ, AMBE-
BBS, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, ST. PH-
XBBSB OKG y LISBOA. 
América del Sur: I r ^ u ^ 
Santos, Paranagua, Antonlna, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTBVIDBO, BUENOS 
AIBBS, Rosario, San Nicolás. 
A cno • CALOUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
J± .o \ i \* Slngapore, HOHGKONQ, Shanghai, YOKO-
HASCA y Hiogo. 
K fvAnn. PortSaid, SUOB, CAPETOWN,AlgoaBay 
^ x l T l U a . Mosselbay, Knisna, Kowie, Bast London 
y Natal. 
Australia' Al>HI,AlI>3B' MBLBOUBHB y 8n>-
(rVKcai*T7ci^i^'n« L a carga destinada á lospuer-
V U b e r v a w U J J . tos en donde no toca el vapor, 
será trasladada en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Ha'ty, el Havre y Hamburgo á preciad arreglados, sobre los que impondrán loa oon-
•l^natarios. 
L a cargase recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se reciba en la Administra-
eiín de Correos. 
Para más pormenores dirigiré» á ios oonaignatarioB, salle de San Ignacio número 54, Apartado de Conreos 
347.—FALK. B O H L S B N Y CP. 
O n, 751 Ig^OMy 
9x1 c o m b i n a c i ó n con los v í a je» & 
Europa, "^©rasynB y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, loa días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E L V A P O R 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n Bayona. 
Saldrá para NewYork 
el día 30 de julio, á laa cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
coa conocimiento directo. La carga ae recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en a Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
látante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de julio de 1890.—M. C A L V O Y 
CP? Oficios n? 28. I n. 27 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
M. L . VILLAVERDE 
c a p i t á n Deschamps. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Bico el 31 de julio á las 
5 de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico 
hasta el 31 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectoa que se 
en •arquen cu STJS vapores. 
Habana, 31 de mayo de 1890.—M. CAITO y Com-
pañía. O&oios 28. 119 812-E1 
S A L I D A 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
LLEGADA. 
A Nuevitas el. 
. . Gibara 




R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagüez 16 
. . Ponce 17 
. , P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
15 A Mayagüez e l . . 
Ponce 16 
P. Príncipe 19 




N O T A S . 
E n su viaje do ida recibirá en Puerto Rico los días 
18 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacíñco, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo 7 C * 
I27 2 Jny 
LINEA de EUROPA 4 COL 
Combinada con laa compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 










Santiago de Cuba.. 









Coruña . . . . 
Vigo 
Puerto-Rico. . . . . . 
Habana 
Santiago de Cuba.. 
L a Guaira. 
Puerto Cabello.... 
Cartagena. >. 






























N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y al vapor M. J j . Villaverde. 
L I S I A D i LA HABANA A COLON 
E n combinación con los vapores do Nueva-York, y 
eon las Compañías do ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
EL VAPOR-CORREO 
V I Z C A Y A 
c a p i t á n Cuni l l . 
Saldrá el día 6 de agosto á laa 5 de la tarde con di-
rección á los puertos que á continuación ae expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para tedoa loa puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que ae 




Santiago de Cuba 
. . L a G u a i r a . . . . . . 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
C o l ó n . . . . 
. . Puerto Limón. . 
mm Cartagena 
mm Sabanilla 
mm Santa Marta. . . . 
mm Puerto Cabello.. 
ra L a G u a i r a . . . . . . 
ra Sgo. de Cuba.. 
Habana 2 de agosto da 
| a 27 
Días. LLEGADAS. 
A Sgo. de Cuba 
L a Guaira 
Puerto Cabello. 
Cartagena.. . . . 
Puerto Limón. 
Colón . . . 
Cartagena . •> . . 
Sabanilla 
Santa Marta.. . 
Puerto Cabello. 
L a G u a i r a . . . . . 
Sgo. de Cubara 
Habana.. 
—M. Calvo y Cp 
S12-1S 
Días. 
K E W - Y O M & CUSA. 
Mail Síeam Ship Oompany. 
H A B A N A T NBW-"2"ORK. 
L O S HKBfitÓSOB VÁPÓBKS I>35 BSTA C O * 
PAfíIA. 
Saldrán como sigua: 
D B N B W - S O H K 
A L A S 3 D B X J A T A B D B . 
C I T Y OP C O L U M B I A Julio 2 
N I A G A R A . . . . . . . . . . . . . = - . f> 
B A R A T O G A 9 
YÜMUEI . . . . . . . 12 
S E N E C A i . . . . . i . . . . . . . . . . . . . 13 
D R I Z A B A . . . . - 19 
C I T Y OP C O L U M B I A . . 23 
C I T Y OP W A S H I N G T O N i 26 
S A R A T O G A 30 
D B L A H A B A N A 
A L A S CrA'ffltÜ D E L A T A R D E L O S J U E V E S 
¥ L O S SABADOS. 
Y U M U R I Julio 3 
S E N E C A - . . 5 
O R I Z A B A 10 
C I T Y OP C O L U M B I A 12 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . . . . . . 17 
S A R A T O G A . . . . . 19 
N I A G A R A 24 
S E N E C A 26 
Y U M U R I 31 
Ssíoa hermosos vaporas tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en aus espaciosas cámarea. 
También se llevan' á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Airea y Monte-
video á 80 cts., para Santos á 85 ota. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a comspondonda se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores d@ esta l inea directamente á 
Liverpool , L o n d r e s , Southaxnton, 
H a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con l a l i-
nea Cunard, W h i t s Star y con espe-
cialidad con la L i n e a F r a n c e s a para 
v iajes redondos y combinados con 
la s l ineas de Saint Naza ire y la H a -
bana y New-Y"ork y el H a v r e . 
I d a y vuelta en Ia clase de la H a -
bana á XTneva T o r k , oebenta pesos 
oro e s p a ñ o l . 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S . 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SATIAGO DB 
CBUA IDA Y V U E L T A . 
l3¡p*Los hermosos vapores de hierro 






capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
De New-'Z'ork. 
S A N T I A G O Julio 
C I E N F U E G O S 
De Cienfnesos. 
C I E N F U E G O S Julio 
S A N T I A G O . 
C I E N F U E G O S 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Julio 5 
S A N T I A G O . . 19 
ISP'Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
C1009 312-Jl 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgess, 
situada en la calle del Obispo número 21 altos. 
Hidalgo y Comp. C lOOft 15 .71 
99 Yapor "(Sruaniguanico 
Este vapor atracará al muelle de Luz, el día 23 del 
actual, desde cuyo dia recibirá carga para los 
Arroyes , L a F é y G-uadiana, 
saliendo de este puerto el sábado á las 5 de la tarde, 
en lugar del G U A D I A N A que venía haciendo esta 
carrera.—Habana, julio 22 de 1890.—Antonio Pulido. 
8845 4-23 
B M P ^ B S A 
DK 
T 1 F O B E S ESPASTOLIS 
C O H H S O S D E L A S A N T I L L A S 
¥ TRASPORTES MILITARES 
D E 8OBMINO8 D E H E R M E M A * 
V a p o r 
c a p i t á n D. B . V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 26 de julio 




M a y a r i . 
Baracoa , 
Q - u a n t á n a m o , 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez yCp. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Mones y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
número 28. nlasa de Lux-
I n. 25 S12-1E 
V a p o r 
Este vapor saldrá de este puerto directamente para 
S^n J u a n de Puerto "Ri to 
el dia 30 del comente á las 5 de la tarde, quedando 
e« aquella Isla dedicado á la navegación da cabotaje. 
Admite carga y pasajeros. 
I 25 24-Jl 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
Sagua y Ca ibar i én . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la tordo, llegando á CAIBARIÉN los 
miércoles por la mañana, de allí retomará los jueves 
tocando en SAGUA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D. F . Cardeluz. 
Dedicado este vapor á la linea de 
Sagua y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
viernes á laa seis de la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por la mañana; de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
I % 311-EI 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U . S 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 28, plaza de Luz. I 25 312- E 1 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente bi-
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
marlos abordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Habana, 15 de abril de 18S0.—Sus Armadores, San 
Pedro número 26. Plaza de Luz. 
125 18-A 
V A P O R 
Capitán U R R U T I B B A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , Sagua y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, & las seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegara á Cárdena» 
y Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
E E T O B N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Mába-
t%a los domingos por la mañana. 
T a r i f a de fletes en ore. 
A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería $0-30 
Mercanc ías . . . . . . . 0-40 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería 9 0-40 
Mercanc ías . . . . . . . 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanohaga 9 0-40 
Mercancías idem Idem 0-66 
NOTA.—Estando en combinación con el íarrocarrí 
dej Chinchilla, se despachan oonocimifintos directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, é informes Cuba n. 1. 
O 957 IJ1 
" J L A M U T U A L I D A D . " 
S O C I E D A D D E S E G U R O S MUTUOS S O B R E lúA V I D A . 
P O N C E , P . R . 
PRESIDENTE, SECRETARIO GRREKM, 
E B M E L I N D O S A L A Z A R . E D U A R D O A S E N S I O . 
C A P I T A L S O C I A L , $100.000. 
Activo 1? enero 1 8 9 0 . S 5 2 . 4 S O - 2 S . 
Segures vigentes idem $ 9 6 0 . 0 0 0 - 0 0 . 
Defunciones pagadas. $ 3 6 . 0 0 0 - 0 0 . 
Esta Sociedad basada en los más extrictos principios de equidad y economía, expide pólizas de $1,000 i 
$5;000 á UN COSTO MÜCHO M E N O R del que tienen establecido las compañías extranjeras. 
Todos los beneficios de la Sociedad son repartibles I N T E G R O S entre los asegurados, como dmdendo 
E F E C T I V O , cada cinco años del vencimiento de sus pólizas. 
H A B A N A — 1 0 8 — H A B A N A . E D U A R D O A S E N S I O . 
8863 alt 4-23 
de mm. 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
orta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS. 
ESPAÑA, 
I S L A S BAIiEARE8\É 
I S L A S C A N A R I A S . 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
MÉJICO Y 
L , 0 ^ E S T A D O S UNIDOS. 
31, O B I S P O 31. 
C n. 1012 156-1 J l 
.íOorjesyCT 
B A N Q U E R O S 
29 O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , NUEVA-OBIiEANS, V E R A C R U Z , 
MÉJICO; SAN JUAN D E P U E R T O - R I C O , PON-
C E , MAYAGÜEZ, L O N D R E S , PARIS» B U R -
D E O S E Y O N , B A Y O N E , H A M B U R G O . B R E -
MEO, B E R L I N , VTENA, A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y C L A L Q U I E -
RA O T R A C L A S E DB V A L O R E S P U B L I C O S . 
H I D A L G O Y COMP. 
2 5 , O B H Ü P I ^ 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Philadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
olftft O u. 1011 1B6-1J1 
B. P I O N Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. S I S - I AM 
L. RUIZ & C 
8, O'REHiLiY 8, 
ESQUTJÍA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n eartas de ©rédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Koma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Bemedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Saneti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerfo=-Príncipe, 
Ntmvlt.as. el e. C n. 1010 156-1 J l 
m Í v 
1 0 8 , A a U X A . H 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n car tas de c r é d i t o 
y g i r a n le t ras á corta y l a rga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Ürleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Leñares, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Koma, Nápoles, 
MUán, Génova, Marsella, Havre, Lilie, Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolousa, Ver.eoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &., así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS. 
,LS Y C 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NUM. 43, 
E S r T R E O B I S P O T O B R A P I A 
C n. 1014 15S-1 J l 
M E R C A N T I L E S . 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
L a Junta Directiva de esta Empresa en sesión cele-
brada ayer y en vista de las utilidades realizadas en 
el primer semestre de este año, ha acordado el reparto 
por cuenta de las mismas de un dividendo de 3 por 100 
en oro, y que por este medio se ponga en conocimien-
to de los señores accionistas, así como que, desde 19 
de agosto próximo, pueden ocurrir por sus cuotas res-
pectivas todos los días hábiles de 1 á 3 de la tarde, á 
las oficinas de la Administración. Amargura 31.—Ha-
bana julio 22 de 1890.—El Secretario, J . M. Car-
bonell v Ruiz. 8907 15-24J1 
Compañía del Ferrocarril entre 
Cienfuegos y Yillaclara.—Secretaría. 
Por acuerdo de ía Junta Directiva se convoca á loa 
señores accionistas á Junta General extraordinaria, 
que tendrá efecto á la* fcee del día primero de agosi» 
próximo, en la casa cali* del Aguacate núm 138, para 
discutir y aprobar el provecto del Reglamento. 
Habana, julio 14 de 1890.—El Secretario. Antonia 
SdtBustamante. Cnl069 1Q-1S 
COMPAÑIA ARRENDATARIA 
¿9 Tabacos de España. 
EstoCompañía convoca á público concurso pira el suministro de 250.000 kilógramos de tabaco hoja Ha-
bana^» Vueita Abajo. 350.000 de hoja de Parjid», y 2.000,íXXkde hoja de Vuelta Arriba. 
Las clases, épocas de entrega y demás condiciones 
paraassteBnministro, constan en el pliego de condi-ciones, de manifiesto en las oficinas de esta Compañía, 
donde se admitirán proposiciones hista el 31 de agosío 
del corriente año. 
E n la Habana, estará de manifiesto el pliego de 
condiciones, en casa de los Representantes de esta 
Compañía, Sres. L . Carvajal y Cp., calle de Obrapía 
número 22. 
Madrid, 18 de junio do 1890.—El Director Gerente, 
Salvador. Cn 1078 15-18J1 
Centro de la Propiedad Urbana y rús-
tica de la Habana. 
Por disposición del Sr. Presidente se traasfiere la 
Junta convocada para el 13 del corriente en el Casino 
Español, para el domingo 27 del actual á las dote del 
dia, en el mismo local. 
Habana, julio 11 de 1890.—El Secretario. Pablo 
Gemález. C—1040 14-12J1 
Compañía del ferrocarril de Sagua 
la Grande,—Secretaría. 
Con arreglo á acuerdo de la Junta Directiva de esta 
Compañía y por disposición del Excmo. Sr. Presiden-
te se convoca á los señores accionistas para la junt» 
general ordinaria que ha de celebrarse á las doce de la 
mañana del dia ^ del mes entrante en la calle del Egi -
do n 2, á los fiues que determina el artículo 30 del 
Reglamento de ia Compañía; y se advierte que, segúa 
los artículoa 27 y 38, la junta tendrá lagar con los so-
cios que concurran, sea cual fuere su número y el ca -
Íñtal que representen, y que no podrán asistir á ell» os socios que no lo fueren con tres meses de anticipa-
ción por lo menos al día señalado.—Habana 11 de j u -
bo de 1890.—Benigno del Monte. 
C 1078 18-19J1 
Wí 
AV I S O . A T O D O S L O S Q U E T E N G A N Q U E percibir ó pagar cantidades de, ó á la Excma. Sra. 
Condesa viuda de Casa Montalvo, que he cambiado 
mi domicilio á la casa número 52 de la calle de San 
Nicolás. 8S67 4-26 
E l CONSEJO D E FAMILIA, 
según el nuevo C O D I G O C I V I L . 
Por los abogados Sres. J . P. Tofiarely y Rodríguez 
Ecay. 
Su relación con el matrimonio, la tutela, protutela, 
herencia y otras instituciones del derecho, con For-
mularios para su constitución y modo de funcionar, un 
apéndice sobre la nueva división judicial de la Haba-
na y una carta-prólogo del Sr. D. Pedro González 
Llórente. 
Un volumen en 4? menor, de unas 200 páginas, pa-
pel satinado y tipos elegantes—Su_precio 
Encuadernado á la rústica. . . $1-25 oro. 
Id. en i pasta con chagrén. . . 2-00 ,, 
Hállase de venta en las principales librerías y en 
L a Propaganda Literaria, Zulueta 28, Habana, 
quien se hace cargo de remitirlo al interior al mismo 
precio, franco de porte. 
DE LOS TESTAMENTOS, 
por él Ldo. D. L . O. del Portillo. 
SEGBKDA EDICIÓN. 
Como las disposiciones testamentarias tienen rela-
ción con la obra J£l Conseja de Pamilta; pues que en 
ella se hace la designación de las personas que han de 
desempeñar les cargos de tutor, protutor y miembros 
del Consejo, se anuncia que está ya de venta la 2? edi-
ción de esta obra, en la que su autor se ocupa exten-
samente del testamento ológrafo. 
Un tomo en S? de 142 página», iáliase de venU £ 
8o centavos oro en L a Propaganda Literaria. Zu-
lueta, 28, Habana. Los pedidos del interior deben 
venir acompañados de su importe, enselloa de cerreos. 
O B R A N U E V A . 
LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL E INDUSTRIAL. 
S u l e g i s l a c i ó n en la P e n í n s u l a 
y provincias ul tramarinas . 
LA LMPKEXTA T LA PROPIEDAD LITERARIA 
CIENTÍFICA T ARTÍSTICA. 
LAS MARCAS INDUSTRIALES T DE COMERCIO 
T LAS PATENTES DE INVENCIÓN. 
Recopiiación completa con la jurisprudencia de loe 
tribunales, tratados, etc.. con notas, modelos y co-
mentarios, por D. Francisco García Garófalo y Mo-
rales, Ldo. en Derecho y Oficial de Administración 
Civil. 
Un tomo en 4? de más de 200 páginas, con tipos 
nuevos y compactos, encuadernado á la rústica, $1-25 
oro. 
Lcvs pedidos ss dirigirán al Editor de la obra. L a 
Propaganda Literaria, Zulueta, 28, Habana, quien 
los tervirá al interior, franco de porte, siempre que al 
pedido se acompañe el impone (certificado/ en sellos 
ie correas. Ca l^Oi 8-26 
Y A T E 
Se vende muy barato, construido con maderas del 
país, aparejo balandro y de 
2'69 toneladas arqueo, 
22 piés de eslora, 
frj piés de manga y 
3 piés de puntai. 
Informarán O'Reilly esquina á Mercaderes. E l E s -
corial. 8934 « 2fi 
Artillería.-10° Batallón de Plaza. 
E l día 8 riel próximo mes de agosto á las dos de la 
tards se verificarán en el cuarto de banderas del cuar-
tel de Compórtela la subasta para la conuírucción de 
mil quinientt s tragos de rayadiilo para los individuos 
de eí-te Batallón con ar eglo al pliego da condicionsa 
que ss encuentra de manifiesto en las oficinas del mis-
mo. Lo que se hace público para conocimiento de k)B 
que deseen tomar parte en dicha subasta. 
Habana, 21 de julio de 1890 — E l Jefe del Detall^ 
Enrique Fernández Guevara. 8S54 4-25 
ArtiUería.—10° Batallón de Plaza. 
E l día 8 del próximo mes de agosto á la» tres de la 
tarde se subastará en el Cuarto de Banderas del coar-
tel de Compostela, el suministro de maloja para el 
ganado de la Batería de Montaña, durante el actual 
año económico. E l pliego de condiciones está de ma-
nifiesto en las ofícioas de este Batallón. 
Habana, 21 de julio de 1890.—El Jefe del Detall, 
Enrique Fernández Guevara. 
m m FABRICA DE HIELO 
Por orden dei Sr. Presidente, y con arreglo á lo 
dispuesto en el artículo 39 del Reglamento, se convo-
ca á los Sres. accionistas de esta Sociedad para la 
Junta General que ha de celebrarse el próximo do-
mingo 27 del actual, á las doce del día, en el local 
que ocupa la Cámara de Comercio situada en la cal-
zada del Monte n. 3. 
O B J E T O D E L A J U N T A . 
Dar cuenta del Balance presentado por la Fábrica 
de cerveza, de que es comanditaria esta sociedad: de 
las proposiciones que han mediado entre esta y los 
gerentes de aquella; acordar la forma en que esta E m -
presa debe continuar por su cuenta la fabricación, y 
demás puntos que se relacionan con este asunto. 
Habano, julio 23 de 1890.—El Secretario, E . Cam-
bronero. Cu 1094 3-23a 4-2 Id 
Habiendo entrado en este puerto, procedente de 
Amberes y escalas, el vapor francés Bordeaux, capi-
tán Gaudillón, con carga general para varios, se avisa 
por este medio á sus consiguatarios parciales haberse 
nombrado á D. Juan Cimiano para que presencie la 
apertura de escotillas y reconocimiento de la estiva 
hasta la total descarga. 
Habana, 22 de jubo de 1890. 
8879 4-24 
Los únicos Agentes pára los telefonos legítimos de 
Bell en esta Isla, somos nosotros, Henry B. Hamel &c 
Co. Mercaderes 2. 8308 15-11 J l 
A V I S O . 
Los Sres. Ceferino Pérez y Cp., comerciantes en 
víveres, establecidos en esta plaza, calle de Oficios 
número 80, tienen el gusto de participar á sus favore-
cedores y al público en general, haber establecido un 
depósito de lana de miraguano que detallan á precio» 
m-Micon. C ÍWl 78-98Jr 
Sociedad Cooperativa de Consumo. 
S E C R E T A R I A . 
No habiendo tenido efecto por la falta de suficiente 
número de acciones representadas, la Junta general 
ordinaria del día de hoy, se convoca nuevamente á los 
señores accionistas para el domingo 27 del corriente 
mes, á las doce del día. en al Almacén de la Sociedad 
Galiano 54, esquina á San José, con el mismo objeto 
que la anterior; en el concepto de que dicha Junta se 
celebrará con cualquier número de concurrentes 
Habana, julio 19 de 1890.—Juan Miguel Ferrer, 
Secretano. 8843 4-23 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
DE LA 
I S L A D E C U B A . 
Se suplica á todos los señores tenedores de acciones 
de esta Compañía, se sirvan concurrir á las oficinas 
provisionalmente instaladas en la calle de San Pedro 
número 6, de doce á cuatro de la tarde, provistos de 
sus títulos, con objeto de hacer la confronta y registro 
que actualmente se está verificando de dichos valores. 
Habana. 18 de julio de 1890.—El Director general, 
Joaquín M. de Pinillos. 
C n. 1077 30-19 J l 
Crédito Territorial Hipotecario 
I S L A D E C U B A . 
Los tenedores de Cédulas, cupones y créditos pen 
dientes con dicha Institución, se servirán concurrir 
desde el día 20 del corriente mes en adelante, de 12 á 
4 de la tarde, á las oficinas provisionales de la miima, 
establecidas en la calle de San Pedro n? 6, para prac-
ticar las liquidaciones de sus valares y proceder á la 
conversión según el convenio celebrado y aprobado en 
1 Junta general de 15 de julio de 1890.—El Director general. Joaquín M, de Pinillos. Qnim 30-19Jl 
AGENCIA 
N E P T Ü N O 8 
D E L A 
Biioteca Universal M M a 
REFORMADA 
y repartida por tomos encuadernados 
con Injo y solidez, 
L A M E J O R 
7 m á s barata conocida 
HASTA EL DIA. 
Para facilitar mejor el conocimiento de tan impor-
te publicación pídanse prospeetos que se remiten gra-
tis á toda persona que lo solicite—en Neptuno n. 8. 
CODICIOLES PARA EL BEPARTO. 
Todas las semanas recibirán los señores suscriptoree 
la I lustración Artística, á la que se le acompañarán 
cada quince dias el periódico E l Saión de la Moda, al 
recibir este reparto semanal abonará el suscrip-
tor un peso billetes, ó medio en oro, en el inte-
rior de la Isla, como es costumbre, recibiendo detpué* 
periódicamente sin pago ninguno, los diez tomo» en-
cuadernados de la Biblioteca Universal, ofrecido *ii 
los prospectos que se hallan de mauifiesto t-n a en-
cía editorial, de L , Artiaga. 6 ado 
de los editores Monianer y Simón. eslabuecuU eii la 
calle de N E P T U N O N. 8," Ha&ana. 
Nota:—Esta agencia, solo responde, para el pa^O 
anticipado de suscripción ú otro arréelo que pudieia 
tener lugar, de lo fimado é intervenido por la miíE» 
agencia, CalQfó ¡li 12 J! 
HABA2VA. 
SAIÍADO 26 m JULIO W 18í)0. 
CORRESPONDENCIA. 
Por vía extranjera, y con bastante retra 
BO, hemos recibido la carta que publicamos 
al pié de estas líneas. Fechada el 2 del ac 
tual, tres días antes dol cambio de sitúa 
ción; nuestros corresponsales en la corte, 
como todos los hombres políticos, sin excluir 
á aquellos que más en el secreto estuvieran 
de las cuestiones relacionadas con la crisis 
ministerial, debían dudar acerca del resul 
tado de la misma. Nadie podía preverlo, 
con garantías de acertar. Recuérdese que 
nuestro bien informado servicio telegráfico 
nos dijo, en su día, que era absoluto el sigi-
lo que se guardaba en las altas regiones 
donde las crisis se deciden, y que los propó 
eitos é intenciones de S. M. la Reina Regen-
te eran de' todo desconocidos. No es extra-
ño, pues, que se equivocaran cuantos, en 
aquellos momentos, juzgaban del estado de 
las cosas políticas, y que hubieran podido 
asegurar que la solución debiese ser la que 
fué ú otra. 
Insertamos dicha carta para conservar la 
ilación de los acontecimientos. Por lo de-
más, reservamos, como siempre, á nuestros 
corresponsales la independencia y la respon-
sabilidad de sus juicios y apreciaciones: 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Madrid, 2 de julio de 1890. 
Estamos en víspera de graves y decisivos 
acontecimien'-js. Después de la sesión cé 
lebre en que el Sr. Gamazo presentó de im-
proviso y el Sr. Sagasta aceptó sin vacilar, 
la fórmula de concordia entre las dos ten-
dencias económicas que se combatían en el 
seno de la situación, la proteccionista y la ¡ 
libre-cambista, todo el mundo en los pri-
meros momentos creyó que la vida de^ par-
tido liberal estaba sólidamente asegura-
da. La destemplanza con que el jefe del 
partido conservador, cediendo á los impul 
sos de su temperamento más que á los con-
sejos déla prudencia, intervino entonces en 
el debate para destruir, si era posible, 6 á 
lo menos para amargar la realizada conci-
liación, dió testimonio público y solemne 
del triunfo alcanzado por el partido liberal 
en aquella memorable tarde, así como de las 
consecuencias que de ól podían lógicamen 
te deducirse, entre las cuales aparecía co 
mo la más importante y trascendental, la 
continuación en el poder de la situación 
que simboliza el Sr. Sagasta. Tal fué por 
espacio de algunos días la creencia gene-
ral. Pero suscitóse por mal de todos en el 
Congreso la repugnante discusión acerca de 
las impuras cuestiones municipales, y muy 
particularmente sobre la responsabidad mo-
ral que de las palabras pronunciadas por 
• el famoso y tristemente célebre Pepe el Hue-
vero en la noche de su sorpresa y de su pri-
sión, parecía resultar contra un concejal 
diputado, y este debate, verdaderamente 
escandaloso por su fondo y por su for 
ma, vino á menoscabar los efectos de 
la victoria política que el gobierno libe-
ral había conseguido. No recuerdo en 
mi larga vida parlamentaria espectácu-
lo más deplorable que el que ofreció 
el Congreso, durante los días en que este 
malhadado asunto estuvo expuesto en el 
hemicicio de la Cámara á las atónitas mira-
das del país, como los restos de un cadáver 
putrefacto, desenterrado por mandato judi 
oial, sobre la mesa marmórea de una sala 
de disección. Fué aquella una escena na-
turalista del más vivo color, como hubiera 
podido trazarla el escalpelo experimentado 
y nada conmovido de Zola, si se hubiese de-
cidido á penetrar en las lóbregas cloacas 
por donde corren las pestilentes'inmundi-
cias de la corrupción política y social, desde 
la más remota antigüedad hasta nuestros 
días. Quizás el presidente del Congreso no 
estuvo acertado al consentir que tomara 
las proporciones que tomó un debate, más 
digno por su naturaleza de figurar en las 
crónicas judiciales que en el Diario de las 
Sesiones. Cada cosa en su lugar: el examen 
y la curación de las llagas que laceran el 
cuerpo humano, en los hospitales; el juicic 
y el castigo de los crímenes que manchan la 
conciencia, en los tribunales de justicia; el 
breve estudio y la discusión razonada de 
las leyes que cada época y cada estado so-
cial reclaman, en los parlamentos. 
El debate estuvo fuera del reglamento 
desde qua se inició hasta que terminó. No 
fué ni una pregunta, ni una interpelación, 
ni un voto de censura, sino nu vergonzoso 
pugilato entre los quo habían intervenido 
en el negocio que se discutía, ó como descu-
bridores del matute, ó como sospechosos de 
complicidad con ios matuteros, La lucha, 
reducida á términos puramente personales, 
pasó en realidad por encima del gobierno, 
de los partidos y de la cámara, en donde se 
verificó el choque, no porque fuese el lugar 
más adecuado, sino porque en él se encon-
traron los contendientes, como hubieran 
podido encontrarse en el puente de Toledo 
ó en las ventas del Espíritu Santo, ó en las 
Estaciones de los ferrocarriles. Pero aún 
cuando ni la Cámara, ni el gobierno, ni los 
trada en el gobierno. No es probable que 
nadie se figure, sin haberlos oido, la segu-
ridad para ellos indiscutible, con que anun 
(íiaban y anuncian todavía su elevación in-
mediata á las alturas del p der ¿En qué 
fundan sus esperanzas? ¿Cuál es la causa 
secreta de su desbordada alegría? ¿Qué Es 
pirita Santo, ó qué profeta infalible les ha 
pronosticado su inevitable triunfo? ¿Con 
qué elementos desconocidos pero podero 
sos cuentan? ¿Qué viento bonancible los 
empuja hacia el ansiado puerto? Nadie 
lo sabe; pero es lo cierto que ellos in-
sisten en afirmar que antes de ocho días 
serán gobierno, y que la confianza con que 
respecto de este particular se expresan, ha 
llegado á inspirar profundo desaliento en 
las filas liberales. El día en que el Sr. Sil-
vela habló, interviniendo con su intencio-
nada elocuencia en la interpelación políti-
ca que había iniciado ol Sr. Romero Roble-
do, el desconcierto de las filas ministeria-
les revistió todos los caracteres del terror 
pánico. Y sin embargo, el discurso del señor 
Silvela se distinguió por la templanza de 
sus tonos. Hizo justicia á la obra realiza-
da por el partido liberal; reconoció cuanto 
este ha practicado con éxito para apaci-
guar los espíritus; examinó la cuestión de 
la moralidad con el juicio tranquilo de un 
estadista, que no se deja arrastrar ni por 
la pasión ni por el rencor, y expuso con 
sincera franqueza los propósitos que su 
partido abrigaba para el caso de que fuese 
llamado á los Consejos de la Corona. Tal 
vez la misma blandura con que el Sr. Sil-
vela se expresó, contrastando con la violen-
cia á que había llegado el debate, fué una 
de las causas que más contribuyeron al 
momentáneo decaimiento y á la postración 
abrumadora de las huestes liberales, en 
cuyas filas dijérase que habia resonado el 
grito de sálvese quien pueda. Tal vez in-
fluyó también poderosamente en esta dis-
persión repentina, que duró solo algunas 
liorüs, la ausencia del señor Sagasta, el 
cual no pudo asistir aquel día á la sesión-
por hallarse enfermo. Lo que está fuera 
de toda duda es que el partido liberal se 
creyó caido, y que los conservadores, ante 
este espectíículo que seguramente no espe-
raban, han celebrado durante el espacio de 
veinticuatro horas, en todos los tonos, des-
de el más épico al más epigramático, su 
para ellos indiscutible victoria. 
La alarma de la mayoría se comunicó á la 
opinión y produjo en ella sus naturales efec-
tos. La Bolsa bajó en algunas horas sesenta 
céntimos, y sabe Dios á donde hubiera lle-
gado en su descenso, si no hubiera venido á 
contenerle la reacción que contra el miedo 
adelantado del partido liberal, se produjo 
por sí misma. La prensa de todos los mati-
ces, con rara unanimidad, excepción hecha, 
como es de suponer, de la conservadora, 
que reflejaba la sacisfacción algo cruel del 
triunfo, apareció al día siguiente en furi-
bundo son de guerra, yendo algunos perió-
dicos en su hostilidad y en sus recelos más 
allá de los límites impuestos por la pruden-
cia y el respeto debido á altas instituciones. 
La actitud de la opinón manifestada por los 
diarios fué tan imponente, que los señores 
duque de Tetuán y general Martínez Cam-
pos, acaso de acuerdo con los conservado-
res, de quienes son ahora los más eficaces 
auxiliares, se creyeron forzados ante la gra-
vedad de las circunstancias, de contrarres-
tar en lo posible la opinón de la prensa ó 
por lo menos de intentarlo. Con este fin pro-
vocaron ayer un animado debate en el Sena-
do, queriendo hacer al gobierno, no solo so-
lidario de los juicios que E l Imparcial y E l 
Liberal habían formulado sobre la probable 
vnelta al poder de loa conservadores, sino 
su inspirador y su cómplice. El duque de 
Tetuán estuvo destempladísimo en el fondo, 
aúntjue cortés en la forma; hubiérase dicho 
que la ira desbocada le aconsejaba y condu-
cía; COL1 frases de doble sentido, desdeuosaa 
y crueles, trató de desautorizar á los periódi-
cos que no le hacían juego, apuntando la 
sospecha ae que estaban subvencionados 
por el gobierno, sin tener en cuenta al decir 
esto que E l ±.mparcial es el diario que con. 
más crudeza combate la jefatura del señor 
Sagasta, y que 3\l Liberal, no le trata con 
más cariño, siempre que encuentra ocasión 
oportuna para clavadle los dardos de la cen-
sura. El Sr. Sagasta desenvolvió gallar-
damente de los cargos que, así el duque de 
Tetuán como el general Martínez Campos 
le dirigieron; verdad e^ que estando tan. 
desprovistos de razón, no necesitaba gran-
des esfuerzos para conseguirlo, y aprove>-
chando la coyuntura que 1^ ceguedad de 
sus impugnadores lo ofrecía, kwantó el des-
mayado ánimo de su amedrantada hueste y 
redujo á términos menos ostentosos el júbilo 
de los adversarios. 
Pero el problema está planteado, y torpe 
de entendimiento será el que no v f a que» la 
solución se aproxima. Quizás antea ae ooho 
días esté definiuvameute resuelto. ¿Eu q ué 
mentido? Esto ea lo que no me atrevo á p:re-
i/er. Si no estuviese afiliado á un, parrado 
político militante, y no me sobrecojiesí 3 el 
temor de que, á pesar de mi buen deseo, tal 
vez no logre sustraerme por completo al im-
perio de mis simpatías, daría mi opinión so-
bre esta crisis con más libertad de juicio que 
la que en las actuales circunstancias tengo. 
Solo diré que el horizonte se presenta muy 
obscuro y que las alegrías conservadoras han 
eado al poder moderador una situación 
en extremo delicada; que si no se hubieran 
querido anticipar loe aucesoa, habría sido 
luizás más fácil que ahora llegar á una so-
lución de relativa concordia en sazón más 
propicia; que si el partido liberal, cuya de-
partidoa tenían directamente nada que ver j ^aparición de las esferas oficiales no recia,-
conel rudo combate empeñado, no es posi- | aia en estos momentos ninguna, diflcults'.d 
política, puesto que ee presenta tan urü&o y 
compacto como se quería que se presentara, 
cayera á impulso de las intrigas fraguadas 
obscuramente en su daño, acataría, respetuo-
so, la decisión de la Corona. En ei3k;f?ins 
tantea aolemnes compadezco con ttodo mi 
corazón á S. M. la reina regente, á quien el 
ble desconocen que lea ha alcanzado alguno 
de sus efecí^íá, porque al que Ge mete en un 
charco, e/ natural, por pulcro que sea, que 
le salpiqneel lodo. 
La impresión que este debate ha produ-
cido en todos los ánimos ha sido inmensa, 
y de ella han querido aprovecharse en las 
más altas regiones, los enemigos de la si-
tuación. Nada más injusto, pero tampoco 
nada más natural, dada la tiranía que los 
estímulos de la pasión ejercen sobre todas 
las almas. La corrupción humana, como 
repetidamente he dicho y como con loable 
franqueza, confesó hace dos días en el Con 
greso el señor Silvela, no es vicio privativo 
de ninguna época, de ningún pueblo, de 
ninguna forma de gobierno, ni de ningún 
partido; es lepra incurable que pesa desde 
su origen sobre la imperfecta progenie do 
Adán, y corroe su conciencia. Limitarla 
en lo posible y castigarla hasta donde la 
ley alcance, es la obligación de los gobier-
nos morales; consentirla en silencio es la 
cobardía de los poderes envilecidos. No 
debe alarmar el cáncer que se descubre pa-
ra aplicarle el cauterio ó el bisturí, si no el 
que se oculta cuidadosamente y se propaga 
en la sombra. Por un efecto de óptica hu-
mana, las épocas en que con más violencia 
se persigue la corrupción, son las que apa-
recen más corrompidas; en ella se vé lo que 
en otras permanecía escondido; sale á la 
superficie lo que antes estaba en el fondo; 
y el clamoreo de los intereses bastardos, 
heridos y lastimados, pretende obedecien-
do á las necesidades de la propia defensa 6 
á los impulsos de la venganza, mancillar 
con su aliento deletéreo al poder que los 
acosa ó al Tribunal que loa juzgue. Amal-
gamados y fundidoa en la ocasión pre-
sente el espíritu de bandería y el despecho 
de la podredumbre social amenazada, han 
propalado las calumnias más atroces y han 
oreado per espacio de algunos días una at-
mósfera artificial, asfixiante y ponzoño-
sa, que afortunadamente va purificándo 
se, porque sería imposible vivir dentro de 
ella. 
Sin duda alentados por estas corrientes 
malsanas, los conservadores vienen soste 
niendo como artículo de fe su próxima en 
frenesí de los partidoa, el cheque de 1 as am 
Iliciones, y la avidez de lo» Interefíes políti-
cos, coloca en situación tan dificil. Dios l a 
inspirará lo más acertado, y sea cual fuere 
au resolución, que siempre obedecerá á mó-
viles rectos y á impulsos generosos, tendrá 
el acatamiento de loa que sincerameníe, co-
mo yo, aman la monarquía, y tienen abso-
luta fé en la elevación de sentimientos de la 
augusta señora que ri,ge en tiempo a tan pro-
celosos como los que alcanzamos, loa desti-
nos de España.—N. 
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ra la erección do un matbiobjo en honor 
de las víctimas de la catástrofe del día 
17 de mayo. 
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raados y otros muchos fieles, que llenaban 
las naves del templo. 
Con morivo dio la propda festividad del 
día, los buques -de guerra se engalanaron 
vistosamente, y la capitg!.na, lo mismo que 
las fortalezas de la plaza [hicieron las salvas 
de ordenanza, aH amanecer, al medio día y 
al ponerse el sol'. 
Para el Mausoleo. 
Excitados por el Sr. General Chinchilla 
los señores Pequeño, Alcalde Municipal, y 
el Director del DIARIO DE LA MARINA, á 
que llegaran á una i titeligencia con el ob-
jeto de llevar á la práctica la erección del 
Mausoleo proyectado en honor de las víc-
timas de la catástrofe del 17 de mayo últi • 
mo, ios dos expresadlos señores, acompaña-
dos del Sr. D. Aqu'ilmo Ordóñez, Jefe de 
loa Bomberos del Coruercio, han celebrado 
una cornferencia, en la cual se acordaron 
unánimemente y nn los términoa más cor-
diales, 1 ÍS bases d/e ejecución de la obra, á 
que contirjbuirá ivaestro celoso Ayuntamien-
to con la icantida d necesaria, contando con 
la suma recauda da para tan noble objeto por 
el DIARIO,, ce diendo al propio tiempo el 
terreno qi le 'en el Cementerio de Colón le 
donó el Obiíf pado para el eoterramiento de 
las víctim.' i g . 
Una vezn obtenido tan satisfactorio resul-
tado, se 'convino en el nombramiento de 
una comií ion ejecutiva, que preparo los tra-
bajos mo aaarioa para las convocatorias y 
demás j íreliminarea que requiere tan im 
portante 3 obra, que ha de hacerse por con-
curso pi áblico y con todas las garantías de 
acierto y economía. 
La C ¡omisión será presidida por el Sr. Go-
bernar lor General y constará de los vocales 
siguie ntes: 
D." Laureano Pequeño, en representación 
del A .yuntamiento de la Habana. 
D. Aquilino Ordóñez, como Jefe de loa 
Borr iberos del Comercio. 
E l primer Jefe del cuerpo de Bomberos 
Mu nioipales. 
1 >. Joaquín Ruiz, Comandante de Inge-
ni( )ros. 
D. Enrique Conill, como uno de ios pri-
m eroa donantea para la suscripción referi-
cüa, y D. Luciano Pérez de Acevedo, Direc-
t( )r del DIARIO DE LA MARINA, periódico 
q ue inicióla suscripción dedicada al monu-
raento. 
Dentro de poco, esta Comisión comenzará 
.aus trabajos, y á medida que vaya tomando 
acuerdos, tendremos ©1 guato de dar cuenta 
de elloa al público, puesto que es asunto 
este en cuyo curso ó incidentes deben presi -
dir toda la publicidad y claridad posibles. 
C E L A D U R I A S . 
Fiesta de Santiago. 
Con la solemnidad de costumbre se cele-
bró ayer, en la Santa Iglesia Catedral, la 
fiesta de Santiago Apóstol, patrono de Es-
paña. Ofició el Excmo. Sr. Canónigo Maes-
treescuela D. Regino Mimó y Mendi y ocu-
pó la sagrada cátedra el Sr. Penitenciario, 
que hizo el panegírico del Santo en elocuen-
tes y sentidas frases. 
Asistieron al acto las autoridades, comi-
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Si el padre no leía jamás los artículos de 
spoít en los periódicos, por no encontrar 
<s'm eu nombre, la madre, por el contrario, 
leíalos religiosamente para buscar en ellos 
el nombre de su hijo. 
Seguramente, la señora soñó para Victo 
riano otras glorias que las del íwr/; sin em 
bargo, no desdeñaba ni éstas, que se enno' 
blecían á sus ojos cuando era á su hijo á 
quien coronaban. Y además, había en la 
Omnium, amén de la gloria, la importancia 
del premio, y sobre todo, la do las apuestas, 
que podían hacer ganar á Victoriano una 
gruesa suma, de que tan grande necesidad 
tenía ol hijo querido. Así es que había se-
guido con avidez la cotización dada por los 
periódicos al final de la semana, y viendo á 
Canotier favorecido, esperaba la amante 
madre que este caballo fuera el vencedor. 
¿Cómo no había de serlo si llevaba los colo-
res de Victoriano? 
El lunes por la mañana aguardaba, pues, 
con viva impaciencia la llegada del cartero; 
pero pasó la hora sin nue la subieran loa pe-
riódicos, como de ordinario, porque er» ella 
quien primero los abría siempre} entonces 
mandó por ellos. 
Pero no se los trajeron. 
—¿Cómo es eso? ¿No ha venido todavía 
el cartero?—Preguntó á su camarera, vién-
dola llegar con las manos vacías. 
—Ha venido hace más de un cuarto de 
hora. 
—¡Pues entoncesl- - - . 
—El señor había encargado á Juan que le 
llevaran los periódicos á su despacho, tan 
pronto como vinieran. 
—En ese caso, ve y pídele uno al amo. 
¿Qué podía significar este cambio de cos-
tumbres, establecidas hacía tanto tiempo, 
y aquella prisa en leer los periódicos, en lu-
nes, sobre todo, cuando no traen noticias 
de Bolsa? 
También volvió ahora la camarera sin 
traer nada. 
—Ha respondido el señor que se los trae-
ría él mismo. 
Decididamente pasaba algo. Ya la ha-
bía inquietado la historia del telegrama, so-
bre todo, por la precipitación con que lo 
había recogido su marido, quien parecía 
esperarlo. Su paseo por el parque no de-
jaba también de ser muy extraño. En fin 
los ruidos que oyó durante la noche en el 
aposento de su esposo, la inquietaban igual-
mente: había estado paseándose con la ven-
tana abierta, sin dormir apenas. Ahora, 
aquella prisa en pedir los periódicos, y su 
confiscación, eran más que característi-
cas. 
¿Por qué tenía tanto afán en leerlos, ól 
que permanecía muchos días siu abrirlos? 
¿Por qué no quería que ella los leyera? 
Evidentemente había algo, y este algo se 
refería á Victoriano. 
ĵ Podía espetart 
Memoria biaunal de los trabajos del 
Laboratorio Bacteriológico» 
El laboratorio histo-bactereológico ó Ins-
tituto de Vacunación autirrábica de la Cró-
' niea Médico Quirúrgica, acaba de publicar 
la memoria bíanual, en que expone loa tra-
bajo» omprendidoa por sus profesores en loa 
dos años últimos tran ocurridos. Tres años 
hace que dimos cuenta de la solemne inau-
guración de este útil Instituto, y desde en-
tonces hemos procurado seguir la marcha 
progresiva que en él se advierte y se hace 
patente en la memoria de referencia. En 
ella se echa de ver el esfuerzo constante, la 
abnegación que preside loa actoa do los que, 
olvidando sus propias necesidades, se con-
sagran al estudio entre nosotros, cuando no 
siempre ae sabe apreciar lo que vale el in-
teréa por la salud pública y 'cómo se traduce 
este, en elementoa de prosperidad y da r i -
queza firme y duradera^ 
Seríamoa más extensos, ai intentáramos 
detallar los trabajop, de cada una de laa 
secciones del Laboratorio, tal como están 
expuestas en la Memoria, y por tanto nos 
limitaremos á señalarlos soineramente, por-
que la lectura, de esta ee hace indispensable, 
si se quiere formar una idea porfecía del 
movimiento científico del. eatabieoimiento. 
Nnmerosaa Comisiones de Profesores del 
Laboratorio 'han sido enviadas á distintos 
puntos de \-& Isla, cuando las neceaidadoe 
del estudio lo han exigido, pero la más no-
sabio por "loa aacrificioa que impuau fué l a 
"OMiiadaj al Dr. Madan, á finea del año pió-
xi mo pasado, con el fin de traer nuevamen 
te ía vacuna antirrábica del Instituto PÍÍ a-
ti mr, por si la traída en 1886 por el Dr. Ta-
xi jayo hubiese sufrido alteración á cau^a de 
1 03 rigores del clima, pudiendo con l a ríe 
ana y otra época, establecer comparación y 
deducciones que á su tiempo verán la luz 
pública. 
La sección de Histología ha estudiado 
como la de Bacteriolog/a, en primer térmi-
no, la fiebre amarilla, y la importancia de 
eatas investigaciones se evidencia en el ro 
cíente Congreso Médico Regional y en el 
interóa que ha demostrado en reproducir los 
traba.!oa Ia prensa de todos los palees. 
La de Medicina Legal y Química, se ha 
esforzado en señalar los males que se si-
guen del '«ra sumo de leche en condiciones 
00 apropiadas, y el comercio y la industria 
han aprovechado las instrucciones del La-
boratOTio, pues pronto el público de la Ha-
bana p o d r á tener la demostración de que 
la ciejieia cuida do oponerse al fraude y de-
tíen<io á los consumidores de los perjuicios 
qurj más de una vez hemos deplorado en laa 
columnas delDiAKio. 
La de Urología, ha sido un auxiliar po • 
deroso para el médico práctico, que absor-
bido por laa exigencias de la clientela, no 
puede disponer del tiempo necesario para 
un análisis, diario 6 alterno, con que gra-
duar los progresos ó retrocesoa del mal que 
diagnosticó y que trató de atajaré combatir 
radicalmente. 
Entre las novedades del último año figura 
la sección de. Análisis elemental, sin la cual 
no podía fi^arae con seguridad la fórmula 
de ciertos, cuerpos de naturaleza dudosa que 
diariamente se aislaban: la bacteriología 
determinando el estudio de las ptomaínas, 
no po^ía completarse si el análisis elemen-
tal '̂ 10 se encargaba del estudio de estos. 
xiasta fijarse en el Ser. cuadro ó Estado 
d.e la Memoria, pera darse cuenta del nú 
mero de mordidas por animales sospechosos 
de estar invadidos de rabia, 6 que realmen-
te lo estaban y que se han presentado en el 
Instituto á someterse al método preventivo 
de Pasteur. Su número desde la fundación, 
ha ascendido á 853, de estos sólo se some 
tieron á las inoculaciones 374, de los cuales 
fallecieron 7, lo que arroja una mortalidad 
de 1.87 por ciento, proporción bastante sa 
tisfactoria, si se compara con la de los Ins-
titutos de París, Odessa, Varaovia, Milán y 
Ñápeles. 
Para demostrar las ventajas que ha re-
portado la ciudad de la Habana con la crea-
ción del Instituto Bacteriológico, no hay 
más que fijarse en el cuadro siguiente que 
indica el número de los perros enviados ofi-
cialmente al Laboratorio por la» autorida-
des Municipales locales, así como ios indi-
viduos sometidos al tratamiento preventivo 
y enviados por el mismo conducto. 
Con presteza, á la carrera, descendió al 
piso bajo, y bruscamente abrió la puerta 
del gabinete de su marido. 
—¿Qué le ha pasado á Victoriauo?—pre-
guntó. 
Si hubiera tenido clara la vista hubiera 
dicho. 
—¿Qué te ha pasado? 
Pálido, con los labios descoloridos, Com-
barrieu tenía en sus manos temblorosas un 
periódico, como hoja sacudida por el viento 
en el extremo de una rama. 
La dama corrió hacia su esposo. 
—¿Está herido? 
Él la miró, como atontado. 
—¿Muerto? 
Entonces llegó á comprender la pregun-
ta. 
—No, por desgracia—respondió. 
La señora lanzó un grito terrible. 
—¡Herido, muerto! ¡Más valdría que lo 
estuviese! 
—¿Estás loco? 
—Dios es testigo que había querido sua-
vizar el golpej prepárate. 
—Es de mi hijo de quien se trata, no de 
mí. 
La señora había cogido un periódico, y 
enseguida miró la tercera página; pero en 
su aturdimiento no hallaba el epígrafe "Ca-
rreras en Long champs." 
El marido tuvo que señalárselo con el 
dedo. 
"Decididamente, el oficio de propietario 
ha llegado á ser más peligroso que el de 
jockey: hace pocos días, en Auteuil, don 
Victoriano Combarrieu fué silbado porque 
ganó con Morning Star; hoy es apal eado 
porque pierde con Canotier. ¿Qué hay que 
hacer. Dios santo? ¿Dónde se encontrará 
URa apartada reglón en que se tenga la l i -
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La lectura de la Memoria revela á no 
dudarlo, que á los trabajos del Laboratorio 
Bacteriológico en sus dos últimos años, lo 
mismo que antea de esta fecha, ha precedi-
do como aseguran sus profesores, una aspi-
ración vehemente, la de saber; loa ha diri-
gido un fin patriótico indiscutible, y se han 
servido de un medio digno('y siempre de re-
sultados provechosos: el estudio. 
Sólo nes resta felicitarlos por su honrosa 
tarea. 
l a estátua de Juana de Arco. 
La admirable obra artística que repre-
senta á la heroica doncella, símbolo del ~ a. 
triotiamo francés, el gran monump-(C0 ¿ g ^ . 
tuario debido á la inspiración ¿¿í escultor 
Frémiet, regalo hecho £ \% ciudad de Nan-
cy por un generoaq ctoKaafe, el Sr. Osiris, 
constituye en ana plaza de dicha población, 
un permanetite recuerdo y una constante 
excitación d e l noble sentimiento que des-
piertRü íius h a z a ñ a s . Asistieron al solemne 
acto ©n que se entregó á la pública admira-
ción aquel monumento, dos Ministros, por 
delegación del Gobierno de la República, y 
una muchedumbre inmensa, atraída por la 
novedad. 
Correspondió al Alcalde de Nancy el ex-
presar, en aquellos momentos, las ideas de 
la concurrencia, en estos términos: "De hoy 
más, la antigua capital del país loreno, se 
envanecerá de rendir el tributo de au entu-
siasmo á la imagen venerada de la mujer 
guerrera que, en diaa aombríos en loa cua-
les agonizaba Francia, no desesperó de la 
salvación de la patria, de aquella heroína 
que, de un modo sencillo, llevó á cabo actos 
grandiosos. Es señalada honra para noso-
tros, los franceses de la vanguardia, el 
constituirnos en custodios de ese tesoro. 
Símbolo de fe y de esperanza, ella desarro-
llará en nuestras almas aquella alegre con 
fianza y aquel soberbio espíritu que son, 
los caracteres dominantes de nuestra ra-
za." 
El decano de la Facultad de letras de 
Nancy agregó á tan nobles palabraa laa que 
siguen; "No existe una cabana, desde los 
Vosgoa hasta el Océano, que no considere á 
la virgen de la Lorena como algo suyo. 
Trátase de la Juana de Arco de la historia, 
en plena apoteósis, en medio de un concier-
to de admiración y de respeto que no inte-
rrumpe voz alguna discordante. La santa y 
noble niña no tiene enemigos, ni detracto-
rea, ni críticos. Hoy no existen más que pa-
triotas para venerar su memoria. Todos los 
partidos se acercan y confunden ante ella. 
Cuando venimos á festejarla, sabemos que 
festejamos á la concordia v á la fraterni-
dad." 
Poetas la cantaron; artistas la celebraron 
bajo mil formas que habrían bastado á au 
inmortalidad, si no hubiera de haber viví 
do eternamente en el corazón del pueblo á 
quien revdó su deber, del pueblo que ha 
sostenido tantas veces, deadw Ir eo cuatro 
siglos, el buen combate, invocando su nom-
bre sagrado. 
El ilustrado catedrático ex resé su deseo 
de que el Extranjero no pueda dar un paso 
on Francia sin encontrar la efigie de aqus 
Ha que es ainónimo de honor, de independen 
cía y de lealtad patriótica. "Por lo menos, 
dijo, la hallarán en el dintel mismo de 
Francia. Eo la extremidad de esta Lorena 
mutilada, en esta tierra generosa que, por 
espacio de siglos, dió á Frauda tantos va 
lientes soldados, en la tierra de los Fran 
cisco de > uisa, los Jabert, loa Choverr, los 
Ney, los Oudinot, loa Dronot, los Jabrier, 
los Rigny, Juana la guerrera está en su lu 
gar. Muerta, como viva, está donde le gus-
taba estar, en la- vanguardia. Ella nos pro-
tegerá. Si nuestra frontera ae viese de nue 
yo amenazada, el gran artista que hace re-
vivir á nuestfos O.i08 ^ la virgen vengadora, 
nada tendrá que temer por su obra. Pero 
nosotros, antes de marchar contra el ene-
migo, nuestros hijos y nuestros hermanos 
desfiiaremoa en torno de eaa imagen sagra 
da, señal do victoria y restauración, y ea 
ludaremos por última vez á la humilde y 
gloriosa joven que, después de haber resu-
citado á Francia, quiso morir para no rene-
gar de ella; y ninguno de nosotros, después 
de contemplar á la doncella de Lorena, fal-
tará á su deber." 
Las pólvoras sin humo. 
ConíereneJa dada en el Círculo Militar de la 
Habana, en la noche del 19 del actual 
POK 
D, SEVERO GÓMEZ NÚÑBZ, 
Capitán de Artillería—Ldo. tn ciencias. 
I . 
Debo confesarlo; cuando escribí esta con-
ferencia, no pude ni remotamente sospe-
char que me tocase pronunciarla en una fies 
ta espléndida ante la numerosa, interesante 
y variada concurrencia que hoy favorece lo» 
salones de nuestro Círculo. 
Amoldando sólo mí idea al punto de vista 
cieutílico, elegí por tema un asunto de ac 
tualídadque preocupa mucho á todos los 
militares. Era mi intento, no encomendar 
ma á la benevolencia sino á la crítica de 
mis compañeros, porque profeso la opinión 
de que ia manera de hacer útiles esto» ac 
tos, ea discutirloa después; ahora teogo que 
cambiar de plan y reclamar indulgencia, 
suma indulgencia, á las diatinguidas, ele-
gantes y hermosas damas que nos honran 
con su presencia y que seguramente van á 
pasar una hora poco agradable oyendo pro 
saleas y áridas teorías, cuando otro, que no 
fuera yo, podría con ti mover su espíritu de-
licado, coa los poéticos episodios que la bít-
toria militar encierra, quiza • on la na-
rración dopoeoaaa épicos, en que o! amor y 
el heroísmo de la mujer, deciden la sm«'rté 
de laa armas y de laa naciones. 
La supresión del humo de la pólvora, 
bertad de ser propietana1? ün polizonte, 
pariente del simplote Prudhomme, ha di-
cho una fra^e profunda que pinta la situa-
ción. Habiendo llevado á su presencia á 
un apaleador, que había pegado un poco 
fuerte, exclamó; "¡Oh! esas cosas son casi 
permitidas on Long champs." Mas ¿por 
qué el público se conduciría allí de otro mo -
do, si loa usos son loa mismos dentro y fue-
ra de la población? 
"Pero tomemos las cosas desde el prin-
cipio, y sigamos con orden los incidentes 
do este día memorable." 
Y fielmente, colocando aquí y allá algu 
ñas palabras irónicas, el artículo contaba 
aquella jornada: la primitiva boga de Cano 
tier; su abandono por ios bookmakers á úl-
tima hora; la carrera hecha por Jo. Ray-
burn, más extraordinaria que nunca; ¡el 
error prodigioso que le había hecho equivo-
carse de pista! el furor del público; los gri-
tos "¡Al ladrón!" los puñetazos distribuidos 
al propietario y al jockey. 
Al llegar á este pasaje del artículo, la se-
ñora se volvió hacia su márido: 
—¿Y te estás ahí tan tranquilo? 
—¿Pues qué voy hacer? 
—Partamos. 
Y sin esperar su respuesta, corrió á la chi-
menea, y empujó el botón del timbre. 
—¿Qué vas á hacer? 
—Ir á París. 
Entró un criado. 
—Mi coche para la estación inmediata-
mente. 
Luego volvióse hacia su marido, cuando 
el criado hubo cerráosla puerta. 
—¿Qué dicen los otroa periódicos? 
—Todos están de acuerdo. 
—¿Dicen que está herido? 
—No hablan nada do eso. 
problema importante, con el que van unidos 
en íntimo conaorcio, otros diversos intere-
ses, cual la diaminución del ruido y el ere 
cimiento de la velocidad, que se amifira con 
ol aumento d*i la tensáOn de la trayectoria y 
con la justeda i de la puntería. 
El humo, delator de la presencia de las 
tropas, acusador de su situación, blanco se-
tíuro para batirlas dirigiendo á él los dis-
paros el que laa ataca, ea indudablennente 
un elemento perturbador y nocivo que con-
viene suprimir. 
Poco importa que el origen de la labor in-
cansable que contra el hoy ae afana, haya 
reaultado por casual suceso. Poco importa 
que al morir el humo de las pólvoras de 
guerra, lance las postreras señales de su vi 
da entre las disquisiciones de los que busca-
ban otro fin diferente. Lo cierto es que la 
aupreaión del humo representa una cosa im 
portante y deseada; que se acepta con entn-
ídasmo; que casi eclipsa á las demás cuali-
dades balísticas de las pólvoras, porque 
cambiará la faz de los combates, mientras 
que aquellas, aún la más preconizada, tra-
tándose de armaa portátiles, el aumento de 
tensión de la trayectoria, aólo lleva en pos 
una ventaja sencilla: la de acrecer un poco 
la zona peligrom eflcae, el espacio batido 
por los proyectiles. 
A donde alcanzará en las batallas la in-
fluencia de la supresión del humo, cabe de-
nunciarlo á las guerras del porvenir; más 
por de pronto, ya se columbran algunas de 
las variaciones que habrán de introducirse 
en los reglamentos tácticos, consecuencia 0-
bligada de esa metamórfoais asombrosa, 
que hará que allí donde lütes reinaba ol 
raido intenso, la espesa humareda que cie-
ga, el espantoso estampido de los cañones, 
el fragor de la pelea cercana, el ansia agi-
tada de loa que pecho á pecho llegan á en-
contrarse. tomen plaza, ia sangre fría, 
la sorpresa, la duda, el anhelo, el descon 
cierto del que ve caer á loa compañeros ve 
cines siu saber de donde viene el matador 
efecto, sin saber á que sitio podrá dirigir 
sus esfuerzos para repelerlo; refiiiltarielo a-
nálogo al que producen loa daráos amoro-
sos que disparan, loa ojos de la mujer que 
ae ama los que sin mido y m supuesto sin 
humo, penetran casi *!& sentirlo en al cora-
nnLlELALL0MBRE. ^ C8m-i^ invisible, y 
^ o. i n° Cctón allí raices y ven-
cen,conladifp-etic|adequ0 V&T& Ve2 m ^ 
can, ai ccr crario yiyiftcaü. deleitan, enalte-
c , impulsan y entüeiasman. 
No aeré yo de los que guiados por el utó 
picó aunque noble deseo, de que laa gue 
rras desaparezcan, vislumbran el golpe que 
ha do aniquilarlas en los perfeccionamientos 
de loa medios de hacerlas, y sobre todo, en 
la aplicación de la pólvora sin humo, que 
oegún dicen, dará lugar al miedo; introdu 
eirá el pánico en las lilas; iniciara la ver-
gonzosa huida. No; yo imagino que cuan-
do los que pelean van inspirados por el es-
píritu de la patria ó la convicción de las 
ideas, ó por el arrullo del amor á las tradi 
clones, ó por la sombría sed de venganza 
que producen las ofensas hechas al honor, 
sin que en sus almas tenga cabida ninguna 
pasión ruin, cual el afán de lucro mercena-
rio, la ambición contra toda ley, la perfidia 
contra torio derecho; el ahinco, la rabia, el 
furor, y el afán de hundir al tnemigo eólo 
serán domeñados sojuzgándole, venciéndolo; 
además, de que, si entre dos que pelean u-
no huye, es seguro que el otro avanza, y su-
cederá lo que siempre ña sucedido, que uno 
de los dos quedará dueño del campo. 
Si á peaar de tan sancillaa razones aún 
hay quien piense en contrario, dejémosle, 
..que los hechos prácticos le convencerán, y 
ocupémosno de discutir hasta qué punto 
puede cretírae en la supresión del humo de 
la pólvora, dejando para otra ocasión el 
discutir eoojeturalmente acerca de loa con-
flictoa que estoa explosivos podrán ocasio-
nar en el campo de batalla, y sobre las va-
riacioDes que obliguen á introducir en los 
procedimientos hoy seguidos para hacer la 
guerra. 
I I . 
Nada menos que las siguientes cualidades 
impone el idealismo á la pólvora de guerra, 
para que satisfaga á todas las exigencias 
del servicio: 
Ia Fabricarse y manipularse sin peligro. 
2a Conservarse largo tiempo almacenada 
sin temor al deterioro. 
3* Arder sin detonar al aire libre. 
4a Dar gran velocidad inicial. 
5a No ensuciar las armas. 
6a Desarrollar moderadas presiones. 
T-1 No dar humo, ó dar poco humo y que 
ÓG disipe pronto. 
Sucede con ellas, algo parecido á lo que 
en ei orden social ocurre con las pasiones; 
UDas veces ae hermanan entre si, otras 
marchan en constante pugna; asi, que 
mientras la ausencia de humo, v a unida y 
trae p'^consecuancia el no enauciar las 
nt mas y hapta, aegún parece, «uiuquo por 
diotinta causa, al aumento de velotódadéa, 
v-Catubiéo, mercad á loe últimos adelanto», 
á ía disminución de presiones, traía en 
ambm como condiciones opueacae, las de 
q ü « láfi pólvoráa sin humo se fabricaban y 
i r ia r . ipuí i iban con excesivo peligro y el de-
tef iuraraf presto en almacenes, obstáculos 
que pegún ee anuncia ban sido vencidos por 
U ciencia, cegaráodoae.que la nueva pól 
vnra sio hOTíió reurM cu una pieza todos Ips 
requisitos pedido**; del mismo modo que e! 
ideai huamn-.i persigue encauzar en un aólo 
molde los enoontiradoa 8»?n ti alientos que for 
man hoy on disputa constante., el malestar 
'y enemiga que entre los hombrea existe. 
E¡ piv.ce^. acguKlo has-.tí* llegar al estado 
de peíIVccion relativa, en quo la cueatiói) 
de las pólvoras hoy ae encuentra, tendió 
cual ea lógico, á mejorar lo que era cono-
cido. 
Siguiendo paso á paaoi desde cuarenta 
¡añoa á la fecha, el estudio «le csae mejoras, 
ae encuentra que consistió principalmente 
en variar las antiguas mezeias de azufre, 
salitre y carbón sin meterse á cambiar los 
iugredientes y alterando sólo sus propor 
otoñes; más tarde, á raiz d<3 la aparición de 
los cañones rayados, fué preciso buscar en 
lóíi procediroientos de fabricación nuevos 
eiementos, y da.spués se hizo imprescindible 
dedicar la investigación á las variaciones 
del estado fí-aico, de los que cual el carbón, 
aran susceptibles de ser aplicados en dis 
tintos grados de composición. Todo con ob 
jeto de i)- atendiendo á las exigencias del 
progreíjo, que en éste, de igual modo que 
en ios más insignificantes detalles do la vi 
da, nada deja que se escape á au avasalla 
dora influencia. 
lucaosable el espíritu de adelanto, no ae 
o-uforma nunca con loa triunfos obtenidos; 
al contrario, al día siguiente de logrados, 
cuando el aabío duerme tranquilo y saborea 
¡aa delicias de su Invento, súbito le asalta 
nuevo afán de ir más allá, y lo que ayer 
Cíinsideraba como el non plus ultra de le 
bueno y de lo bello, parócele hoy atrasado, 
mañana acaso lo juague malo; y vuelve de 
nuevo y con más ahinco á engolfa* su inte 
ligenoia ea el solitario mar de lo descono 
oido, y torna la fiebre inquieta á dominai 
ea su agostado entendimiento, prestándole 
briosos retoños, que incansables, consegui-
rán que el sol de la ciencia alumbre de 
nuevo los puntos obscuros en que antea ¿e 
cernía la ignorancia; pero aquel triunfo, 
tampoco logrará colmarla ambición del sá-
bio, y otra dificultad inesperada cortará ea 
apacible reposo; tal es la lacha de ios si 
glos, lucha en que esa gran figura, td hom-
bre, bopoa la perft-ctibilidad en todas las 
¡m renas y 00 la ..MÍ cu en traen ninguna. 
Siguiendo en analogía el calvario que esa 
ley constante representa, loa explosivos que 
so basaron ea aquellos principios, buscan 
do perfección en bis combinaciones que con 
\'tB elementos coastituyontes podían for-
narse, proporcionaban el momentáneo des-
—Debe estarlo; ¡pobre hijo mí! hay que 
cuidarle, consolarle; partamos. 
Pero no se movió el marido. 
—¿No quierea venir?—exclamó la dama, 
estu pefacta, indignada. 
- N o . 
—¿Sabes algo más? 
- ¡Sib eó sino lo que dicen los periódicos. 
¿Entonces.. . No es suficiente para que 
yo piense en llevarle consuelos? 
Sin responderle, la dama se dirigió hacia 
la puert¿j pero en el momento de abrirla, 
se volvió: 
Si no rogreeo hoy, es que mi hijo me 
necesita. 
Iba á salir, cuando la detuvo el marido: 
—Una palabra. 
—Pronto. 
Tengo el sentimiento de decirte que si 
hasta contraer compromisos, no los 
ratifico. 
—Siempre pensando en el dinero. 
—Ya estás prevenida. 
—Puea bien, yo te respondo que no sé lo 
que haré; pero, también te prevengo que 
todos los compromisos que necesite para 
salvar su honor 
— ¡Su honor! 
—El nuestro, los aceptaré. 
—Olvidas que soy el amo. 
—Ya lo veremos; yo también tengo dere-
chos; los defenderé—-los derechos de madre 
—hasta lo último, contra tí y contra todos. 
Pocos instantes después, escuchó el mari-
do el ruido de un coche anunciándole que 
acababa de partir su esposa. 
Y por primera vez en su vida, experimen-
tó un gran desahogo al hallarse solo. 
Había pasado la época en que, en medio 
de las dificultades, de los apuros de la vida, 
se había asegurado, para tomar fuerzas/ 
canso que product la realización de rn de-
seo, pero no llegaban al desi leratum,. por-
•jue siempre renacían en ellos los ÍD< onve-
nientef que van unidos á las p'Vvoras 
negra?: humos espeso?; elevadas tempera-
turas do combnaüóo; machos residuos. 
Los humos, dificultaban mucho la visión, 
y denunciaban al enemigo el lugar á que 
debía dirigir el fciego, perjuicios que hace 
tiempo se presentía en los reglamentos tác-
ticos de la artillería de campaña y en la 
buena dirección del fuego y oonvenlente 
ocultación de laa baterías do óosta. Los re-
siduos, además de eugucíar las armas y en-
torpecer BU büén funcionamiento, hacían 
(̂ ue las superficies de contacto del proyec-
til con el cañón, no fueran de metal con 
metal, sino rugosas, merced á la sustancia 
extraña que entre ambos ae interponía; lo 
que, unido á la elevada temperatura que la 
combustión origina, faeillta la continua ero-
sión 6 deterioro de las armas, por arrastre 
lento dé materia en cada disparo. 
No obstante, aún cuenta el humo con de-
fensores; hay quien busca en ól, un velo que 
oculta las tropas; hay quien pretende que 
el campo de batalla) sea encantado y fan-
tástico terreno donde ota brillo la claridad, 
ora domine k tíniebla, todo á gusto del que 
le óonVouga hacer daño sin que le hirieran; 
ver para matar; no ser visto para que no le 
maten. No es extraño que también en este 
punto quieran iiisinuarse las contradicto-
rias maneras de pensar de los hombres que 
caracterizan por cierto casi todas sus dea-
gracias; baata que hoy uno diga blanco pa-
ra que al punto otros digan negro; por eso 
al aparecer laa pólvoras sin humo, resulta-
ron enseguida algunos proponiendo las de 
mucho humo. La victoria será de laa pri-
meraa, porque respecto á laa aegandaa, na-
da hay nuevo que noa ofrezcan, ni aiquiera 
necesitan inventarse; son conocidas. 
Por lo que toca á las variaciones en fa 
bricación y forma, se presentaba amplio 
campo pa.ra que el ingenio pudiera lucir sus 
galas, sobresaliendo entre ellas, laa que 
desplegaron, Rodman iniciador de las pól 
voras comprimidas de grano grueso; Mel-
aons que propuso laa de capas concéntricas 
do diferentes donsidadea, que hicieran ir 
aumentando la velocidad de combustión á 
medida que la cámara de los gases fuese 
más amplia; Pellet que presentó los princi 
píos de la pólvora moldeada de la cual se 
derivó la prismática; Castan que investigó 
las cualidades de las pólvoras paralelepi-
pédicaa da gran densidad; y muchos otros, 
que con sus esfuorsos, legaron en suma no 
pequeños beneficios, aunque encaminados á 
conseguir mejoras balísticas sin preocupar 
se para nada de que loa humos y los resi-
duos siguieran ó no subsistiendo. Laa pre-
sentes muestras típicas bastan para indicar 
la gran variedad do pólvoras que existe en 
punto á tamaño y forma, empezando por la 
diminuta de caza. A l propio tiempo que se 
trabajaba en el estudio de las condiciones 
físicas d© la pólvora, tales como forma de 
loa granea, densidad, etc., la química re-
presentada por eminentes analizadores, 
multiplicó los esfuerzos al de la composi-
ción cualitativa dirigidos, y encausó el pro-
blema en derroteros antes ocultos. Sobre-
salieron en esta fase, Bunsen y Schischkoff, 
Chevreul, Piobert, líumford, G-raham, Ca-
balli, Rodman, Majurski, Noble y Abel, 
Berthelot, y entre nosotros, (donde la esca-
sez de protección y ayuda mata los mejores 
impulsos de la iniciativa), hubo artilleros 
ilustres que á talea disquisicionea se dedi-
casem figurando entre loa más decididos y 
entusiastas, el hoy General de Brigada don 
Adolfo Carrasco, el Coronel D. Luis Her-
mosa, el Coronel fallecido D. Patricio A l -
varez y máa recientemente el ilustre y ma-
logrado General Hontoria, el capitán don 
Ricardo Aranaz y el Comandante D. Onofre 
Mata; y aquí mismo, en la Isla de Cuba, un 
Coronel cuyo nombre no quiero citar por-
que tal vez me escuche y conozco su exce-
siva modestia, que hace algunos años sufrió 
mortales quemaduras en una explosión de 
fulminato de mercurio, mientras perfeccio-
naba el cebo de los cartuchos metálicos en 
la Pirotecnia do la Habana, difícil de lograr-
en buenas condiciones para este clima, don-
de la atmósfera, el ambiente especial, todo 
lo destruye y altera. 
Cada vez máa premioaos iban siendo con 
las pólvoras los adelantos del arte militar, 
á causa de las exigencias que laa nuevas 
armaa imponían al combate. Límites que 
ae eatrechaban más y más, circundaban á 
las pólvoras en férreo patrón de abruma 
doras condiciones; era preciao que loa gasea 
empujasen sucesivamente al proyectil, y no 
por un golpe brusco, semejante á un enor-
me martillazo, cual acontecía con laa pól-
voras vivas; era indispensable que toda la 
carga se quemase antes de que el proyectil 
llcg se á la boca de! cañón, y que laa pre-
siones fuesen muy red-icida?,, y que las ve-
locidades fuesen "muy elevadas; y ésto, mn-
plwando enormes cargas, para mover laa 
Mf-ssadaa nu-lt-f; aa «lu© loa proyectiles so con-
virtieron. Apareció para recurso, el carbón 
pardo (brown), del que los alemanes se 
atribuyen la paternidad, aunque bien mira-
do puede considerarse como una variedad 
del i'arbOü rojo que preparaba Viólette allá 
por el año 1847, haciendo actuar sobre la 
madera en vasos cerrados una corriente de 
vapor á alta temperatura. 
Sin importarnos gran cosa, quien pueda 
haber sido ol primer inventor directo del 
carbón, pardo, diromos en honor de la ver-
dad, que la pólvora cacao ó chocolate que 
con él se fabrica, fué á la vez iniciada, en 
1880, por las compañías Unida Benana 
Westf'iliana de dlogne y la Rotitviel de 
Hamburgo Sin embargo, durante un recien-
te viaje que hice á los .Estados tJnidos, v i -
sité en Wilmingtou, ccica de Philadelphia 
i a fábrica de pólvora Du Pont, que manu-
factura pólvora parda, y au Director me 
aseguró, que el carbón era de su exclusiva 
inventiva; ea decir, que me encontraba en 
presencia de otro pretendido inventor del 
carbón pardo. Esta muestra de carbón par-
do que tengo en gran estima me fué cedida 
por el señor Dupont como gran favor hace 
poco más de un año en au fábrica de Wil-
miugton, la pólvora que con él so hace es 
esta. 
Fabrican actualmente esta clase de pól-
vora numerosos establecimientos, entro los 
cuales pueden contarse, además de loa men • 
clonados, los rusos do Ochta y Duneborg y 
el italiano de Fossano. 
Consígnense con ellas, maravillosos re-
sultados en punto á dar pequeñas presiones 
y grandes velocidades y además ae obtiene 
poco humo, y que se disipa pronto. Los re-
siduos no aon tan escasos. 
Tenemos, pues, un paso dado en favor de 
ía supresión del humo, que merece nos de-
tengamos un poco en las pólvoras pardas, 
tratando de aclarar la causa de esa dismi-
nución que en ellas se nota, sin meternos 
á dieourrir acerca de sus demás particula-
ridades, porque no lo permite la índole de 
esta conferencia. Si alguno de los que me 
escuchan dése;», conocer más datos, puede 
conseguirlos en una memoria que publicó 
el Memorial de Artillería el año pasado 
(Notas sobre los explosivos de constitución 
química). 
f (kyntmuard.) 
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Ha fallecí i>> en Santiago de Cuba D. 
Sebastiáo P. Beltrán y Labrada, respetable 
aociano, ligado con algunas distinguidas 
familias de aquella capital. 
—Es cada día más notable la escasez de 
plata en Cienfuegos. 
—El 15 del actual tomó poae&ión del júz 
sado Sur de Santiago de Cuba el Sr. D. 
Luis Bacigalupe y Lichó, recientemente 
nomnv MÍO para ese cargo por el gobierno 
de S. M. 
tranquilidad, ó energía de la voluntad, apo 
yándose en su mujer. 
Ahora, las únicas dificultades, los únicos 
apuros que se pusieron á través del camino, 
recto, ancho y fácil, que se había trazado, 
veníanle de au hijo, y entonces su mujer ja-
más ee lo pondría al lado; no había que es-
perar, pues, ningún socorro de ella, ningún 
apoyo, sino al contrario, la oposición y la 
lucha. 
Esta experiencia de las cosaa era lo que 
la noche precedente le había impedido fran-
quearse con su esposa, cuando, agitado por 
el insomnio, la fiebre y la angustia, buscaba 
laa resoluciones que debería tomar. 
¿Qué sostén le hubiera aportado su mu-
jer? ¿Qué luz en medio de las sombras en 
que ae agitaba? La señora no habría admi-
tido ninguna de laa acusaciones que se le-
vantaban contra Victoriano, y aquellas que 
no hubiera ella rechazado, ¿abríalas expli 
eado de modo que probaran que el hijo no 
podía ser culpable. 
Máa valía, pues, que le hubiese dejado 
sólo: el hombre dispondría de un día entero 
para examinar la situación, y pesar, cuando 
su agitación se calmara un poco, el pro y la 
contra de sus resoluciones. 
Ya durante la noche, sintiéndose incapaz 
de coger una idea razonable, yendo de una 
á otra para abandonarlas todas al momento, 
ya porqué las que se le ofrecían eran irrea-
lizables, absurdas ó imposibles, ya porque u-
na resolución que pudiera traer consecuencias 
tan graves, no podía ser tomada en un ac-
ceso de fiebre, contó con que, por la maña-
na, se le habría calmado la sangre. Pero, 
encontróle la mañana igualmente agitado, 
indignado, y tan poco dueño de sí mismo. 
Luego llegaron los periódicos, y aquellos 
artículos en que su nombre estaba unido á 
—Loemos en La Unión de Manzanillo: 
* En la tarde del jueves (17 del actual) en 
lo mas recio del ti-mporal, cayó un rayo en 
t puerta de entrada del cuartel de la gue 
• ida qne se halla en la plaza del Fuerte, 
f auaando la muerte del corneta de dicho 
Cuerpo, que en unión de otros dos indivi-
duos más ae hallaba en el fondo del edificio 
y á bastante distancia del panto donde ca-
yó el rayo, lo que se explica por el choque 
por retroceso del fluido eléctrico. 
Los dos individuos que se encontraban á 
uno y otro lado del corneta, estuvieron pri-
vados de sentido por algún tiempo efecto 
de la axfiaia; pero según se nos dice se ha 
lian ya bien. 
El entierro del corneta se verificó el vier-
nes, asistiendo á él sus compañeros de ar-
mas, que quisieron demostrarle con esa ma-
nifestación el aprecio en que lo tenían." 
—Leemos en E l Bien Público de Santia-
go de Cuba: 
"Ayer al medio día, recibió la familia del 
que fué Excmo. Sr. D. Antonio Norma y 
Lamas, la tristísima noticia del fallecimien-
to D. Mariano Norma y de las Cuevas, ocu-
rrido en Madrid, donde se encontraba, pa-
deciendo ya hacía algún tiempo tremenda 
afección cerebral. 
Desconsoladora secuela de malea, ha de-
jado para tan estimada y digna familia la 
muerte del que fué su respetada y honora-
ble cabeza. Hace pocos días en las dulces 
expansiones de la maternidad una simpáti-
ca nieta dei difunto se ha visto sorprendida 
por un ataque cerebral, y Dios quiera no 
haya sido más que amago pasajero y que 
pronto tengamos noticia de su completo 
restablecimiento. 
Apenas repuesta la familia de tan ines-
perado golpe, el telégrafo les anuncia ayer 
esto nuevo luto, con el desesperante laco-
nismo que hiere sin piedad, en cuanto no 
dice más que lo irreparable del mal." 
—Según leemos en los periódicos de Cár-
denas, como álas seis y tres cuartos de la 
tarde del día 22 del actual, fué muerta en 
la calle de Minerva 143, entre Anglona y 
Navarro, la joven señorita Eulalia Eraga y 
Ramírez, de diez y nueve años de edad, por 
una descarga eléctrica. La desgraciada Eug 
lalia se encontraba en el momento del su-
ceso sentada en la puerta do la calle, ha-
blando con una hermana suya, que estaba 
sentada en uno de los ángulos de la aala, 
cuando recibió el chispazo, derribándola al 
suelo, con los veatidos incendiados. 
Examinado su cuerpo, se le encontraron 
varias quemaduras en el pecho, las manos 
y la espalda, acudiendo su padre en segui-
da á apagarle la ropa, creyéndola privada, 
pero nunca que estuviese cadáver. Junto á 
la infeliz joven se encontraba una máquina 
de coser, que el rayo dejó completamente 
destruida: el edificio recibió muchos dea-
perfectos, como son la rotura de varias so-
leras y vigas que la han dejado en muy mal 
estado, juntamente con la casa contigua, 
que sufrió también grandes averías. 
Los muebles de la casa fueron casi desba-
ratados, y un espejo que había en la sala 
desapareció, sin que se sepa dónde haya 
ido: de cinco jaulas que había en el comedor 
se fueron los pájaros, ignorándose au nuevo 
domicilio ó si fueron víctimas de la descar-
ga eléctrica. 
Ea la casa contigua se encontraba en los 
momentos de este desgraciado suceso, pa-
rado en la ventana, un señor de oficio pin-
tor, llamado D. Arcadio Mesa, que fué de-
rribado a), suelo, presentando síntomas de 
asfixia, siendo su estado de algda cuidado. 
D^ Antonia Fernández y Dopico recibió 
también un fuerte golpe en la cabeza, cau-
sándole una pequeña herida una viga que 
cayó del techo: salvándose milagrosamente 
un niño que dormía tranquilamente, próxi-
mo al lugar por donde penetró el rayo, lle-
nándose su cuna de varios despojos del te-
cho. 
C'ORRSSPOKDEHCIA DEL 'DIARIO DE U MARINA." 
CARTAS DE EUROPA. 
París, 29 de junio de 1890. 
I I . 
Como estamos en época de banquetes, al 
de los Blancos do España ha seguido el de 
la Liga franco-itálica con ocasión de cele-
brar el aniversario de la victoria que los 
italianos llaman de San Martino y de Sol-
ferino los franceses. Verificóse en París tam-
bién en bella sala, adornada con laa bande-
ras de Francia é Italia, y asistencia, no aólo 
d liberales y republicanos do las dos nacio-
nes, sino de Ruiz Zorrilla agnombre de loa re-
publicanos de España v de húngaros amigos 
dol célebre Kossout. Hallándonos en el mo-
mento crítico de renovarse laa alianzas eu-
ropeas ya exiateníes ó do crearse otras, co-
mo laa pretendidas entro Rusia y Francia, 
Inglaterra y Alemania, e t̂e banquete re-
viste un doble interés do actualidad inter-
nacional. Lo inició la lectura de un telegra-
ma entusiasta, enviado por radicales y re-
publicanos de Ttaüa, en el que ee dice que 
recordando siempre la sangre francesa ver-
tida por la independencia italiana, augura-
ban el acuerdo constante de laa dos nacio-
pea para el triunfo de la libertad y de la 
justicia. Heredia, do origen cubano, y con-
cejal de París, despuéa de preconizar la rui-
na económica do laa dos naciones, que so-
paran los Alpes, como la alianza de iaa ra-
zas íatioas, dijo no creía en la renovación 
de los tratados entre Italia, Austria y Ale-
mania, noticia muy extendida estos días en 
Europa, y que sin embargo ea cuando me-
nos prematura, como aparece falaa la nueva, 
máa grave, de la alianza ofensiva y defen-
siva entre el Imnerio moscovita y la Repú-
blica francesa. Zorrilla habló también de la 
fraternidad latina, en el seno de la Repú-
blica; pero menos revolucionario que en 
otro» de sus discursos, encareció sus deseos, 
hasta ahora desmentidos por loa hechoa, de 
que eate triunfo se obtuviese por los medios 
legales, y no por actos de violencia. El 
banquete terminó con aclamacionea á la 
fraternidad entre Italia, Francia y España, 
para garantía do la libertad y de la paz en 
Europa. 
Hemos aludido á la no confirmación de 
loa rumores, muy extendidos, sobre un 
pacto secreto de alíauza ofensiva y defen 
¡-iva entre Rusia y Francia, sucediendo al 
tratado pdblico sobre el Africa, entre In-
glaterra y Alemania, que como la bula del 
Papa Alejandro V I , respecto déla América, 
parte en nuestros días loa continentes y cos-
tas africanas entre los doa grandes Impe-
rios marítimos y terrestres de Europa. Las 
domáa potencias, que tienen algunas colo-
nias en Africa, no ocultan la alarma que la 
vecindad anglo-germánica las produce. 
Francia, recelosa ya por el Congo en su par-
te francesa, y porque el protectorado in-
glés aobre Zanzíbar anularía los tratados 
que con el Sultán de aquel territorio firmó, 
y que fueron eaplícitamente reconocidos 
"por los gabinetes de Londres y Berlín, han 
pedido explicaciones á Inglaterra, que en 
el fondo parece son favorables. Y respon-
diendo á interpelaciones en eate Cuerpo 
Legislativo, ae ha manifestado reauelta á 
defender ana derechoa en laa costas de 
Africa. No está tan tranquila, á juzgar 
por laa palabras que Ribot ha pronunciado 
en la Cámara, con respecto á la parte se-
creta del pacto anglo-germánico en lo que 
se refiere á la permanencia de los ingleses 
en Egipto. 
La cuestión do la isla de Hel igoland, un 
día llamada la isla de loa Santos, cedida 
por eatbs tratados á Alemania, pierde al 
[jarecer el carácter alarmante do que quiso 
revefitirla la oposición inglesa, considerán-
dola como una concesión indigna de la 
Gran Breraña. Contribuye á esto el com 
promiso solemne de que los moradores de 
la que fué tierra dinamarquesa y parte 
después del Imperio inglés, podrán optar 
siempre por la naoíonalidad británica, y 
estar exentos los nacidos hasta el dia, del 
servicio obligatorio en Alemania, donde 
el Reichstag ha seguido discutiendo con 
gran viveza los aumentos en el ejército ale-
mán. Un momento llegó á temerse que la 
coalición entre progresistas, socialistas y 
una parte del centro católico, diere en tie-
rra con una ley, por cuya aprobación ha 
manifestado ardientísimo interés Guillermo 
11. Hablábase ya de la disolución del Par-
lamento, de la abolición por decreto Impe-
rial del Sufragio Universal—lo cual forma-
ría contraste elocuente con la sanción re-
gia dada en España á la ley que establece 
el voto general del pueblo—y hasta circu-
ló un instante el inverosímil rumor de la 
vuelta al poder del Príncipe de Biamarck; 
quien en cambio se prepara á una excur-
sión veraniega por Suiza é Inglaterra. 
Todos eatos temores se han desvanecido; 
y merced a í concurso de Windhorst, la 
gran mayoría de los diputados católicos, 
votando con los imperialistas, nacionales, 
liberales y conservadores aseguraron el 
éxito de la ley militar, ya votada por gran 
mayoría. E l Emperador ha mostrado au 
satisfacción al Reiehetag, invitando á be-
llíaima excuraión marít ima y banquete á 
bordo á los representantes del parlamento. 
También carece de fundamento la noti-
cia de que Guillermo I I no iría ya á las 
maniobras militares de Rusia, donde se ha-
llará á mediados de agosto. De esperar es 
no sea tampoco verdadero el rumor nihilis-
ta de estar minado el palacio de Gratchi-
na, como lo fué un dia el de invierno que 
habitan los Czares en San Petersburgo. 
* 
* * 
La triste aparición del cólera en España 
ha hecho abandonar la idea que abrisraba 
Carnot de visitar el mediodía de la Fran-
cia, y aprovechar la ocasión para ofrecer 
sus homenajes á la Reina de España en 
San Sebastián. Este verano el jefe del Es-
tado, después de tomar laa agu«s do V i -
chy, no irá más que á la Rochelle, el sitio 
tan célebre por laa guerras entre los Hugo-
notes y la Liga. Inútil ea añadir que tam-
bién habrá de renunciar el Emperador ale-
mán á su excursión á España y Portugal. 
María Cristina misma se ve obligada, yen-
do á La Granja, cuando próximamente ee 
cierren las Cortes, á aplazar su grata visita 
anual á la capital de Guipúzcoa. En cam-
bio lo realizará brevemente la Reina Isa-
bel á Baviera, para visitar á su hija la I n -
fanta Paz, y con ella y la Princesa Eulalia, 
asistir á la representación decenal de los 
Misterios de la Pasión en el Tirol bávaro y 
al Parcifal de Wagner en Bayroutto. Antes 
de abandonarnos, hadado en su palacio de 
Castilla lindo banquete en honor de la 
Princesa Clementina de Orleana Coburgo y 
del archiduque Fernando de Austria. I -
gualmente ha enviado al Fígaro una fuerte 
suma, concurriendo á la suscripción abier-
ta por este y otros diarioa parisienses y que 
excede de diez mil pesos, en favor del des-
graciado Borrás. Este compatriota nues-
tro, trasladado en mal hora de Cataluña 
á Francia, se había visto envuelto, con 
otros tres españolea y franceses, en la cau-
sa de un terrible asesinato ocurrido en el 
departamento de loa Pirineoa. 
La circunstancia de vivir con un primo 
suyo y que realmente formaba parte de la 
banda aaeaina; el haber llegado tarde á los 
jueces las pruebaa qua demostraban su ali-
bi y otraa circunstancias, que parecían fa-
tales, infundieron en loa magietradoa la 
convicción de su culpabilidad. Sentenciado 
á muerte, aólo escapó del suplicio en el mo-
mento supremo por la confesión que en fa-
vor de au inocencia hizo al morir el más 
culpable de los verdaderoa reoa. Lo cual, 
merced á una legialación defeotuoaísima en 
esta parte, no impidió que haya permane-
cido tres años en un presidio, de donde lo 
ha aacado, no su inocencia proclamada, si-
no un indulto Presidencial. El sentimiento 
público, indignado, ha querido protestar 
contra esas injuaticiaa del destino y de la 
ley; y mientras la Cámara votaba una pen-
sión para la familia Borras, una subvención 
espléndida aseguró su existencia y su por-
venir. 
Coincidiendo con la proclamación en Rio 
Janeiro de la Constitución brasileña, cal-
cada sobre el modelo de la de los Estados-
Unidos, ha tenido lugar el reconocimiento 
por la Francia republicana del orden de co-
sas establecido en el Brasil, después de la 
caida del Emperador D. Pedro. El barón de 
Itajuba acaba de eer recibido 6 de presen-
tar eua credenciales, por Carnot en el Elíseo. 
Sin embargo, ni Italia, ni España, ni Ale-
manía ó Inglaterra, reconocerán oficialmen-
te la República Brasileña hasta que sus 
Asambleas hayan votado la Constitución, 
promulgada por un acto dictatorial del ge-
neral Fonseca. 
* -* 
El Paría elegante y animado, que empie-
za ya á abandonarnos por la Suiza, la Bre-
taña y la Normaadía, comparte sus place-
res entre la plaza de toros española y el h i -
pódromo, donde ae ha dado á aquel circo 
con grandísimo aparato decorativo y con 
coros y cánticos adaptados al vaatíaimo re-
cinto, todo al drama legendario de Juana 
de Arco, terminando no con la hoguera sólo 
de Rúan, como en el teatro, sino con la apo-
teosis de la doncella de Orleana aparecien-
do á caballo y con la bandera desplegada 
al viento, aimbolizando la Francia. Eacena 
magnífica como la de los Angeles que ae le 
aparecen. 
Por au parte Mazzantiniy Lagartijo, an-
tea de dejarnos el primero, han encantado 
al público parisién con el espectáculo, para 
él nuevo, de la plaza partida; donde, con la 
rivalidad de artistas tauromáquicos, han l i -
diado una docena de toros de laa maa vigo-
rosas razas españolas. ¿Pero cómo van á 
seguir viniendo los torea de Veragua, Pati-
lla y de otros ganaderos célebres al bello 
circo de París, si todas laa procedencias de 
España, y muy especialmente sua ganados, 
á causa del cólera, encuentran prohibida su 
entrada en Francia? Que Dios se apiade de 
los entusiastas por la lidia. 
Un Antiguo Diplomático. 
a palabra "ladrón," aquellos relatos de 
gritos, de silbidos, de golpea que le daban 
¿obre ol. corazón, como si en realidad hu 
hieran caido sobre él, le lanzaron en una 
nueva crisis de furor y de postración, en 
Cnedío de la cdal au mujer había venido 
sorprenderle. 
Y ahora no ora eólo de su hijo, de quien 
tenía que defenderse, sino también da su 
mujer. 
¿Cómo? 
¿Cómo detener á aquel en au marcha des-
dichada, y hacerle impotente para el mal, 
sin que la severidad do loa medios emplea-
dos empujase á ésta á la rebelión y á la 
ruptura? 
Esto era lo quo hubo do impedirle i r á 
París cuando su mujer le exhortó á que la 
acompañara. Si la edad aún no había en-
friado en él sus arrebatos, á lo menos le ha 
bía enseñado á conocerse, y á estar en guar 
dia contra sus primeros impulsos. 
¿Qué hubiera dicho, qué hubiera hecho, 
aún ardiendo de indignación, cuando se hu-
biera encontrado frente á aquel miserable, 
sobre todo en un momento en que nada te-
nía decidido sobre lo que debía decir ni lo 
que dobla hacer? 
No era demasiado un día de soledad para 
reflexionar, escuchando sólo á la razón, sin 
conceder nada á las sugestiones ni á las lo-
curas de la cólera. Porque su situación era 
tal, que no podía pedir consejo á nadie sin 
tener que empezar por una confesión de to-
das las vergüenzas de su hijo, acto que era 
imposiblo en el padre; debía, pues, decidir-
se á obrar también sólo. 
Entre los medios que la ley pone en ma-
nos de un padre para defenderse de un hjjo 
indigno, no veía aquél Linguno que fuese 
aplicable á Victoriano: el consejo judicial, 
Nueva York, 16 de julio. 
Varias veces en estas cartas se ha dicho, 
como resultado de una larga y desapasio-
nada observación de los procedimientoa y 
tendencias de la política militante, que en 
cata República, que se presenta como mo-
delo de instituciones liberales, no es oro to-
do lo que reluce, y en la vida práctica y 
real se tropieza cada día con tales actoa de 
arbitrariedad y autocracia, por parte de los 
poderes constituidos, que mal cuadran con 
los principios democráticos y republicanos 
que fueron baae y cimiento de esta federa-
ción. 
Pero loa que de lejos ven el asombroso 
crecimiento de eate paía reflejado en gran-
diosas empresas y obras colosales, producto 
legítimo de la actividad de un pueblo joven 
y numeroao que ae mueve y propaga á la 
sombra de esas instituciones, sólo contem-
plan el aparato exterior y no alcanzan á 
ver los brochazos abigarrados que de cerca 
disfiguran el buen efecto dei cuadro. Esos 
aaelenconvertirae en apasionados admirado-
res, y califican de exagerados y parciales 
loa juicioa de aquellos, cuya larga residen-
cia en el pnís les permite, con máa cabal 
conocimiento, aeñaiar los defectos y luna-
res al par de los méritos y bellezas de esta 
gran República. 
Pero no podrá ciertamente tacharse al 
Herald de apasionado cuando emita un j u i -
cio desfavorable á las instituciones de este 
porque no tendría eficacia más que sobre su 
fortuna, si es que alguna lo quedaba, y la 
fortuna en eate asunto tenía muy poca im-
portancia al lado del honor comprometido: 
la interdicción, porque no puede ser pro-
nunciada más que sobre hechos do embeci-
lídad, de demencia ó do furor, y estos he-
chos, á pesar de todo el desorden de su v i -
da, no podían serle imputados; ¿quién po-
dría sostener que era imbécil, demente, un 
hombre que traía entre manos tantos ne-
gocios especulativos? 
Y sin embargo, preciso era que Comba-
rrieu encontrase un medio de defensa; por 
haber esperado mucho, las cosas llegaron á 
aquel extremo; él hubiera intervenido antes 
que su responsabilidad le obligara á llevar 
el peso con que cargaba ahora. 
Evidentemente, lo primero que había que 
hacer era aislar á Victoriano, y colocarle 
en una situación tal que no pudiera espe-
rar ayuda de su madre. Combarrieu, ha-
biendo entrado en posesión de sus cuader-
nos de letras-órdenes, nada tenía que temer 
por este lado; aunque su mujer quisiera fir-
mar algunas nuevas, no podría hacerlo. Pe-
ro no sucedería lo mismo con el poder gene-
ral que la dió antes de su marcha, y que 
aún no había revocado. 
La revocación se imponía, pues, inmedia-
tamente, siendo por esta precaución por 
donde debía comenzar su defensa. 
Cuando iba á sentarse á su mesa para es-
cribir á su notario que preparara el docu-
mento que él firmaría al día siguiente, 
oyó el ruido de un coche que entraba en 
el jardín. 
ÍEra que volvía ya su mujer? ^ué á la ventana; pero no era su mujerj 













































país, pues si por algúo camino lleva al He 
mld la pasión es por el de la alabanza y el 
aolauso. Así es que, cuondo alguna vez 
deja el incensario para coger la fusta de la 
censura, es porque ha llegado al colmo su 
indignación y porque hay causa más que 
suficiente para cantar las verdades. 
Un artículo de fondo nos recaló ayer el 
Herol í que vale bien la pena de traducirse 
al castellano, para que los lectores del 
DIARIO puedan convencerse de que se que-
da algo corto el humilde autor de estas 
cartas al señalar los caminos torcidos y es-
cabrosos por donde va, de algún tiempo á 
esta parte, el carro de la República. 
Dice el más americano de loa periódicos 
americanos, bajo el título de "Un triple 
despotismo," lo que sigue: 
"Hoy nuestro gobierno federal descansa 
sobre un triple deapotlamo, digno de estu-
dio como retoño carioso de nuestras insti-
Sueiones. 
'Primero -Tenemos el poder irresponsa-
'ble del Prasiílente. Desde que fracasó ê  
proyecto de enjuiciamiento del Presidente 
Johnson, la autoridad Ejecutiva de los Es-
tados Unidos es el poder más absoluto del 
universo. 
"Segumlo.—Tenemos el Senado en sesión 
secreta, que es un cónclave juramentado, 
onulto é Irreapottaable, otro Consejo de los 
Diez de Venecia, que tiene en su mano los 
empleos, que hace ó deshace tratados, y 
que virtualmeníe decide la paz ó la guerra. 
Es un crimen que se castiga con la prisión, 
el que un miembro juramentado de ese Con-
sejo revele sus secrc'üos á alguno de sus con-
ciudadanos. 
"Tercero—Tenemos el poder del Presi-
dente de la Cámara. He ahí á un funcio-
nario que dirig e u legislación de la misma 
maneraque ei Emperador de Alemania pa-
sa revista á su« tropas. El Presidente de 
ía Cámara es el amo. Puede relegar al si-
lencio y anona tar la elocuencia de un "Webs 
ter, la lógica de un CaUlonn, la agudeza de 
ingenio de u a Li iooln. Niogúa represen-
tante pueile conservar su reputación públi-
ca contra la voluntad del Presidenta de la 
Cámara. El primero que asumió estos po-
deres fué Samn /! J. Randall; pero Mr. Recd 
ha ido mucho nv^} lejos y ha hecho de su 
campanilla el emblema de u n inflexible des-
potismo. 
' Todo esto ee un estudio interesante de 
io que pueáen 11 -ar á ser laa InEtituCioaes 
republicanas Este ea una anomalía que 
nunca so tuvo tm cuenta, t á menos que 
los estadiatae de Washington no descubran 
que van arrastrados por la corriente hacia 
ana especie da Niágara político, algún día 
habrá tal sípizape que despertará álos dor-
midos." 
Esto dice el Herald con pluma doctrinal, 
en vista de las carcas de Washington en que 
se relatan ciertas interioridades del partido 
republicano que indican el sesgo autocráti-
co y despótico que van adquiriendo sus ac-
tos. Por un lado parece que el Presidente 
Hartison ha tratado de mantener candente 
la cuestión con Inglaterra referente á la 
pesca de focas eu el mar de Behring, con el 
objeto de excitar loa ánimos y las pasiones 
del pueblo nortti americano contra la Gran 
Bretaña v pmimrar así su propia reelección 
en las proxiinad de-aciones presidenciales. 
Si son ciertos los informes del corresponsal, 
y tienen visos de serlo, mientras el Presi-
dente dejaba que el Secretario de Estado 
negociase un convenio sobre este asunto con 
el comisionado inglés, Sir Julián Paunce-
foote, enviaba instrucciones secretas por 
medio del Secretario de Marina á dos bu-
ques de guerra qué cruzan por el mar de 
Behring para que apresasen cualquier buque 
inglés quo encontrasen pescando focas. Pa-
rece que esto til ¡ín, que ignoraba el mismo 
Mr. Blaine, fracasó por la indiscreción de 
alguno que estaba en el secreto y que lo di-
vulgó antes do tiompo. 
Esto demuestra no sólo la poca harmonía 
que hay entre el Presidente y su Secretario 
de Estado, sino los recursos desesperados á 
que apelará el partido republicano para re-
tener las riendas del gobierno. Varias son 
las medidas quo se proponen tomar para al-
canzar ese objeto. Como dice el Herald, el 
Senado en sus conferencias secretas traza 
ia marcha del partido, y entre la autoridad 
de los jefes de ese cuerpo y la del Presiden-
te de la otra Cámara, los legisladores repu-
blicanos marchan como obediente rebaño al 
chasquido de los zurriagazos. 
Junta de rabadanes, muerte de ovejas. 
El Sonado en cónclave seareto ha discutido 
ya la convenieacia do adoptar un reglamen-
to más rigoroso, por estilo del que ha im-
puesto á la Cámara su Presidente, Mr. Keed. 
El objeto ee poder marcar el curso do la la 
gislación águsto dolos leaders republicanos 
y poner la morda^ü á la oposición para que 
ésta no pueda cbótroir el debate y votación 
de las mwd- Ir- que convenga á la mayoría. 
Ya ha pasad'» á zer ley, por haberla apro-
bado la mayoría repnbíieáná en ambas Cá-
maras y haberla firmado el Presidente, la 
madida referente á la compra mensual de 
cuatro millones v medio de onzas de plata, 
y ya están grabadaslafc ¿danchas con queso 
han de imprimir ios billetes que dará en pa-
go do esa plata el gobierno federal. Ya la 
gante, del Oeste ostá contenta, si no^cstá sa-
tiafeCha Pronto abundará el dinero, y dado 
este primer paso no tardaremos ea llegar á 
la acuñación ilimitada de la plata. Los re-
saltados se tocarán más tarde; pero por 
ahora habrá plétora de dinero y todo el 
mundo se figura que va á nadar en la abun-
dancia. 
En seguida y sin perder tiempo; procedió 
el Senado á discutir y aprobar do« proyec-
tos de ley eneamioadoa á fomentar la mari-
na mercante. Por uno do ellos se conceden 
subvenciones escalonadas, según la clase del 
baque, á todos aquellos vapores que se cons 
truyan en Ion Estados Unidos y conduzcan 
la mala de los Estados Unidos á paisas ex-
tranjeros, siempre que estén dentro de las 
prescripciones qno se fijan en dicha ley. Por 
el otro so conceden subvenciones, también 
escalonadas, á tó loa aqaellos baques de más 
de 500 toneladas que estén construidos en 
los Estados üiddn:» y se dediquen al comer-
cio de esto p.vs ..a el extranjero, siendo la 
subvención des - 15 centavos por cada to-
nelada de regj por las primeras 500 mi-
llas de viaje, <• troti 15 centavos por las se-
gundas 50i' millas ó parte de ellas, y 30 cen-
tavos por tonelada por cada mil millas que 
pase de laa mil rmrneras. En dicha ley se 
prescriben las oondicióñes á que deben su-
jetarse los buques 
Quedau ahora pendientes de considera-
ción varios proyectos y presupuestos; pero 
las medidas más importantes y de mayor 
interés son el proyecto de reforma arance-
laria de Me K'.ulcy, el de inspección electo-
ral y el ptéstipaesto para sostenimiento y 
mejora de rica y puertos. 
Ditfóraa es la í o dolé de esos tres proyec-
to.-: el primero es de ioteróa general, porque 
afecta al comercio y á la industria del país, 
y dejará sen-ir san efectos en los precios de 
todos los articuloa de consumo: el segando 
es de interés politice por cuanto es una in-
novación en los procedimientos electorales 
que puede influir por modo funesto en la 
marcha de los parúdos; y el tercero es de in-
terés local, dado qne por él se votan créditos 
demavor o monor importancia á favor de 
determinadas comarcas. 
Pero todos esos intereaes so compensan y 
comparan en el tráfico 6 feria da la política 
y tales Ra prese mantea hay que por conse-
guir un crédito á favor de sus respectivas 
localidades, son capaces de dar su voto, 
contra su conciencia, en pró de alguna me-
dida que perjudique los intereses generales 
de la nación. Con esta fuerza atractiva del 
interés local parecen contar loa jefes del 
partido republicano en sus cuestaciones de 
votos. 
Objeto de dis usión ha sido en la Confe 
rencia secreta de los Senadores republica-
nos, á cual de esos proyectos convendría 
dar la prioridad en el debat o. El lunes se 
tomó en consideración el proyecto de Me 
Kinley, pero se difirió el debate antes de 
empezar la discusión. El Senado está inde-
ciso entre abordar esa cuestión ó la de ins 
peoción electoral. 
Pudo contribuir el lunes á que ce aplaza 
ra el debate sobre reforma arancelaria una 
carta que Mr. Blaine ha dirigido desde Mai-
ne, donde se halla veraneando, al Sonado: 
Frye; carta que han publicado todos loa pe-
riódicos y que ha tenido mucha resonancia 
en el país, por ser an nuevo ataque del Se-
cretario do Estado al proyecto do Me Kin 
ley y sobre todo á la cláusula referente á la 
franquicia azucarera. Mr. Blaine está em-
peñado en qae no se haga gracia de la fran-
qaicia del azúcar sin ana compensación re-
ríproca, y se propone agotar todos los ra-
caraos para lograrlo. 
Por lo qae interesa el asante á los habi-
tantes de esa isla, voy, á pesar de sa exten-
sión, á reproducir la versión castellana qae 
de la carta de Mr. Blaino ha hecho un a-
preciable colega. Es como sigue: 
11 Bar Harlor, Maine, 11 de julio de 1890. 
''Querido Mr. Frye:—Acabo de recibir 
noticias de la más alta aatoridad comercial 
de la Habana, de qae la harina Americana 
en la Habana, en virtad de loanaevos dere-
chos qae impone España (repetimos qae no 
hay tales naevos derechos, sino an recargo 
para todos los artículos incluso los españo-
les) no puede llegar al mercado cabano por 
menos costo qae $11.46 por barril, fijando 
en $4.SO por barril el precio de embarque en 
Nueva York. España ee reserva el mercado moaax 
para sí misma y puede enviar harina earo- i tranjei 
$8» á ua precio que excluye íotalaieíitfl 1 ^ 1 a 
harinas americanas de loa mercados de Cu-
ba y Puerto-Rico. España grava así mismo 
haata la prohibición otros productos ameri-
canoa. Este comercio unilateral perjudicará 
notablemente á laa lineas de navegación 
con Cuba, que aon en gran parte aiinque no 
exclusivamente aniericaüao. 
"Sería ciertaíñénte una política muy ex 
traordinaria por parte de nuestro gobierno, 
abrir en el momento presente nuestros mer-
cados ain derechoa ni gravamen alguno á 
laa enormes cosechas de azúcar qua se pro-
ducen en laa dos antillas españolas. Cuba 
y Puerto Rico saminiatírah á loa Éatadoa-
Unidos casi la mitad del azúcar que consu-
ndiüoa, y somos mucho mayores consumi-
dores de este producto (iue ninguna otra 
nación del mundo. El ábrlr de par en par 
los mercados á este inmensb producto de 
los ingenios españolea, eo el momento en 
que España está excluyendo de ana merca-
dea los productos de laa haciendáa america-
nas, sería una política desacertada y sin 
precedente. 
"Nuestro eo&exéio coa las repúblicas 
americanas, como también con las Antillas, 
ha estado por, muchos años en situación 
muy poco satisfactoria. La balanza mer-
cantil total con la América latina está en 
contra nuestra por ana cantidad muy cuan-
tiosa. Baste para probarlo un ejemplo. Des-
de que abolimos los derechos sobre el café 
en 1872 hemos importado productos del 
Brasil por valor de $82,1.806,000 vendiéndo-
les en cambio tan sólo $156.135,000 de nues-
tros productos. La dir©ren(da, és decir 
$66i,671, hemosla pagado en oro ó su equi-
valente, y el Brasil ha gastado esa vasta 
cantidad en los mercados do Europa. Fácil 
es comprender cuan distinto sería el resul-
tado si á canibio de la libró admisión tíel 
café brasilero on nuestros íñercadoa hubié-
ramos exigido la franquicia abnoluta en loa 
mercados del Brasil para ciertos productos 
de los Estados-Unidos. Repetir este error 
con el azúcar [que importa tres veces tanto 
como el cafó] sería cerrar las puertas á to-
da oportunidad para establecer la recipro-
cidad comercial con la América latina. 
"Lo que más ha perjudicado á la protec-
ción es la afirmación de que sus bonefie'oa 
van á favorecer totalmente al industrial y 
al capitalista y en ninguúa táanetá al la 
brador. Bartó ¿abemos usted y yo que esto 
no ea verdad, pero con todo es el argtimen-
to más plausible y por lo tanto más dañino 
que esgrimen los librecambistas. Preséntase 
hoy una oportunidad por la cual puede be-
neüciarso cuantiosa ó indubitablemente el 
campesino; una oportunidad para quo ua 
Congreso republicano franquee los merca-
dos de cuarenta millones de habitantes á 
los productos de las haciendas norte-ame-
ricanas. ¿Aprovecharemos la oportunidad ó 
la desperdiciaremosf 
"No dudo de que en muchos respectos el 
proyecto arancelario pendiente de la apro-
bación del Senado es tina providencia justa 
y que muchas de sus disposiciones están de 
acuerdo con la política sabia del profceccio • 
nisrao; pero no hay un artículo, un solo ren-
glón en todo el proyecto que nos procure 
un mercado para una fanega más de trigo, 
un barril más de cerdo. 
"Si sa coloca el azúcar en la columna de 
artículos de libre importación, sin exigir en 
recompensa importantes conceBiones co-
merciales, cerraremos la puerta á uaa reci 
procidad que nos sería provechosa. Creo 
que hallará usted algunas indicaciones va-
liosas sobre este asunto en el breve mensa-
je del Presidente de fecha 9 de junio. 
"Los mercados extranjeros para nuestros 
cereales se achican: la Gran Bretaña hace 
esfuerzos supremos para obtener sus granos 
de la India, y la rápida expansión del área 
de cultivo de trigo en Rusia nos presenta 
un formidable competidor en los mercados 
de Europa. Cúmplenos, puesjaprovechar to-
da oportunidad para extender nueatroa 
mercadea en ambos continentea america-
noa. Acudiendo cada año, como en efecto 
acude, cerca de un centenar da millones de 
pesos de azúcar en demanda dé nuestros 
mercados, daríamos pruebas de ser legisla-
dores sumamente torpes si no aseguráramos 
un vasto campo para la venta y consumo 
de nuestros cereales y víveres. La reciente 
Conferencia de las repúblicas americanas, 
ha demostrado que existe el deseo común 
de estrechar las relaciones mutuas. 
"Nuestro Congreso debe continuar la obra 
de ia Conferencia internacional. El campo 
de nuestro desarrollo y progreso comercial 
está en el Sur. 
James G. Blaine." 
Hoy dice el Herald que la carta de Mr. 
Blaine ha dado mucho que pensar á los le-
gisladores, y quo probablemente éstos en-
mendarán y corregirán el proyecto do Me 
Kinley de tal modo, que se haga menos in 
digosto para los republicanos del Oeste, que 
son proteccionistas, paro no prohibiciouis 
taa. 
El Sonador Frye crée que es ya tarde pa-
ra volver atrás en la cuestión de la franqui-
cia aímearera. Sin embargo, para conciliar 
opmionesy prebaaíiones anuncia Mr. Frye 
quo tal vez cuando se discuta el proyecto de 
Mr. Me. Kinley, él propoudiá que, en lugar 
da la franquicia, sa fije ua derecho sobro el 
azúcar de un centavo por libra, suprimien-
do ia pihua á Ibg productores nacionales. 
Me inclino a croar que, en el caso de pro-
ponorsa esa enmienda, sera, aprobada como 
la mejor solución do una cuestión tan deli 
cada, y enojosa. 
Hoy nos revela el Herald que Mr, Blaino 
al referirse á lo de las harinas y al presen-
tar á España como imponiendo derechos 
prohibioionktas contra ios productos ama 
riaanos, lo ha hacho inspirándose en una 
carta del 8r. D. L . S. G-albán do esa, diri 
gida al ex demócrata y hoy republicano Mr. 
W. H. T. Hughaa, el cual ofiem-amante en 
VÍÓ la carta á Mr. Blaine, dándole así armas 
con que combatir la franquicia azucarera. 
El citado pariódico publica hoy ol texto 
de la carta del Sr. Galbán, el cual impugna 
á España por imitar el ejemplo proteccio-
nista do los Estados-Unidos on la cuestión 
de las harinas. 
Ayer se inauguró el nuevo acueducto de 
esta ciudad, dándose paso en presencia del 
Mayor y del Ayuntamiento á las aguas que 
han de llenar loa vastos estanques de Cen-
tral Park que abastecen de agua potable á 
la metrópoli. Muy á tiempo ha venido el 
nuevo abasto, pues empezaba á sentirse la 
escasez de agua en todas lao casas. Dice el 
Herald que este acueducto es la obra de in-
geniaros más colosal que jamas so ha visto 
en el mundo; pero hay que tener en cuenta 
que el "mundo" de los rtí^oríers americanos 
ea bastante limitado. 
El presupuesto del acueducto fué de 14 
millonea de peios; pero ya se llevan gasta-
dos en él $23 000,000 y todavía no han ter-
minado laa obras. Los contribuyentes de 
esta ciudad puedan exclamar parodiando á 
Sancho: si buenos tragos me dan, buenos 
dineros me cuestan! 
K. LENDAS. 
Correspondencia de la Isla. 
JRemedios, julio 21. 
Desde mi última carta del 2 del corriente, 
hemos tenido algunos dias de abundantes 
lluvias y turbonadas cargadas de electrici-
dad, así es que el estado sanitario de esta 
ciudad ha mejorado algo. En loa campoa, 
con estaa benéficas aguas, loa plantíoa de 
caña, maiz y otroa preaentan an aspecto 
más liaonjero qae ea loa primeros días del 
presente mes. 
Volviendo á enfermedades, en los niños 
se han cebado éstas sin piedad, contándose 
machas defunciones, y ia mayor parte de-
bidas á laa imprudencias de algunas ma 
dres, que consultan al médico sólo por iu-
dicaciones de curanderos y curunderas. 
Según se dice, nuestro hospital civil atra-
viesa" una situación bien triste. El pue 
blo de Remedios, que siempre ha dado 
pruebas de filantropía, tiene en su manos 
remediar en parto este estado. Recuer-
do quo en años aritariores so formaban 
en cada barrio comisiones de señoras y se-
ñoritas ó imploraban una limosna para tan 
piadoso asilo. Qaó lo hagan así, y Dios se 
lo premiará. 
Cada un día so nota más en nuestro mer-
cado la escasez de viandas; loa artículos do 
primera necesidad subon de precios. 
Con las grandes obras emprendidas en el 
central "Adela," de los Sres. Zozaya y Ca, 
y el ensanche do su ferrocarril al poblado 
de Buenavista, que le da vida con sus nue-
vas colonias, están animados aquellos veci-
nos, tanto qae tratan de croar una cartería. 
Para ello ruegan al Sr. Jefe de Comunica-
ciones tome en cuenta esto, y les ayude en 
lo qae esté á su alcance. E l citado barrio, 
contando con el de Remates y muchas fin-
cas quo le rodean, podrá sufragar los gas-
tos. Estoy seguro de que la citada cartería 
se sostendrá sin sacrificios para el Estado. 
He visto con gasto qae las aafcoridades 
respectivas do la ciadad, toman medidas 
sanitarias en bien de estos habitantes; las 
felicito y qae sigan la baena obra. 
JEJl Corresponsal. 
ECOS DE LA MODA 
B S C E I T O S E X P R E S A M E N T E P A R A B I r 
DIARIO DE L A MARINA. 
Madrid, 8 de julio de 1890. 
De poco sirven para las cronistas de la 
oda postile las reseñas qae llegan del ex 
'o, y aún laa que se hacen en Ma 
oQro» los deerelog 4^ 1» yeluVls 
deidad: sólo hablan aqaellas de hacharas 
extraordinarias, de combinaciones fantás-
ticas, de pedrerías, de enoajea, de plamas 
y de joyasi eata no os la moda aceptable, 
ni útil: esta es la moda del diapendiO, de 
la ruina, de lasól es ó cocones, y no de laa 
temilias honradas, de la esposa, de la hija, 
de la madre, qae viven dentro de un círculo 
honestu y c-m arreglo á una holgada media-
nía: quédense las locun s rninof-as para otra 
dase de mujeres y hablemos á laa señoras 
de lo qiie pUedeti usar sin arroiaarse y sin 
llamar sobre ellas una atención qdé üo va 
siempre unida á la estimación y á la respe 
tabilidad aobial. 
Para íhenclonar lo qüe es pbéible usar, 
empezaré por el traje negro, éuycí favor ,no 
disminuye, aino todo lo contrario: ya dije 
que habían vuelto á au antiguo favor loa 
v^stidoa de encaje, mas bien ahora con viso 
negro qae con visó da color: cono traje ne-
gro, no hay nada más lindo y más elegante 
due an traje de encaje negro cdn viso de 
seda: un lindo braralete, un broche de buen 
gusto y el guante de piel de Suecia, de su 
color natural, dan vida á este atavío, que 
se completa con un sombrero de encaje ne-
gro de anchas alásí ,guárnecido de geránecs 
ó de claveles do varios toncísí 
Para paseo y asistir á los teatros de ve 
rano, casi todos precedidos ó rodeados de 
jardines, está muy en boga el satén de fon-
dos claros, con grandes ramos de palmas 
de otro color: hay uno de fondo color beige 
con ramaje aíml y blanco del máa elegante 
efecto: estos trajes que tienen el brillo de 
la seda, se adornan con encajes crudos de 
buena calidad, y resultan muy elegantes, y 
muy bonitos. 
Hoy ea necesaria poca tela para un vea -
tido: eigüiei'do el sistema, de sencillez, inau-
gurado" hace poco, se Han atíprluíído ya 
hasta las tablas de laa faldas y se hacen 
íVuucidas en la parte de la espalda: de ratos 
frunces, qae son bastante gruesos, líeva 
cada falda cuatro ó cinco órdenes: la delan-
tera se corta liger.v manto drapeada: en loa 
coétadoa dos grandes tablas plauaa. 
El vuelo da ios vestidos se reducá cada 
día, pero no hasta el extremo de que la fal-
da no caiga recta y airosa. 
Los vestidos bíahccs están tí^n en boga 
qua so llevan de todas laa talas: de vigoña, 
de sarga de lana, de satén, da foulard y de 
telas brochadas de seda:' también los hay 
do satén blanco, y se adornan todos estos 
vestidos con encagea de algodón ó de lana 
sumamente fina. 
Comparten el f&vbr do las señoras con 
estos vestidos los de raso negro, sirdoradoo 
de florocUaí: el raso ea el muy fino iiamado 
raso da verano por sa poca coasisteacia, y 
que apenas da calor alguno: estos trajea se 
adornan ai derredor de ia falda con tres ó 
cinco galones bordados de azabache menu-
dito, de un efecto brillante, sumamente bo-
nito: por más que la moda pretenda desde-
ñar el azabache, este ea tan bonito que se 
impone, ya en una ú eaotra forma, siempre 
con buen éxito, 
Coa los vastidoa negros así adornados ae 
llevan unas gorritaó dé encaje asimismo 
adornadas do" azabache, que viaten mucho 
y son muy graciosas. 
Hay venidos rarísimos y que sólo pueden 
permitíraelOa laa aeñoraa muy elegante?: 
tal ea uno do seda listada en forma de fun-
da, de raso negro con listas color de zanaho-
ria: las listas se ponen al saego en todo el 
traje y le adornan unos tirantea qde ídrman 
alaa en loa hombrea, y quo son de tul grue-
so negro del llamado punto de espíritu: las 
mangas son muy estrechas y sumamente 
largas: un volante de tul muy alto adorna 
la falda hasta la rodillaial borda lleva este 
volante un ancho dobladillo del color de 
las listas, y este adornó só repite al borde 
de loa tirantes: capota de tul negro con 
guirnalda de Óorecitaa nienudaa: es de 
advertir que hay profusión de estás cappti-
tas que más bien merecen el nombre de dia-
demas, porque están deacubiercáa por la 
parte auperior: todo sombrero grande ó 
peqaeno lleva hoy bridaa eatrechas, lo cnal, 
para el verano, no tiene nada de cómodo. 
Los máa elegantes son de paja calada ne-
gra, pero el fondo se pone de gasa de color: 
estos sombreros tienen el ala grande y se 
adornan con guirnaldas de flor menuda: es-
tas coronas de lilas, de jazmines y de pen-
samientos f-on muy lindas: las bridas har-
monizan con el coíor del lazo de cinta que 
adorna la copâ  
Se ilevan eatoa sombreroa con loa trajea 
de foulard, de satén ó de lanilla que se guar-
necen con encajea crudos ó bien hechos al 
crochet con hilo moreno, género que es hoy 
muy elegante: de eatoa encajes hacen laa 
señoras algunoa lindísimoa que tienen la 
ventaja de ser de gran duración. 
La toque ó gorra está cada dia más en fa-
vor: so lleva mucho do paja de arroz blanca 
6 negra, y se la adorna con lazoa da cinta, 
pajaritas, mosca y grupos de flor menuda 
colocados por detrás: estaa tocas han susti-
tuido por completo á la mantilla, y se lle-
van á todas horas, sobro todo, por laa ma-
ñanas con trajes sin pretensiones, general-
mente da percal ó de aatón. 
* 
ív-——- » * 
Aparece de nuevo uno de loa máa bonitos 
accesorios del traje femenino, y aunque se 
asoma tímidamente al horizonte de la mo-
da es aseguro qae en el próximo otoño al-
canzará gran favor: me refiero al cuellecito 
alto blanco, acompañado da un x^equeño pe-
choro blanco también que dejan ver las a-
biertaa solapas del corpiño y da mucha gra-
cia á este: una do las mas bonitas actrices 
da Madrid llevaba hace pocas noches un 
modesto vestido da lanilla cuyo corpiño es-
taba así diapuosto y el efecto no podía ser 
máa elegante. 
Tanto so ha abusado ya do loa pecheros 
y adornos por delante en los cuerpoa de loa 
veatidoa, que la sencillez es lo que se pre 
fiero á todo. 
Laa flores están hoy tan de moda, quo en 
todas partos sa ve profusión da ellas: en un 
convite que ha dado á sus amigos una ele-
gante dama da la corte, ha puesto en los 
candelabros que adornaban la mesa rami-
lletes da flores ciados con cintas da raso Il-
la: la mesa se hallaba literalmente cubierta 
de flores: el comedor también se hallaba en -
teramente transformado en un jardín: las 
d.am;;p invitadas se adornaban con florea y 
todos los caballeros laa llevaban como ador-
no en el ojal del frac: en los pocos salones 
que se abren do noche, laa flores constitu-
yan el principa¡l adorno guarneciendo los 
espejos y loa arteaonadoa en primorosas 
guirnaldas: ia parte tmparior de los rospal 
dos, sa adorna en loa sillones antiguos con 
ramos de florea rodeados de encaje blanco 
y sobre las colgaduras de seda, en lo alto 
de los espejos, en todas partea, on fin, las 
florea componen el principal papel. 
Esta moda ha aido importada de Ingla-
terra, porque ahora esta país es el que im-
pone la moda al mundo entero, empezando 
por París: se debe eata influencia á la ele-
gancia exquisita del príncipe y de la prin-
cesa de Gales que la han comunicado á su 
país, y este la ha trasmitido á Francia: allí 
ya ee todo inglés, y no hay ninguna pari-
sién que se tenga por distinguida qae re-
naacie á pasar de vez en caando qaiace 
dias en Londres. 
VU R Í A TVKI, PTI.AK SlUTjáa 
programa de 
las zarzuelas 
TEATRO DE ALBISU.—EI 
hoy, sábado, se compone de 
sigaientea: 
A laa ocho.—Representacióa aúmero 170 
de Otrtamen Nacional. 
A laa naeve.—Habanos y Filipinos, chis-
tosa hamorada qae gasta cada vez máa 
A las diez.—;/Sí yo Fuera Hombre! O 
bra naeva. 
Cuerpo hermoso, peregriao. 
Lace en ella 
La simpática Rasqnalla 
Con el traje mascalino. 
LA ILUSTRACIÓN' NACIONAL,—Nos visita 
con sa acostambrada pantaalidad y no po 
demos resistir á la tentación de traosoribir 
el notable samarlo qaa contiene el número 
qae llegó en el último correo: 
Grabados.—El genio de las artes (alego-
ría).—¡Qaó tiempos aqaellos!—Yeguas y 
potros.—Excmo. Sr. Teaieate Geaeral D 
Eariqae Bargós, capitán general de Grana-
da.—Servicio do exploración.—Un albañil 
no haelgaista.—Antes de la vendimia del 
Tokay.—Modas de verano.—¡Papá se mue-
re! ¡Ya estoy sola en el mundo! (grabado 
de la novela Pasionaria). 
Texto.—Crónica general, por Fermín Car-
nicero.—Carta militar, por D. F . C , capi-
tán de reemplazo.—¡Qué tiempos aqaellosl 
por D. Francisco Martín Arrúe.—El gene-
sal Bargós, por J. U-—Servicio do explora-
ción, por Jimeno de Urrca.—Ua capaila 
(fantasía), por D. Baldomero Lola.—Diálo-
gos bibliográficos, por D. LaisVidart.—Va-
riedades, por D. Eugenio García.—Naes-
tros grabados, por D. Baldomero Lois.—Los 
Jardiaes del Retiro, por Lazarillo Vizcardi. 
—Teatros y Circos, por Silo.—Modas del 
mea de jallo, por Olimpia.—Epigramas, por 
Vakón, D. L . V. y D. M. Carrasco-Labadia. 
—Charada.—Solación de la inserta en el 
número anterior.—Pasionaria: novela origi-
nal de D. J. Valero Martín (continaación).— 
Correspondencia con los susoriptores.—A-
nuncios. 
En la Agencia general, San Ignacio 66, á 
cargo de nuestro distinguido amigo D. ,Jo£é 
ACADEMIA DE CIENCIAS.—Se nos remite 
lo sigaieate para sa pablicacióa: 
El domingo 27 del mea actaal, á la una y 
media de la tarde, celebrará esta Academia 
sesión pública ordinaria en sa local alto, 
calle de Caba (ex-coavénto de San Agas-
tín). 
Orden del día.—1? Análisis de an viras 
enviado por el Sr. Alcalde Maaicipal de la 
Habana, por el Dr. S. S. Farnández,—2? 
Análisis de anas hariBas, por el Dr. A. Bos-
qae.—3T Medidas profilácticas contra la 
tniasmistón ctel iníiaermo de los animales al 
honibre, p o í el Dr i . S. Fernández. 
Vaeaaa,—Se aditíiníatra gfatísí eh el sa 
lóabajo da lá Ácadertíia, todos los sábados, 
de l l á 12, poV los Dres. García y Corral-
bál. 
Habana y iulio 2ÍS de 1890—El Secreta 
rio general j Dr. José I TorralbaS. 
VACUNA.—Se administra hoy, sábado, 
de 12 á 1, en la sacristía de la parroquia de 
Nuestra Señora del Pilar. 
SEMANARÍOS FESTIVOS.—Por el correo 
nacional y por la vía eitranjéraí ha recibido 
la Galeria Literaria, Obispo 56, nnü multi-
tud de periódicos humorísticos de Madrid, 
B ircelona, Valencia y otras dudadas de la 
Península, loa cuales vendo, como de coa-
tambre, ¿i d.fe'?i centayoa el ejemplar. Mil 
graciaa por laa muoSuf a?. , • 
LA CAMELIA—E^te eleganíd Estableci-
miento de la calle da San Rafael nüniero 
15^, entre Amistad y Agalla, ha recibido 
ana gran remesa de joyería de alta novedad. 
Además promote regalar un pulso de pla-
ta fina á tottfi ™*Ti?ona quo gasta en el mis-
mo de diez pesos or¿' ra ^delapte. , Véase 
el anuncio orlado que ha aparcolut) ̂ Tmnes-
tro número de ayer. 
PARTIDA.—Hoy se embarca para Euro-
piij por la.vía de Tamp», nuestro querido 
amigo el LícsneMdo ea Farmacia D. Brau-
lio Larrazábal, muy eofíííCído y apreciado 
de la numerosa clientela con quS atienta ,1a 
acreditada botica de Sfan JMÍÍÍU. Le aú-
seamos el más feliz viaje y pronto regreno. 
REVISTA PAR » NIÑOS.—La que se titula 
L a Edad DicJwsa, úiñsida, en Madrid por 
D Carlos Frontaára, ae hace cada vez más 
interesante. El último número recibido ea 
notable por máa da un concepto. La agen-
cia de la mifma está á cargo de la librería 
da la «ra. "viadá do Viila^ Obbpo 60. 
MODAS PARA EL BELLO SSto.--Sirve de 
cabierta al número XXV de L « Fá-oaa M i -
gante mm hermosa hoja de patrones do ta-
maño natural, relativa á vestidos para ni-
ñ a s . 
El figarín ilaminado representa doa ele 
grintMmqs .trgjes de Casino, aao de tal 
blanco bordado Se y otro de velutina 
color pensamiento 
Entre los infloitos grabados qua efí$ÍKM 
nan el texto, se ven caprichoaoa modelos, 
tales como los del sombrero Dalllaj Delan-
tal para niñas de 7 á 9 años; Corpino de 
suraU v gfe Wnjj$iaaj Sombrillas-abanico'; 
Fichú de gasa ae SÍÍÍS; ¡f éstJiffi de surah 
estampado; Capota Querubín; Fafu^og da 
luto; Manteleta María Antoniata; Vestidos 
para señoritaa da 15 á 16 años y Traje de 
verano para niños de 6 á 8 años. 
En el espacio que destina á la literatura 
la menciófiáqá íavMa madrileña, vienen, 
junto con otroa trabajos ¿e r&éñtp, una in-
teresanta correspondencia parisianáe; Car-, 
tas á una Ma lre. por la Sra. Sinués; E l 
Alma en Pena, amenísimo cuento del Sr. 
Peñasco; un hermoso y originíd soneto ro-
tdiado A MIMÍUO, de nueatro amigo el Sr. 
Sánchez de Cuentea (padre) y .Eí Día del 
Amor, versos, por D. Abígaíl Lozaco.^ 
L a Moda Elegante tiene aa Agéncte en 
Muralla 89, donde se admiten auacripcionea 
y se venden números sueltos. 
HERENCIA »B LA ÍÍETRA,—En un perió-
dico madrileóo de última fecha leémos lo 
siguiente: 
"De fijo que más de uno habrá obsértá-
do la semejanza bastante notable que exis-
te á, las voceé eatí^ las letras del padre y 
del bijo. 
Y ea que está perfectamente com|)roTbádo 
que la letra suele ser tan hereditaria como 
el gesto, los gritos, la voz y los rasgos fisío-
nómicos que distinguan á una familia. Así 
lo afirmó Darwin, y así puede afirmarlo 
cualquier coleccionador de autógrafos ó 
cualquier observador que tenga una corres-
pondencia un poco numerosa. 
Muchas veces la semejanza de letras es 
tan sorprendente que cuesta verdadero tra-
jo distinguir entre la del padre y la del hijo. 
Así sucedería, por ejemplo, odn las firnías 
del hasta hace pocb ministro de la Go-
barnación, y do au hijo el diputado, que 
también se llama Tdnitarioj si no f aerador-
qie ambos aaan eu éus firman au aegündo 
apellido. 
Generalmente so atribuye este parecido á 
la admiración que, cuando nifios, por lo 
manoa, profesan loa hijos hacia los padres 
y que lea hace imitarles en todo lo pos: c, 
Pero no es así. 
La letra se hereda naturalmente, como 
las aficionea, laa cualidades, loa defectos, la 
fisonomía y Con fracüoncla ocurre que, sal-
tando la herencia por encima de una gene-
ración, viene á tener el nieto la misma letra 
que un abuelo á quien apañas conocía. Así le 
sucedió á lord Brough;jm; y cito este ejem-
plo por trataría de una celebridad histó-
rica. 
El fenómeno aa explica naturalmente y de 
una manera ciar;3.. 
El individuo hereda do su familia no aólo 
las línaaa de au ííaonomía, aino también la 
disposición y mayor ó menor fuerza de los 
ligamentoa y tendones, el temperamento, la 
forma de ios dedoa, la manera de coger las 
cosaa, etc. 
Y claro ea que siendo asi y heredando co-
mo si dijéramoa a), inau-umento da la eacri^ 
tura, produzca con ol adamo instrumento 
loa propios caracteres do letra. 
El niño alemán criado y educado en In -
glaterra ó on Francia, deearrolla incons-' 
cientemente eon su letra loa giros y las for 
mas agudas de la escritura alemana, aun 
cuando no le enseñan áüescribir alemán. Otro 
tanto le sucede al ingléa ó al francéa educa-
do fuera de eu país, pues el carácter do ^u 
letra recuerda siempre el de la escritura de 
su pala natal. 
Cada nación tiene, con efecto, su carácter 
especial de letra. Dad á una persona que 
haya tenido algún roce con el extranjero un 
trozo de papal con una palabra escrita, y oa 
dirá fácilmente de qué pala es la persona 
que la eacríbió." 
TEATRO BE TACÓN.—¡No hay que asus-
tarse, lectores! Los Grados del Crimen ó Los 
Escolones del Cadalso sa titula el ospeluz-
nanta drama que se ropreaenta esta noche 
en ©l gran taatro. Al final habrá baila. 
FUNCIÓN LÍRICO-DRAMÁTICA.—La que 
había combinado para el 27 del actual, en 
el Centro Canario, una apreciabla señorita, 
maestra en el bel canto, se ha aplnzado hasta 
el 3 de agosto próxi mo. El programa es muy 
interesante y variado. Hólo aquí: 
Primera parto.—Io El proverbio eu un 
acto y an vereo, da D. Ensebio Blasco, t itu 
lado: Pobre Porfiado, deeempeñado por la 
Sra. Dolores Roaainz de Escassi y los se-
ñores Pablo Pildaín y Jacinto González. 
21' Cavatina de Hernani, por la señorita 
Secchi. 
3? Poesía, por el Sr. C. de la Rosa. 
4o Dúo de Marino Faliero, por la seño-
rita Secchi y el Sr. Barbosa. 
5? Romanza de Don Carlos, por el señor 
Barbosa. 
6̂  L a Despedida, dedicada por el señor 
Godoy á la Srita. Secchi, cantada por ia 
misma. 
Segunda parte.—Io El juguete cómico 
do D. Mariano Pina, titulado: Suma y Si-
gue, cuyo desempaño se halla á cargo de la 
Sra. Dolores Rosainz de Escassi, la señorita 
Angela Natera y loa Sres. Félix Carballo, 
Alfonso Torralbay N. N. 
2? La zarzuela en un actoi titulada: Ni -
ño, Pancha, desempeñada pvr las Enmontas 
M lía Gutiérrez, María Arial y el Sr. Anto-
nio Eivaro é Hidfdgo. 
3a El jugueto oómico en on acto do don 
Juan Torr.'dba, titulado: Morasen ta Costa, 
de&aujp'-ñado \>or ia Srita. Angela Natera y 
los Srva, J. González, José Segundo y Na-
vi-i, Alfonso Torralba, C. do la Rosa y A n -
toido Rivoro é Hidalgo. 
Nota.—Las pk-ísas de canto serán acom-
pañ-ulaa por el profesor Sr. Miartenes. 
Precio: $2 B{13,—A laa 8 ed punto. 
So encuentran á cada momento personas 
que se quejan de pérdida del apetito, de di-
gestiones difíciles, do hinchazón del estó-
mago, eruptos de gas y de los dolores de 
cabeza consecuencia de estos: ae acude en 
tal caso á loa excitaates, jagos y extractos 
do caine, ó á la carne orada para aliviar el 
trabajo del estómago, y esto en lugar de a-
)cudir al agente más racional, á la carne di-
gerida artificialmente por la pepsina, 6 sea 
á la peptona Chapoteaut. 'Esta peptona to-
mada en polvos ó en un vino generoso ( V I -
NO DE CHAPOTEAUT) constituyo un 
alimento de un poder nutritivo extraordi-
nario: la recomiendan los facultativos para 
acelerar las convalectncias, combatir la a-
tonía del tubo digestivo, sostener las fuer-
zas en todas las edades de la vida y alimen-
tar los enfermos acometidos de tisis, cáncer 
ó enfermedades del hígado. 
LAS BELLEZAS HISPANO - AMERI-
oanas son conocidas por la abandaoía de sus 
cabellos que á muchas las ecvuelvm hasta 
los piós como mxúo 3 § ftifeíftCy 
Este reglo adorao de las hermosas crio-
llas es sin dada algana debido al aso tan 
generalizado en esos países del admirable 
Tóaico Oriental para el cabello qae actúa 
camo por encanto sobre la piel del cráneo, 
prodacieado al cabo de poco tiempo aa 
crecimiento nataral y abandante y comani-
tíando á la cabellera aa brillo, ana euavi-
dad, ana profusión y una belleza sorpren-
dentes. Limpia, perfama y hermosea el ca-
bello y la barba. 12 
¿Qm'ón ha conquistado la Argólia? ¿Los 
soldados francaae^ Si y no. Los soldados 
franceaes han vencido á )o* árabes; pero las 
calanturaa no h bioaen tardado en triunfar 
de los vencedores y eo (iestruirlos hasta no 
dejar ano. El Dr M dllot. an nombre del 
que la posteridaid debe guardar memoria, 
es quién ha vencido á egffi enemigo, más 
terrible que todas las tribua reunidas, y el 
arma heróica que ha permitido la conquis-
ta y la coíoúizacióa es la qainina. 
Más afortaaados? qae nuestros predeceso-
res, hemos perfeccionado aún más esta ar-
ma. Ea aiempre la quinina, pero en prepa-
raciones más variadas, más puras, más po-
derodasy y presentadas bajo una forma qae 
supiimé ei eirfr^mfído amargor, casi siem-
pre insoportable. 
Las perlas de quinina, (StíTfato, bisulfato, 
clorhidrato, lactato, bronhidrato y baleria-
nato) del Dr. Clertan, aprobadas por la A-
<ís¿emíia de medicina de Paria, aon laa pre-
paracíoMis perfectas que hasta el día 
se conocen-
Fon, y por mayor: Casa TJ. Frere, 19, 
rué Jacob, Paria —Por menor eo la mayor 
parte de las farmacias do todos los países. 
Exíjase la firma de Dr. Clertan. 
m wm m 
É S ) ESPAM DE M MASA. 
Deblenao Cobrarse el primer domingo 
del mes da agosto'de cada año, según pre-
viana el artículo 26° del Reglamente, las e-
leoaiones do Presidenta, Vicepresidente, 
veinte Voealea y diez suplentes que forman 
la Juota Directiva do cata Institato, se con-
voca á todos los aañores aocios para la jau-
ta gaueral qae coa tal objeto deberá efec-
taarso el domingo 3 del próximo agosto á 
las doce do la mañana, campliendose las 
prescripcíoaeg dol art. 42? 
Lo qae de ordefi dol Excmo. Sr. Presi-
denta sa pública para gelfétaJ conocimiento. 
Habana, 26 do julio de 1890—El Secreta-
rio, Pedro MiraZteí. P G 8 27 
É&A 'M DE JULIO. 
E l Circular está eft él &i#to Angel. 
Señora Santa Ana, madte de Miiesínv Señora, y san 
Paf-tor. i 
No EO puedo formar coocepto más nwr.e, íúáa ele-
vado ni miSs cabal del extraordinario mérito de las he-
$m»a yirtudes y de la sublime santidad de Santa Ana, 
fjuo Sé " faé madre de la madre de Dios. Esta au-
gust* coalitiaii t.-^prende todos los honores, excede 
á todos los elogios, y awíomo el mismo Espíritu Santo 
no pudo decir cosa mayor de Síar?s, que decir que de 
eda nació Jesús: así también no es posible elogio mis 
glorioso «le Santa Ana. que afirmar que us' ¿ilfl nació 
María. 
fDe cuantos favores celestiales sería enriquecida 
ííauía A'ns'.-Qué luces sobrenaturales no la ilumina-
rían! ;Qut íorvot«os afectos no inflamarían su cora-
zón! Abrasada con Ja« frír.-if1 llamas del amor divino, 
sólo suspiraba ñor el dui JO objettf de ñus ansias, que 
era su Dios, su soberano bien y su dlíiíritf fiB< Colmada 
de merecimientos, entregó suavemente el alma á su 
criador á los setenta y nueve años de su edad. Llama 
la Iglesia '"dulce sueño" á la muerte de Santa Ana, 
r w a dar á entender la tranquilidad con que eapiró. 
KIÍ DOMINGO. 
MISAS SoLiSiiíSá!*.—En la Catedral 1» de Tercia á 
las ocho, en el Sanio Mt&A del Sacramento, de 7 
á 8, y en las demás igleaias las dé oostambre. 
Ptíocftsióií.—La del Sacramento á la» cinco y 
¿Üediá déla t£iMe, después de las preces de costumbre, 
y pasará ti C'xtatlár á Santo Domingo. 
COKTK DE MAKÍA.—Dm 20.—Corresponde visitar 
á Nuesira Señora de los Desposóme títi Santa Clara. 
BE B E L E N 
E l domingo 27 celebra el Ápósíídsdíii de la oración 
sus cultos de costumbre al Sagrado Corazón de Jesús. 
L a misa de comunión general es d las 7. 
A. M. D. G-
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Solemnes fiestas Qüe s© celebrarán 
éíi tfsía Iglesia del Tedado lós días 
átí y 27 del actiial mes de Julio én 
honor de su Excelso y Deíñco Pa-
trón y Titular el 
u m m CORAZÓN D E JESÚS. 
D I A 26 . 
A las 12 sé izará la bandera con repique y volado-
res. 
A las 6 de la tardo so expondrá Su Divitia Majestad, 
SÍ; r/ zará el Santo Itosarip, y otros ejercicios piadosos 
cíin cánticos al Sagrado Corazón, y el Rdo. JP. Sali-
nero dó la Compañía de Jesús, dirá una plática sobre 
la Asociación del Apostolado de U Oración que se 
trata de establecer en esta Iglesia; concluida se can-
tará un motete al Santísimo y acto seguido se hará la 
bendición y reserva 
A las 8 se quemarán frente á la Iglesia fuegos arti-
licialcs. 
D I A 2 T . 
Al ammiocer repique de campanas y voladores. 
A las 7. Misa de Oonumióti general que celebrará 
el litmo. Sr. Gobernador Eclesiástico del Obispado, 
Sede plena. Dr. D. Juan B. Casas, repartiendo en e-
11a el Pan de los Angeles á los fieles devotos del Sa-
graüo Corazón y algunas niñas de primera Comunión. 
Habrá cánticos en el acto déla Comunión. 
A Jas 8 y | . Misa Solemne. La orquesta formada 
de inteligentes profesores ejecutará lina brillante Mi-
sa lajo la dirección d-.d reputado Maestro Director 
Sr. Anckerman. 
E i Fermón lo predicará el M. Rdo. P. Royo de la 
Compañía de Jesús. 
Todo el día quedará el Señor manifiesto. 
P O R L . A T A R Cieí, 
A las 6 tendrá lugar la procesión del Sagrado Co-
razón de Jesús por las principales calles del Veda-
do. 
Una banda de mdsica militar, acompañará la pro-
cesión, y después frente á la Iglesia tocará algunas 
piezas de S á 9 en el intermedio de los fuegos artifi-
ciales. 
E l Sacerdote quo suscribe suplica á los fieles devo-
tos del Sag'ado Corüzóti, fe sirvan concurrir á estos 
actos piadosas y ecntnhmr con limosnas ó tomando 
parte en la rifa que se hace para la terminación de las 
obras de la Iglesia 8e rifan con este objeto una sor-
t'ja de oro con trece brillantes y un juego de lavabo 
compiierto de ocho hermosas piezas de plata con su 
magiiífico enniche. 
VodaHo '23 de Julio de 1890.—El Párroco encarga-
do, J})-i* /ioí/o. 8899 4 24 
E . 3:*. D. 
H O N R A S F U N E B R E S . 
El día 28 del corriente se celebrarán 
&n el templo de Belén, á las ocho de 
la inaii;u;a. ¡as que sus hijos consa-
gran en tuifragi'> del altn J. do su ama-
da madre, la señora 
J)!lInés Elena Toledo deEchaniz, j 
y ios mismos ruegan á sus amistades 
su asistencia á ellas encomendándola 
á Dios en PUS oraciones. 
Habana, 26 de julio de 1890. 
Cn 1102 2-26 
A la Sra. Doña Ana Corp, 
TIUDA DE IJARRIO. 
E N S U S D I A S . 
Cuando la vejez aumenta 
Y divaga nuestra mente 
Lo mejor y más prudente 
E s tener todo esto eu cuenta 
Ser previsor, no es afrenta, 
Y el llegar a conocer 
L o qne va de hoy á ayer 
Nos evita el resbalar 
Sin numen para cantar 
Sin estro que da el valer. . . . 
Por eso hoy mi Sra. D'.1 Ana al felicitar su dia me 
limito á hacerlo en pobre y mal pergeñada prosa, de-
seándole completa salud y toda clase de felicidades en 
compañía de los seres más queridos; tal es el vehe-
mente deseo que abriga vuestro afmo. amigo, Patricio 
Snárez Tnñón.—Habana 26 de julio de 1890. 
8933 1-28 
A n a M» F . y Barr io s de Casti l lo. 
EN EL DÍA DE su SANTO. 
Como siempre mi buena Ana M í cuando llega este-
día tn recuerdo viepe á mi memoria porque yo sabía 
para premiar tus me ritos cantarte lleno de un regocijo 
inmenso, ya hace 14 años que on lugar de flores solo 
te envió palabras llenas de pesar, poro admítelas co -
mo la prueba inequívoca de mi verdadero recuerdo 
hácia tus tantísimas virtudes. 
Adiós mi Ana y que tu buena alma esté gozando del 
bien que fnistes digna es lo qua le ruega al Todo Po-
deroso.—tTiiaii Castillo, 
Julio 26, 1890, 8963 1-26 
SOCIEDAD DEloCOEROS MUTUOS 
H A B A N A . 
De orden del Sr. Presidente se cita á los eeñores so 
cloa de esta Institución para la Junta general que ha 
de celebrarse á la una efel demingo 27 del ĵiuSÍ en la 
calle de Agniar n*? 67, fiegtfn 1Q pmiell§ el t>& ' V 0 
Saglamento. 
iUV'"". 25 a'.WMa I ^ ^ E l Seoretorlrt. ¿nto' 
I O POB I O O I O POR I O O 
E l i F E N I X 
O B I S P O T J ^ a U A C ^ T B . 
E n obsequio al públ ico , ha decidido rebajar el IO por IOO en todas las ventas que se verifi-
quen en este mes, excepc ión hecha en el ramo de Perfumer ía . 
Unica casa para regalos. Precios fijos, puestos sobre cada objeto. 
H I E R R O "ST C O M P -CN J 026 11 JL. 
e r i o r d e m e s a 
A "ROMAQOSA" 
Cada día va en aumento 1H buena fama de este rico T i n o , por ser natural de uva, no contener alcohol adicio-
nal y ser tan fino agradable y conveniente para usarlo en las comidas, que al ser tan solicitado por el público, mu-
chos establecimientos cuyos dneños son de ancha conciencia, venden como vino ESPECIAL DE MESA "ROMA-
GOSA" otros que nada se le parecen. La única casa que recibe y vende el legítimo TINO ESPECIAL B E MESA 
"ROMAGOSA", es 
e i n a , 2 X 
La casa azul, frente á ía entrada del mercado de Tacdn, detallándose á $17 oro la cuarterola de (> y medio 
garrafones y el garrafón ú, $3, devolviendo envase. 
Surtido general de vinos nacionales y franceses, todos puros y de superior calidad. Víveres de lo mejor que 
se conoce, pesados con honradez, á precios de al por mayor y todo puesto en el domicilio del comprador libre de 
gastos y averías. Pídase nuestro catálogo de precios en REINA 21. En cambio de todas estas ventajas que recibe 
el público, cobramos nuestras ventas EN E L ACTO. Solo así y vendiendo mucho, como sucede, podemos ofrecer 
al púbSico efectos tan superiores, bien pesados y á precios tan convenientes, que causan la admiración de nuestros 
competidores. 
Exíjase la marca la TIN A en las mercancías procedentes de esta casa. 
C 1085 8a-22 8d-22 
H U I R O S . 
(LIMITADA.) 
136 calle 4a del Sud, Filadelña, y 41 calle Wall, 
lew-York, 3pL T J , J L . 
Ingen i e ro s consul toras y po r i to s on aparatos de f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r . 
F a c i l i t a n d ibujos pa ra h a c e r l a s va r i ac iones necesar ias en an t iguas 
inÉstsü.acior.i.a», y hacen p lanos comple tos para las nuevas . 
B:acsn compras en eomisióx).. t an to en los 33stados-Unidos como en 
23urópa. 
£»a e-ic&rgan tambic in t r a t a r d i rec tamente aparatos. 
Slecibenpor cuenta d o I o n compradoras los aparatos comprados , antes 
de s u embarque . 
Esta Coí.apaília no ostó interesad.'» en •aii)."nna fábrica y ohra únicainento como agento del comprador, po-
niendo eií'luRivar.iente r-l servicio ; intereses que se Je encomienden, sus conocimientos y experiencia, á 
fin de asegurar á los haceiuiados las mejoreB máquinas y aparatos en las mejores condiciones. A este propósito 
dispone de! distirignido ins-cniero Sr T. H. Miiller, que fué jefe de la fábrica de los Sres. S. S. Hepworth y C? 
de üfonkere N. Y. y tVi otor de los plañe; Je la nueva refinería de Spreokels de Fila«lelfl4. 
ruede, puea, contri' el público con esta Compañía que -.o.-ée además un pezson^T técnico numeroso, para 
obtener ios luejores iDr >rmeF J ' ^ tíficos, tanto en oonsahas como en Ja formación r.- planos, pre&apnestop y 
compras, á la vez qu' ia mavor ei» .titnd comcTcíd en todas las órdenc con que se la farorezea. 
centro mm\m. 
S e c r e t a r í a Genera l . 
E l domingo 27 del actual, se verificarán las elec-
ciones generales para la renovación de la Junta D i -
rectiva, con arreglo á lo que previene el artículo 77 
dol Reglamento. 
E l acto se celebrará en el local de la Secretaría, 
Monserratey Obrapía, empezando á las doce del dia, 
y terminando á las ocho fie ".a noche, en que se dará 
principio al escrutinio. 
Para ejercitar el deiv. b i electoral (artículo 83) so 
requiére la presentación del último recibo, el cobrador 
permanecerá durante esa? horas en el expretado local 
con objeto de facilitárselo á los que por cualquier ao-
ciiente no lo hubiesen obtenido 
Lo que de orden dei Si Presidente se hace público 
para conocimiento de los señores socios.—Habana j» 
julio 20 de ]fi90.—El Secretario interino. Jote R . 
Bago- C 3082 7d-20 5a-21 
J0MPRIM1DM 
-.!. . i 
ET* CUBA. 
Los Sres. E. y J. J". Apesteguía 
E N N E W - Y O R K . 
Los Sres. Perkins y Welsh 
alt 
WALL ST. 
C 421 20-16Mzo 
IMPORTADOR T RELOJES 
87, 
APARTADO K , T U G K A F O MARTINEZ, 
Unicos importadores ele los afamados relojes " P E R A I i " P A -
T E N T , sistema Roskopf y Bachsclimid, y cuya solidez y elegan-
i n ~ bien conocidas, cia 801* . 
misma forma que los Koskopf, el 
sello de garantía cuyo facsímil va 
impreso á continuación, no siendo 
ôs los que carezcan de esa 
' "ar á los 
Tenemos el gusto aa a"Vi*w 
numerosos cóüsürhidoircg de nueá-
tres relojes PERAL PATE NT, 
que estos se íialiaráu de venta en 
todas las relojefíaa de la Isla y 






del Doctor Jolmson. 
(4 granos 6 20 centigramos cada una.) 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
Jaquecas , 
Dolores en general, 
Dolores r e u m á t i c o s , 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores a l 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de S i jada. 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
v en todas las boticas. 
C 971 1-J 
i N Ü N C Í O S » E L O S E S T I O O S - U N I D O S . 
O O M S E J O A U S M A D R E S , 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W S N S L O W . 
Debo usarse siempre par» l a dentición en 
los niños. Ablanda las encías, alivia los dolo-
res, calma al niño, cura el cóhCP ventoso y 00 
el mejor remedio para las d i a r r e a 
NOTABLE CURACION DE ASMA 
con el Renovador de A. Oomez 
Sr. Direotdr: Tengo verdadera satisfacción en ma-
tofestar á V, qae con diez pomos del Renovador de A. 
Gómez, han desaparecido los ataques de asma que con 
¿[¡ta fuerza y tenacidad me aquejaban hacía ya mu-
llios años, y lo recomiendo eficazmente á todos aque-
llos que i,e vean atacados de tan cruel enfermedád. 
Su casa, Angeles 22. 
Serafín Baw.rez. 
EL !! ÜE A. 
Prepíirase v se expen-'e por mayor y menor cn la 
botica " L A R E I N A , " calle de la Reina n9 13, frente 
á la plaza del Vapor. 
Este eapéctgoo maravilloso cou el qnn han r.nrado 
radica linee te miles de enfermos de ahogí», catarro y 
ti ,ia. f-e halle de venta im la droguería y farmac.it! del 
Sr. Sarrá, en L A C E N T R A L délos Sres. Lobé y To-
rjralvaa', eu la del Sr. Johnson, Obispo R3, en la de 
SAN J U L I A N , Muralla y ViUcgaa y en las principa-
les botif.as: 
Seoánlo los numerosos eufeimos que io üsaí¡, 
K O TA:—Publicaremos más de seis mil atestados de 
jñiliirrosas curaciones realiiadas con este prodigioso 
rbmedio. 8866 6 24 
LOCION ANTI-HERPETICA 
del Dr. Montes y Díaz. 
Esta preparación que ha adquirido justisimo renom-
bre en Madrid y toda Eujppa, es el medicamento que 
niejeres resultados da en la caración de todas l̂as mo-
lestias píodRcidas por el herpetismo, hacienao desa-
parecer en los pTimeros momentos el picor molestísi-
mo (¡oe tanto inquieta Jas señoras encuentran en la 
Loción la mejor agua dal tocador, porque no solo ha-
ce desaparecer los barros, manchas, espinillas é irri-
taciones de la cara, sino que usándola en la cabeza 
como el agua de quina, quita ¡a caspa y detiene la 
-laida del pelo, dando álos cabellos agradable perfume. 
L a J-<ociós Montes, es el medicamento máa acredi-
tado eii C6Í3 :ela para curar laa molestias de la piel. 
Venta: Obispo Sá ¡¡farmacia)— Riela 68—Sarrá— 
Lobé y buenas Doticar. 8509 7-19 
THiCTITO SI1Í PEBCÍOEHTB 
WSffiBWK M HiS M ra m M 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada po? Ia Leftislatura par» los objeto» de 
MI. rcnnuiola forma Bducaciin y Caridad. 
80ciaci6n emio 
DE 
De orden del Sr. Presidente so cita á todoj loa so-
cios á junta general para el dia 27 del corriente á las 
doce del dia, en el local quo ocupa la Secretaría Te-
niente-Rey 61, con el fin no nombrar la Junta Direc -
tiva para el presente aDo recial, suplicándoles la más 
puntual asistencia. 
Habana, 23 de julio de 1890.—El Socrelario, Juan 
Cojavvi'.Ie. 88é9 4-21 
La junta quo para el 24 de este mes tenia 
anunciada ia Comisión gestora de acreedo 
res del Estado, ha sido pospuesta para el 28 
de este mismo mes en los salonee del Casino 
Español á las ocho de la noche. 
Se encarece la asistencia de todos los a-
creedores.—ia Comisión. 
8891 4 24 
C O I » " H l R M N D i F 
De 1* y 2? Enseñanza para un número fijo de alum-
nos, Manrique 76. Dirigido por José Hernández y 
Mederos, antiguo profesor y fundador de acreditados 
Colegios en esta capital y la de Méjico. 
Cuenta el establecimiento con un selecto cuerpo de 
profesores.—Una verdadera instrucción y un trata-
miento como en familia á los educandos, desempeña-
dos á toda conciencia, como más de una ocasión lo ha 
demostrado la Dirección de este Instituto y en el que 
solo podrán ingresar hasta 60 alumnos distribuidos del 
modo siguiente: pupilos 10, tercio pupilos 10 y exter-
nos 40, sin modificar en ningún tiempo este orden. 
Las pensiones se abonarán en oro.—Enseñanza ele-
mental, pupilo $17. Tercio pupilo $12-75. Externo 
$4-25. Superior, pupilo $20. Tercio pupilo $15-90. 
Externo $5-30.—2? Enseñanza, 1? y 2? curso: pupilo 
$21-20. Tercio pupilo $15-90. Externo $8-50.—Ter-
cer año cn ídéfante; pupilo $25-50. Tercio pupilo 
$17. Externo $10-60. 
8834 4-23 
V. 
Calle Industr ia 1 3 2 , entre 
y S. J o s é . 
Tiene el gusto de ofrocor su casa á PU an-
tigua y numerosa clientela, participándole 
que tiene un surtido muy variado de vesti-
dos de última moda á precios muy modera-
dos. 8311 15-11 
E n el Baratillo P U E R T A D E 
T I E I i K A , se ha vendido parte 
del núm. 7,865, premiado en 
los 300,000 pesos, y otros va-
rios de 1,000 y de 400. Egido 1 
esquina á Muralla. 
V i l l a r y C p . 
8890 3-23a 3-23d 





















































































































Se pagan por 
Saímonte y Dopazo. 
Por un inmenso roto pop ciar, sa ÍTÜIIMUJO1» 
parte de Ta presente ConatitTiotión dal Kstedo. adoptad* 
en 1879 y T E R M I N A E N E N E R O 1? D E 1893. 
Sus sofeerbios sorteos extraorílínarioa 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O S D I I í A S I O S , en mda 
uno de los dies meses reatantes del año, y tienen ingar 
en público, en la Academia áe 5iíi*io». en Nuer» O r -
leans. 
Veinte a ñ o s <S.s fcm poar integri-
dad ©a los sorteen y pago exacto úm 
los pres&io&. 
Vfírnflcanios Lo* tibpf* fh v^níes, que bajo nuíf írd 
tupervisión y dirección, te todo» lotpreparaM 
Uvoé para lo* Sorteo* 7nen¿ ÍCU¿S & *emtr-an'ual£t 
la Lotería del listado de HouitCvVt' 5«« en persona 
presenciamos la celcbraeiár, de USCM* *OR^>' V 
iodos se efectúan cou konrudet, eqr^rd&d y ouena ftf 
y auioritamos á la Empresa que K."^^, * ¡ 
eertificado con nvesiras firmas f a C ^ f ^ ^ *** 
das sus anuncios. 




L a Ley de Preaupueetes ha sido publicada en la 
Gacela Oficial; ella señala un término preciso y corlo 
relativamente para laa reclamaciones de cortes de 
cuentas, vencido el plazo y con un mes de prórroga 
los créditas no reclamados caducarán. 
La» reclamaciones se tramitan aquí y en el Minis-
terio de Ultramar. 
Nos ofrecemos aquí y en Madrid, donde tenemos 
una sucursal para todas las reclamaciones. 
Nuestra comisión condicional y sóio al término fa-
vorable. 
Dimirss á 
J O S E L A C R B T M O E L O T , 
6oci94ad en Comandita. 
tíorreos: aputado 173. 
^'^lle Habsna TA 
fry* y Ttlty'vto ZtíéreL Hab***, 
Siempre ha sido el asma,una de las en-
fermedades más molestns, basta recordar 
que sa llama también ahogo, porque las per-
8i ñas que lo sufren experimentan la sensa-
ción do estarse ahogando ó asfisiando. En-
tre ioe medicamentoá recomendados para 
combatir el asma, ninguno registra tantas 
curaciouea como el Licor balsámico de Brea 
vegetal del Dr. Gtmeáles, que pronto cuenta 
veinte años de éxito. Con dicho medicamen-
to se han curado del asma millares de en-
fermos y otros experimentan con su uso tan 
notable alivio que á él acuden cada vez que 
es necesario. 
LICOR BALSAMICO 
del S r . 
D E BREA 
no solo cura el asma sino las toses rebeldes, 
los catarros crónicos, las bronquitis y .como 
además de ser un buen Pectoral es á la vez 
un Depurativo de la Sangre, conviene á to 
das las personas que padecen de la piel « 
tienen malos humores. En el verano que 
tanto se suda y hay tanta picazón en la su 
perñcie cutánea, el mejor refresco al medio 
día es una cucharada de Licor de Brea de 
Gronzález en nu vaso do agua con azúcar. 
El Licor de Brea se vende en todas can 
tidades en la BOTICA D E SAN JOS£. 
Caile de Aguiax núm. 106^- En la Botica 
5.000. . . . . . 
1.000,. . . . , 
500 
300 
200 . . . . . . 
100 premios ae $ 
100 premios de 
100 premios de 
la Fó, Galiano 41 y en todas las Drognerlas I I |N x J & b v / 
y Boticas acr0dÍtr4?vS (16 U i l l a . I L O T E R I A , «n »ori 
C O M I S A R I O S . 
Los que suscriben, Banquero* de Ifueva-OrleantJ 
pagaremos en n fies tro despacho los billetes premia— 
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que notí 
sean presentados. 
¿ . M . W A L M S L B Y , F R E S . L O U I S I A N A NA-»' 
w i títi H » B A N K . 
PivwTáll 7 ANAUX F R E S . S T A T E WAT. BAMK« 
A* BALDWIÑ'» PBK8« N E W - O R L E A N S « A T , 
BOAK¿ ROHK, F R E S . P ^ O P I HA T I * B A K S t , 
Gran s o r t e o H i e n s u a J 
en la Academia de M ú s i c a de Nneya' O r l e a n g 
el martes 12 de agosto de 1S90« 
Premio mayor$300,000 
100.000 billetes á $20 cada uno. 
—Medio $10.—Cuarto $5.—Décimos $2.— 
Tigésimos $1. 
LISTA DB LOS P B S K K M . 
1 P R E M I O D E . . . . $300.000. . , . , , fSOO.OOff 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000...... IOO.OQO 
1 P R E M I O D E . . . . 50.000.. , . . , 50.000 
1 P R E M I O D E . . . . 25.CCO , 25.0000 
2 P R E M I O S D E . . . , 10.000 , 
5 P R E M I O S D E . . . . 
25 P R E M I O S D E . . , . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200PR'EMIOS D E . . . . 
500 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
500 
300 
2 Ó 0 . . . . . . . . . . . . -
TEESíIHAXJ». 
989 premios da 100..... >.•• . 
9S9 premioe da $ 100 .,',•••>•••>•••• 
3.134 premio* asoonátiEts* / L - . . . , , . , . . - o . - $ l .054.SOO 
NOTA.—Los biileUía asraoladoB con loa prenuo* 
TüBjcres no recibirán el premio termiaol. 
Se neces i t an agentes. 
p y L o s billetes para Bociedadea ó clnba y otroi tc -
formes, deben pedirse el qne susoribe, dando clara-
mente las aeñss del escritor, esto es, ei Estado, ProTin-
oia, condado, calle y número. Máa pronto ira la ret-
puesta ei se nos manda nn sobre ya dirigido é 15 V*^ 
eona qne escriba. 
I M F O E T A N T S . 
D I R E C C I O I T : M. A. D A U F H I f C 
New Orleans, La»» 
B . ü . D B A. 
M . A. D A U P H E K . 
Wasbington, D. C. 
d fuera una carta ordinaria que oontanga giro de i!-* 
{rana Compañía de Expreso, Letra da cambio, Ordui 
de pago ó Pagaré postal. 
US CARTAS GERTmCADAS P GOITIS&iS BHUISI 
d« Banco, ta dirigirán á 
K E W O R L E A N S KATIAKAL, »AWK, 
T>T¡,r^TT't?T?T\"l?CiT'* QU% d bago de losnra-»' 
por C U A T R O BANCOSÑATIONALEiS DK N C E -
V A - O R L E A N S , y que los 1 i lel«8 esís.n firmadcM por 
¿ presidente de una institucu-n, cuyos dert-í bos «oa 
reconocidos por los Juzgadoó Supremos de Justicia, 
por consiguiente, cuidado co^ las imilacióní*» j e n -
presaa. anónimas. 
L a cuer Lon que hoy se e í i i 
minará la actual franquicia en 













conaider^tido es- ^t" • 
¿-5 por ii£ir>aci' i , $ 
ft-ioeién más re-iu»-
» r> n.-H» Ár. ESTA 
A N U N C I O S , 
P R O F E S I O N E S . 
D R . T . AiLFOKTSO-
GIRUJANO-DENTISTA. 
Ü E I N A N U M E R O 72. 
guineo minutos non suficientes para hacer desapa-
recer el dolor do muelas más agudo, con el especifico 
«iej DR. ALTONSO. 
Empastes, orificaciones y postizos, á precios mode-
yados. «979 8-26 
Héctor M. de Paris 
Acreditado Maitre d' Hotel de las principales casas 
de Taris, Londres, San Petersburgo y Habana, donde 
lia tenido el honor de prestar sus servicios á los Prín-
cipes Alejo de Rusia, de Frusia y Conde de Paris. Se 
ol'rece al público para el servicio de banquetes en dias 
de santos, bautizos y matrimonios. Aviso O'Reilly 98. 
Precios convencionales. Traje de rigor, frac. 
8813 4-23 
Dr. Antonio Prudencio López. 
LDO. JOSÍ IGNACIO TRAVIESO. 
Abogados. 
8n casa y estudio Cuba 14. 8393 26-13 
O S C A R RE-2-ES D E L O S 
ABOGADO. 
Ha tmladado su domicilio y su estudio á la calza-
da de Gal ¡ano «8. 8362 15-10 
m . R. CHOMAT. 
Cur^ U stñlia y onferniudad ŝ venérea*, 
de U 41. Hol WJ. rfalmn«. 8102 
Consulta» 
26-13 J l 
iCURACION DE M SORDERA! 
Habiendo doacubiorto un remedio aencl-
Uo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
on «ualquier grado y destruye instantánea-
mente los ruidos de la cabeza, tendré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigirse al Profesor Ludivig Mork Glinica 
-átfmí.—Campanario 31, Habana, Cuba. 
Recibe de 12 á las 4 de la tarde. 
8743 13.20 
CURA DE LAS 
Q U E B R A D O R A 
Sr. D. J . Gros, calle de Luz n'.' 71. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en bnsca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por cotos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos hijos, Antonio Arce y Pedro Fernández. 
8455 15-17JH 
Mme. El isa Osvadl. 
Teniente-Eey 70.—Recuerda á sus numerosos clien-
tes y al público que continúa confeccionando los plis-
ses acordéon que tanta aceptación han tenido en Pa-
ris durante la exposición. 8331 30-13 
EN T K J A D I L L O 20 S E V E N D E N magníficas sobrecamas y almohadones de raso y maya, con 
juegos de paños de sala de la misma labor; en dicha 
casa se hacen cargo do toda clase de labores de fanta-
sía. 8213 16-9 
DR. FRANK E. HART, 
CIRUJANO—DENTISTA. 
Dragones frente á Irüoa. Consultas de 8 á 5. 
8369 IQ_13 
especialista en enfermedadeu 
del pecho y de niños, 
ha trasladado su estudio á Salud námero 36. 
Consultas, de 11 á 1. 
Cn 950 u i 
PBIMEK MÉDICO BETIKADO DE LA ARMADA. 
3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilítlcas j 
•fecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n. 960 ÍJI 
Julio M. Muñoz-Bustaxnante 
MÉDICO-CIEUJANO. 
Consultas de 12 á 2. 
7779 
Reina número 108. 
27-1J1 
DR. GARGANTA. 
ACOSTA núm. 19. Horas de consulta, de once 
, ^?a• Eapocialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
aiflHticas C n . 959 1J1 
J o s é E l l a s Olivella y Prado, 
MÍCD1CO-CIETJJANO. 
Consultas de 12 á 2. Salud número 48. 
7901 26-3.11 
I . R O J A S , 
CÍRUJANO-DEMISTA. 
Consultas y operaciones de 8 á 3 
dG 3 á 5- Lampari l la 74, altos! 
7895 2H-2J1 
Rafael Chagnaceda y Navarro, 
Doctor en Ciragía Dental 
del Colíigio de Pensilvania y de esta Universidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A 
977 27-2J1 
MARIO G. LEBREDO, 
MÍDICO—CIRUJANO. 
Ha trasladado su domicilio á Animas n. 18.—Con-
snltas de 12 á 4. 8317 16-11 
Regla A z p e i t í a 
C O M A D R O N A - F A C U L T A T I V A . 










Dientes postizos de todos loa materiales 
y siatemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
AMARGURA 74, 
entretompostela y Aguacate. 
i 
ÜNA SEÑORA I N G L E S A P R O F E S O R A D E idiomas é instrucción general en castellano, desea 
obteuer clases en el Vedado ó la Chorrera: referencias 
c informarán en la quinta del Excmo. Sr. D. Bernar-
uo Domínguez. Chorrera. 
8875 8_2i 
A L L I A N C E PRANCAISE—Las Srtas. discípulas 
X I del curso gratuito de francés que ganen el 1er cur-
so de 108 exámenes de septiembre, podrán ingresar en 
el segundo curso de 1890-91._El Delegado, Alfred 
Baissié, Galiano 130. 8852 4-23 
BUEN PROFESOR 
Un joven próximo á recibirse de Ldo. en Derecho 
qur posee perfectamente el francés, habiéndolo apren-
<li<io en París, contando con algunos premios rn su 
oareera se ofrece á los padres de familia para enseñar 
üicüo idioma y de la segunda enseñanza. De su con-
ducta y pericia puede responder. E n Manrique 15 se 
reciben las solicitudes. 8809 4-23 
ÜNA SEÑORA^ P R O F E S O R A D E CANTO, piano é inglés, ofrece á ios padres de familia dar 
clases á sus hijas en dichos ramos. Informarán Prado 
numero 44. 8751 6-32 
LIBEOS EIMPBESOS. 
T l / f ETODOS D E PIANO BARATOS. L O S H A Y 
JJJ.de Carpentier, Kalbrenner, Panseroso, Lemoin, 
Holava, Rodolfo, etc. Colección de 10 piezas diferen-
leb para piano que valen 10 pesos, se dan todas por 
2 posos billetes. Salud 23, librería. 
8950 4_25 
PARA DIVERTIRSE. 
Por sólo un peso billetes se vende una colección es-
cogida de comedias y piezas bufas que son: L a vida 
es sueno, por Calderón. E l paso de la malanga, por 
S e F i Mli?nC5a¿I',porld- E1 P^ceso del Oso, 
Jjor id. E l Médico á Palos, por Moratfn. E l perr¿ 
huevero, por Valerio, una sola, menos la primera, 20 
cent^°*- De venta Salud 23 y O-Reily 61, libreras. 
WH/ 4-24 
D. Quijote de la Mancha 
y ISnoyelas más de Cervantes, todo $4. Compendio 
do la Historia de España, 11. con más de 100 láminas 
SOcts. ^ovelas de Montopín, 50 ts. á escoger á 50 y 
hO cts Uiotona de un Crimen por V. Hugo 2 ts $4 
Histona Natural. Los tres reinos de la NaturalezaTl 
/ 0 o?1 vi.de 0̂0 ] d m B - $1J- decios en billetes. Salud núm 23, librería. «3^9 4-23 
Suscr ipc ión á lectura 
4 domicilio, solo se pagan dos pesos al mes y cuatro 
«1 fondo que se devuelven al borrarse. Librería L a 
Universidad O'Reilly 61. 8797 4-22 
ABTES Y OFICIOS. 
COMPOSTELA 55. N E C E S I T O CRIADOS, criadas, cocineros, camareros, ayudantes de coci-
na, y los dueños de casas pidan lo que necesiten (de 
ese género) serán servidos. 8978 4-26 
En la agencia de "Pulgaron" situada en la calle de 
Dragones núm. 16 se solicita á un individuo que el día 
19 del corriente en el paradero de Cristina entregó á 
un dependiente mió, á la buona fé, cierta cantidad de 
dinero en billetes del Banco Español bajo sobre; para 
enterarle de un asunto que le interesa. 
8960 4 26 
Una manejadora. 
Se desea de regular edad y muy cariñosa para un 
niño de 6 meses. San Miguel n. 73. 
8961 4_26 
Se solicita 
un criado de mano, que sea blanco, honrado y cumpla 
con su deber. Galiano 63. 
8965 4_26 
Se solicita 
una cocinera y una criadita de mano para una corta 
familia. Calzada de Jesús del Monte n. 315. 
8P66 4-26 
Se solicita 
una criada de color para manejar niños. Prado 87, 
principal, que lleve buena referencia 
8976 4-26 
Auxi l iar de l ibrería. 
Se solicita uno en Xia Propaganda Literaria, Zu-
lueta 28, que sea práctico en el ramo, joven y de bue-
nas referencias. 01105 4-2' 
DE S KA C O L O C A R S E ÜNA J O V E N J - E N I N -sular de 28 años da edad de cocinera en una casa 
de corta familia 6 sea matrimonio sin niños; además 
tiene personas quien garanticen su conducta. Amistad 
42 darán razón. 8977 4 26 
Criada de mano 
Se solicita una que sepa cumplir bien su cometido 
y pueda presentar buenas recomendaciones. Prado 115 
8973 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada para manejar un niño; se desea de buen 
carácter, de mediana edad y con buenas referencias. 
Dirigirse Cuba 121. 8968 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada para el trabajo doméstico y en la misma se 
alquila una habitación baja: informarán Tejadillo 19. 
8969 4-26 
Se solicita 
una criada de mano que duerma en el acomodo, ga-
nará 17 pesos y ropa limpia. San Nicolás 9«. 
8962 4-26 
UN H O M B R E D E MEDIANA E D A D T R A -bajador desea colocarse bien de portero ó para la 
limpieza general de la casa y mandados ó cuidar de 
animales 6 guarda de cualquiera propiedad ú otra cla-
se de trabajo; sabe cumplir con su obligación; darán 
razón San José 2, en la carbonería. 
8972 4-26 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A D E buen carácter y activa para el cuidado de un niño 
de dos años y ayudar en los quehaceres de la casa y 
un muchacho para criado de mano, ambos con buenas 
recomendaciones, Sol 54, altos. 
8945 4-25 
SE S O L I C I T A P A R A I R A L V E D A D O E N casa de una cortísima familia se necesita una cria-
da de mano que lave también la ropa: es igual que sea 
blanca ó de color: informarán Amargura 6, de 11 ¿4 . 
9810 6 4-25 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea cariñosa. Reina 7. 
8941 4-25 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E I N T A C H A -ble conducta desea colocarse en el comercio, fá-
brica de tabacos ó cigarros, para repartidor por la ca-
lle ú otra cosa análoga. Impondrán Lamparilla 68. 
8930 ^ 4_25 
UN MATRIMONIO SIN H I J O S S O L I C I T A colocarse, ella de criada de mano y de cocinera á 
la española y él de criado, cocinero, de mandadero de 
ingenio, sereno, guardacandelas ó portero. Eerido 75. 
9̂22 F 4-25 
Se solicita 
un recien llegado que tenga quien lo recomiende, para 
el servicio de mano: en L a Viña, Reina número 21. 
8946 4-25 
X7aa s e ñ o r a francesa 
se ofrece para acompañar una familia á Enrona ó á 
los Estados-Unidos, y también para el cuidado de 
niños. Informarán Lamparilla número 102. 
89 i6 4 25 
DE S E A C O L O C A R S E UN P A R D I T O D E criado de mano teniendo quien responda de su 
conducta: informarán Amargura 86, bien en la ciudad 
ó al campo. 8938 4-25 
Desea colocación 
una general lavandera para señoras y caballeros, para 
lavar y planchar; Dragones ¿5. 8951 4-25 
U n a criada ó criado 
se solicita para limpieza y mandados. Sueldo 15 pesos 
billetes. Virtudes n. 5. 
8937 2-24a 2-25d 
SE S O L I C I T A N D E P E N D I E N T E S Y S I R -vientes de todas clases para colocarse en buenas 
casas; y de momento se le facilitan á los señores due-
ños dependientes; amas de cría, criadas, custureras. 
lavanderas, cocineras, cocineros, criados, porte-
roa, etc etc.; pidan lo que deseen en Lamparilla 27Í. 
8915 4-24 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar de criado de mano en una casa que sea decen-
te y den buen trato, sino que no se presenten: Mer-
ced 98 darán razón. 8895 4-24 
SE S O L I C I T A N DOS MUCHACHOS Q U E pa-sen de catorce años para que ayuden á los queha-
ceres de una cocina, dándoles quince pesos á cada 
uno; además pueden aprender el oficio de cocinero. 
Habana número 123, darán razón. 
8920 4_24 
Se solicitan 
enfermeros y un cocinero en la casa de Salud Garcini. 
8906 4.24 
Se solicita 
un criado do mano que sopa bien su obligación y que 
teuga personas que lo recomienden. Sueldo $30 y ropa 
limpia. Calle de Aguila 95, de 12 á 1 y de 8 á 9 de la 
noche. 8*83 4-24 
Cocina. 
Se solicita una general cocinera peninsular que sepa 
con perfección su obligación ha de saber cocinar á la 
española y á la francesa, es casa de corta familia: suel-
do 40 pesos billetes. Industria 49. 
8884 4-24 
Se solicita 
un joven que entienda de café y cantina, que sea for-
mal y que tenga buenas referencias. Calle Real n. 78 
Regla. 8881 4-24 
O E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A DA D E mano 
lOhlanca ó de color que sea fiel y humilde que tenga 
personas que respondan por su comportamiento, que 
sepa coser á máquina y á mano, y que sea trabajado-
ra. Luz 4. 8874 4-24 
Se solicita 
un cocinero que sea formal y sepa cumplir con su obli-
gación. Se exigen referencias. Industria, 11. 
8873 l-23a 3-24d 
NE C E S I T O UN D E P E N D I E N T E D E F A R -macia y un aprendiz adelantado: informarán Suá-
rez 85. 8894 4-24 
DE S E A N C O L O C A R S E C U A T R O C R I A N D E -ras peninsulares, acabadas de llegar, en casa par-
ticular á leche entera, la que tienen buena y abundan-
te y tienen quien responda por su conducta: darán 
razón San Pedro 12, L a Dominica. 
8862 4-23 
S E S O L I C I T A 
acomodar una criada de mano que no sea muy joven 
y tenga buenas referencias. Impondrán calle del Sol 
núm. 49. 8841 4-23 
Se solicita 
un dependiente de farmacia para desempeñar la 2? 
plaza en el despacho del mostrador. Informarán Mer-
caderes 19. 8840 4-23 
Se solicita 
una buena criada de mano que sepa su obligación y 
que tenga quien dé informes. Sol 78. 
8867 4-23 
S E S O L I C I T A 
un joven de 18 á 20 años para criado de mano, que 
sepa su obligación y que tenga buenas referencias. 
Obispo 4t. 8860 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, calle de la Industria 103, entre Neptu-
no y Virtudes. 8857 4-23 
Barberos 
Se solicita uno bueno. Teniente-Rey, entre Cuba y 
San Ignacio, barbería. 8844 4-23 
Se solicita 
una cocinera de color para una corta familia, ha de ser 
aseada y tener peraonas que la recomienden, de lo 
contrario que no se presente. Luz 84, altos. 
8838 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O de mano que sabe cumplir con su obligación ó 
bien de portero: tiene personas que respondan por él 
impondrán Teniente-Rey 92, tren de lavado. 
8831 4-23 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad, desea colocarse en casa particu 
lar ó establecimiento: impondrán Colón 14. 
8830 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano San Miguel número 182. 
8824 4-23 
SE S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E MANO que tenga buenas recomendaciones, y en la misma 
se solicita una criada para el servicio de mano y eos 
tura. Calle de Amargura número 49. 
8851 4-23 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E ninsular solioita colocación para dentro ó fuera de 
la capital. San Ignacio n. 71 informarán. 
8815 4-23 
Se solicita 
un joven peninsular de 15 á 18 ar«os de edad y que 
sepa leer y escribir, para dependiente de almacén: en 
Oficios n. 13 informarán. 8847 4-23 
^ E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
i. joven para manejar un niño; si llegase este anun-
cio á noticia de la criada que vive en Guanabacoa y 
que no quedó colocada por haber venido otra antes, 
puede presentarse ahora y será admitida: Perseveran-
cia 34. 8911 4-24 
l \ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -
LA lar de criado de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene personas que respondan de su conduc-
ta; impondrán San Ignacio esquina á Acosta, zapate-
ría. 8914 4-24 
Aguacate núm, 54: 
Desean colocarse dos jóvenes inteligentes en el ra-
mo de bodegas y víveres, prefiriendo ir al campo: en la 
misma se ofrecen dos cocineros, un portero y dos ca-
mareros ó criados. 8919 4-24 
E S E A C O L O C A R S E U Ñ A C R I A N D E R A D E 
color con buena y abundante leche de 6 meses de 
parida para criar á lecho entera: impondrán Villegas 
n. 61. 8918 4-24 
PEINADORA. S E O F R E C E A L A S SEÑO-ras una peinadora inteligente en su oficio, el cual 
ha ejercido algunos años en Barcelona. Hace peina-
dos sueltos y por meses, tanto en la Habana como en 
el Vedado. Recibe órdenes en E l Arca de Noé V i -
llegas esquina á Amargura. 8974 6-26 
iCOMÉJÉN! 
40 AÑOS D E PRACTICA. 
Mato el Comtñén donde quiera que sea: garanti-
tando la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J Perrer 
Galiano 120 y Gloria 243:Tg'rancl80o LaJara. Habana! 
8944 8-25 
SE H A C E N V E S T I D O S D E OLAN CON POR-m¡*elegante y bien hechos, á precios módicos; idem 
trajes de niña muy elegantes y baratos; batas y vesti-
dos de casa, á $5 billetes. Se toman medidas á do-
micilio. Aoosta número 92, esquina á Egido. 
S69! 8 19 
Interesante á las señoras. 
NO MAS CANAS 
Magdalena Mercant, que tiene gran práctica on el 
arto do teñir el cabello, se ofrece a domicilio á las se-
ñoras que deseen utilizar sus servicios, para lo cual 
cuenta con una excelente y acreditada tintura instan 
tánea do brillantes y positivos resultados. Recibe or-
d-nes en su nuevo domioUio calle del Obispo n. 118 
Wtos, 8918 4.24 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criandera á leche entera ó hacerse cargo 
de criar un niño en su casa, tiene buena y abundante 
leche y personas que garanticen su persona. Calzada 
de Belascoaín n. 55 darán razón. 
8886 4-24 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA COC1-nar y ayudar á una señora sola en los quehaceres 
de la casa y que duerma en el acomodo; pero ha de 
tener quien responda de su buena conducta y si quiere 
se le dará un hermoso cuarto según ajuste: en la calle 
de la Habana n. 27 darán razón. 
8888 4-24 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA edad desea colocarse para manejar un niño 6 para 
criada de mano de una corta familia ó acompañar á 
mía señora: informarán en San Lázaro calle de Jove-
Uar n. 5. 8892 4-24 
ÜÉSEA C O L O C A R S E PARA MANEJADORA de niños ó criada de mano una señora peninsular: 
darán razón en la fonda de L a Perla del Muelle San 
I'edro entre Muralla y Sol. 8887 4-24 
ÜN JOVüN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano, sabe cumplir con su o-
bligación y tiene personas que respondan de su ce n-
ducta: impondrán Sol esquina á Oficios, café. 
K904 4-21 
Un farmacéutico 
solicita una regencia en esta ciudad ó en el campo: in-
formarán Compostela 209. 8903 4-24 
UNA SEÑORA N A T U R A L D E CANARIAS desea colocarse para la limpieza de la casa 6 pa-
ra manejar niños Concordia 170. 
8902 4-24 
E n Villegas 89 
rnirotmelo, se necesita una joven do diez á doce años, 
para mMiojar un» niña, se prefiere de color, 
8885 l-23a 3-24d 
ÜNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E criada de mano ó para acompañar á una señora 
sola ó para viajar para la isla; en la misma se coloca 
una señora con su niño de 9 meses para criada de ma-
no, el niño no le impide el trabajar y tiene una chi-
quita que le cuida el niño: calle de San Miguel n. 121 
8870 4 23 
Criandera 
Se solicita una á leche entera, que tenga personas 
que respondan de su buena conducta: Galiano 43. 
8869 4-23 
AVISO I M P O R T A N N E . — S E S O L I C I T A U N socio que tenga de $500 á $600 btes. para hacer 
sociedad y negociar en muebles nuevos y usados, pues 
se gana más de veinte por ciento: informarán San Lá 
zaro esquina á San Nicolás, cafó " L a Gracia de Dios" 
horas, de 10 á 3. 8858 4-23 
AVISO 
A las familias que quieran poner camisas bien plan-
chadas, así como cuellos de señora, camisas de caba-
lleros y niños Se planchan tantas como se presenten 
en Chacón 16, taller de planchado E l Central, de M. 
Calvo y Pardo. Esta casa se hace cargo de toda clase 
de ropas por muy finas que sean, dejándolas casi nue-
va — E l dueño de esta casa ha creído conveniente pit-
ra las personas qne se laven la ropa en su casa, et-ta-
blecer un taller exclusivamente de planchar camisas 
y driles. Las personas que quieran dirigirse á esta ca-
sa, pueden hacerlo por medio de un pliego cerrado 
para pasar á recoger las camisas ú otras prendas no 
menos delicadas. No olvidarse, Chacón 16, acera de 
los carritos. 8817 4-23 
SE SOLICITA 
una criada de mediana edad para todo el servicio de 
una señora sola: de las 9 de la mañana en adelante 
Compostela 18 esquina á Tejadillo. 
8850 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E CO-cinero asiático para casa particular ó estableci-
miento; tiene personas que respondan por él: impon-
drán calle de Jesús-María 98. 8820 4-23 
Se coloca 
una criandera á leche entera: Estrella 47. 
8059 4-23 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R D E 17 AÑOS D E edad desea colocarse para criado de manos en ca-
sa de comercio, almacén, establecimiento, casa parti-
cular 6 cosa análoga; tiene personas que lo garanti-
cen; informarán Compostela entre Obispo y O-Reilly, 
carbonería. 8818 4-23 
Cocinera 
Se solicita una mujer de mediana edad, peninsular, 
pagándole bien si sabe su obligación: 42, Obispo es-
quina á Habana. 8836 4-23 
SE S O L I C I T A UN O F I C I A L D E B A R B E R O jue sea apto á desempeñar el oficio para fuera do 
la población; sueldo una onza oro, comida, casa y fu-
ma; informarán muelle de Paula, goleta "Moralidad." 
X6Í7 15-23 
S E S O L I C I T A 
Jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á 4 
día en Neptuno Tilín s On 961 1 J l 
da 
Se solicita 
una criada de mano que sopa bün su obligación y 
tenga buenas referencias, para un matdmonio sin ni-
ños. Informarán Obrapía 10, de 11 á 4 de la tarde. 
8627 8-18 
Cu y . 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T E R O E R O S E So-licita comprar en los barrios de Colón, Monserrate, 
Salud ó San Leopoldo, una casa cuyo valor no exce-
da de $3,400 en oro y que no tenga gravámenes: in-
formarán Campanario 33, altos. 
8959 4-26 
Se compran libros 
de todas clases, métodos de música, estuches de mate-
máticas, efectos de escritorio, las obras buenas y de 
textos se pagan bien: L a Universidad. O'Reil y nú-
mero 61, librería. 889<í 4-24 
M U E B L E S Y PIANOS 
Se compran pagando altos precios en pequeñas y 
grandes partidas; Neptuno esquina á Amistad á todas 
horas. 8856 8-23 
Prendas y mneblcs 
Se compran de todas clases y en todas cantidades, 
pagando más que nadie; en la Protectora, Compostela 
núm 42 ante esquina a Obispo. 8784 15-22 
Se compran 
libros, estuches de cirujía y matemáticas. Monte n. 61 
Ubrería. 8710 10-20 
S E C O M P R A 
para establecerse en el campo todos los muebles que 
se presenten, alhajas, oro y plata vieja; Neptuno 42, 
peletería L a Duquesita impondrán á todas horas. 
8649 8-18 
0. 
8E H A N E X T R A V I A D O DOS P E R R A S P E R -digusras blancas: una con manchas amarillas y dos 
narices, otra con manchas chocolate y preñada: al que 
las entregue Zulueta 71, Quinta Avenida, se le gra-
tificará. 8929 l-24a 3-25d 
AVISO. E N L A MAÑANA D E L M I E R C O L E S 23 se ha escapado una chiva de la casa calle de 
las Virtudes n. 13, señas, careta y de color amarilla y 
con una raya negra en el lomo: á la persona que la 
entregua en dicha casa se le gratificará generosamente 
8923 4-24 
Casas He s a l , lotelesyMas. 
B O T l l SAMTOGA, MONTE 45. 
Regenta de él, Da ROSARIO DE ALIART. 
SITUADO F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
PROXIMO A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad, aviso á las familias que las 
han pedido. 
Sonmuj^ conocidas sus buenas condiciones de vista* 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios. 8777 6-22 
E n San Rafael 61 esquina á Campanario, punto cén-trico, se alquilan tres habitaciones altas y 2 bajas á matrimonio sin hijos ó á hombres solos: en la misma 
se venden mesas de escogida y amarrado, habilitacio-
nes de marca de tabaco y latones con toda clase de 
nombres á precios sumamente baratos. 
8970 4-26 
A 4 0 P E S O S B I L L E T E S 
La inmejorable máquina de coser Singer N . de última re-
forma, hemos resuelto cotizarla á 40 pesos billetes de Banco. 
La misma de brazo alto á 45 >; 
Ambas las garantizamos por CINCO AÑOS, respectiva-
mente. 
A 55 pesos billetes 
detallamos también la suave y silenciosa DOMESTICA, la que 
garantizamos por OCHO AÑOS. 
Estos precios nunca vistos solo los sostenernos por un mes, 
á contar desde esta fecha. 
La casa que más barato vende en la Isla 
GONZALEZ Y COMPAÑIA. 




E n el Vedado 
Se alquila la espaciosa y bien situada casa de la ca-
lle C n9 10, esquina á 7? que reúne todas las comodi-
dades apetecibles; informarán en los altos de la mis-
ma desde las 5 de la tarde en adelante. 
8953 8-25 
SI dan un buen fiador, se alquila muy barata la ca-sa Velasco 17 entre Habana y Compostela: tiene 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, pozo, gas, etc.: la 
llave está enfrente é informarán en la calle de Cuba 
núm 143. 8928 4-25 
Se alquila 
la casa San José 82: impondrán Cerro 604. 
8925 4-25 
En la elegante y hermosa casa, Zulueta 3(>, esquina á Teniente Rey, se alquilan á precios módicos, 
frescas y espaciosas habitaciones independientes, á la 
brisa, con balcón á la calle, para familias, caballeros 
solosó ó para oficinas de abogado, módico, sociedades 
ó escritorios de comercio, E n la misma informarán. 
8957 4̂ 25 
Se alquila 
la casa Cuba 122, entre Luz y Acosta: informes y está 
la llave Cuba 79. 8942 8-25 
Se alquila 
un piso alto en precio módico. Tiene cuatro cuartos y 
demás comodidades. Se piden referencias. Calle de 
Jesús María n. 103. 9001 5-2fi 
Se alquilan los magníficos altos de la casa Amargura número 6, propios para alguna empresa, consula-
dos, bufetns 6 escritorios: en la misma impondrán. 
8939 8-25 
Se alquila una sala y una habitación en casa decen-te, propias para abogado, médico ó dentista con 
gas, servicio y comida si conviniere por módico pre-
cio en San Ignacio 96, en la misma impondr n. 
8948 4d-25 4a-26 
En Marianao se alquila la casa San Francisco 36, con sala, gran comedor, 5 cuartos bajos y uno alto, 
cuartos para criados, cochera, caballeriza, pozo con 
magnifica agua, tiene gran patio cercado, se da bara-
ta por estar adelantada la temporada: en la misma im-
pondrán y pormenores Galiano 136. 
8927 4-25 
Se alquila 
una habitación baia, barbería Salón Oriza; informarán 
Galiano 73. 8926 4-25 
S E A L Q U I L A N 
un gran salón alto con aposento, muy fresco; además, 
una ó dos habitaciones altas, y dentro de pocos dias 
habrá alguna baja para el que no le gusten las escale-
ras: entrada á todas hora»: Oficios número 74. 
m 1-25 
Atención. E n el antiguo hotel Comercio, calle de Obrapía 67, esquina á Aguacate so alquilan habi-
taciones altas y bajas, á hombres solos ó matrimonio 
sin hijos. 8ÍÍ10 4-24 
Se alquilan 
los hermosos bajos de la casa calle de San Ignacio 34 
entre Obispo y O-Eeilly, antiguo depósito de tabacos 
de Bosch y C?, prtípios para escritorio y almacén, en 
los altos informarán. 88̂ 6 5-24 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Real del Carmelo n. 163, por año 6 tem-
porada. Informará el Ldo. Comoglio, de una á cinco, 
en San Ignacio n. 44 8n09 4-24 
SE ALQUILAN 
los altos y unas habitaciones bajas de la casa Cerro 
número 613. Impondrán en la misma. 
8908 4-24 
Se arrienda un potrero de seis caballerías, á tres le-guas de esta ciudad, lindando con la calzada de A -
rroyo Naranjo: informarán de 5 de la tarde á 10 de la 
noche. Reina 50. 8878 4-24 
Habitación es 
hay dos sumamente frescas con vista á la mar, cn la 
alta y bien situada casa Trocadero 83, con ó sin comi-
da. 8876 12-24 
SE alquilan los altos del Bazar Habanero, Monte núm. 2 H . entre Prado y Zulueta, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos y cocina, lavadero con a-
gua y demás comodidades: se vencen armatostes, cor-
tinas y camas y muebles: en la misma informarán. 
8893 5-24 
Buen sitio 
E n precio módico se alquila un elegante piso bajo; 
con baño, entrada aparte de criados, suelos de már-
mol, gran puntal, portería y situación inmejorable, 
entre Prado, Plaza de Colón y el Parque Central; 
Virtudes 2, esquina á Zulueta. 8921 8-24 
Guanabacoa. E n $50 billetes se alquila Ja gran casa Palo Blanco 61, inmediata á los baños con 8 
cuartos seguidos, gran sala, zaguán, hermoso patio, 
agua potable, portal y demás comodidades: la llave 
en el café de la esquina y demás condiciones Concep-
ción 43, botica. Guanabacoa. 
8829 4-23 
S E A L Q U I L A 
una casa en la calle Real de la Salud H. 37, muy fres-
ca v cómoda para una regular familia. Darán razón 
calle del Sol n. 49. 8842 4-23 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con sala y tres cuartos con ventanas á 
la calle. Amargura 94 8812 4-23 
Se alquilan 
los elegantes y frescos altos con cielo raso y suelo de 
mármol, de la casa San Miguel 89. E l Dr. Frau infor-
mará en la misma. 8810 4-23 
SE ALQUILA 
la casa Cienfuegos n. 55, con sala, tres cuartos, cuarto 
para la despensa, a¿ua y desagüe á 'a cloaca: infor-
marán A podaca número 4, altop. 
88?>3 4-23 
S E A L Q U I L A 
la bonita y fresca casa Consulado núm. 25: tiene tres 
cuartos, agua, azotea y demás comodidades. Infor-
man y está Ja llave en i'rado número 41. 
_ 8848 _ 4-23 
Ó e arriendan dos casas de vecindad, situadas en la 
t^calle de San Nicolás números 275 y 277. y otra en 
la calle de Alambique n. 20. Salud n. 177 impondrán. 
8819 4 23 
Reina 72, entre Campanario y Lmltad. 
Espaciosas habitaciones con toda asistencia (ó sin 
amueblar) para familias NIÑOS; no es casa de 
huéspedes. 8816 5-23 
Casa de familia francesa 
Zulueta 22.—Se alquilan habitaciones muy frescas, 
con muebles ó sin muebles, con asistencia ó sin pila. 
S81i 4-23 
SE alquilan los elegantes y cómodos bajos de la cusa Villegas 96, casi esquina á Muralla, tienen magní-
fico baño y son apropórito para bufete de abogado, 
consultas de médico ó para un dentista, se dan en 
proporción, impondrán en los altos de la misma, á to-
das horas. 8839 10-V3 
Prado 9 3 . Prado 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
8816 6-22 
Se alquila la muy espaciosa casa calle de Jusdz nú-mero 3, acaba ía de reedificar, propia para almacén 
de víveres por su gran capacidad y tener cubierto el 
patio con techo, se alquila muy en proporción: la lla-
ve en la herrería de al lado: informarán en Prado 104. 
8802 7-22 
8o alquila en 10 onzas onzas oro al mes, la espaciosa y ventilada casa de alto v bajos, calle del Prado 29 
con dos salas, saletas, suelos de mármol, tres patios, 
baño, agua abundante, caballerizas, etc. L a llave en 
Refugio 49 é informarán en Lealtad 47 de 8̂  á 11 de 
la mañana, 873t 8- 20 
A costa 43. E n esta hermosa casa se alquila el piso alto propio para una familia de mediana posición: 
tiene tres cuartos, sala, comedor y cocina, con buen 
piso y acabado de pingar: también tiene magnífica a-
zotea y mirador; para más pormenores: en la misma 
informarán á todas horas. 8727 8-20 
Ganga. Por la temporada ó por año se alquila muy en proporción la magnífica casa situada en Maria-
nao, calle Real 143, ocupa la mejor posición y reúne 
todas las comodidades apetecibles: en frente está la 
llave. 8720 6-20 
Se alquilan 
los magníficos entresuelos; calle de Zulueta 73, entre 
Monte y Dragones: la llave en Monte 2; informarán 
Muralla 14. 8713 6-20 
E n Gunabacoa 
calle de las Animas n? 35 cerca de los baños de Santa 
Rita se alquila unu posesión á señoras solas, con asis-
tencia ó sin ella. 8660 10-19 
S E A L Q U I L A 
un elegante piso bajo de la calle de Aguiar, propio 
para bufete de abogado ó para un matrimonio sin ni-
ños: informarán en Obrapía 10, de 11 á 4 de la tarde. 
8626 15-18 
Para personas de gusto y en lo más céntrico do la calzada de Galiano y casi esquina á San Rafael se 
alquilan unos altos muy frescos con tres habita "iones, 
sala, cocina y demás servicios: en la misma se pueden 
ver y tratar de su ^¡uste Galiano 76, mueblería L a 
Barcelona. 8648 8-18 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas en ía casa calle 
de San Ignacio n. 24. E n la misma el portero infor-
ma? á. 8556 13-16 
OJO. 
E l punto d e m á s tráns i to en la 
Sabana . . 
Mercaderes 45 frente á la Plaza Vieja, casa donde 
estuvo E l Arbol de Guernica. 
Se alquila el zaguán y patio cerrado, propio para u-
na buena tabaquería, ó depósito de ferretería, azúcar, 
ó cualquiera clase de efectos, como igualmente cjnco 
habitaciones corridas con balcón á Mercaderes y C u -
na, propias para una larga familia; cou un gran salón 
á la entrada Independiente de los demás inquilinos: 
además hay habitaciones altas y bajas de todos pre-
cios, hay agua, luz en el zaguán y corredores y porte-
ro, quien enseñará las habitaciones y dará el precio de 
ellas á todas horas. 8359 15-12J1 
Se alquilan en la calle de Barcelona 13, entre Agui-la y Galiano tres caballerizas para 50 caballos con 
vallas y sin ellas, colgadizo para 23 coches y patio 
para 12 carritos de repartir, también reciben á piso 
coches solos á $7 btes. al mes, caballos solos á 6 y $4 
coche con 3 caballos á 16 y $20 y carritos con una 
muía $9. 8202 20-9J1 
de Fincas y EstaMecimientos. 
OJ O A L A GANGA. POR U R G E N C I A S D E otros negocios se vende muy barata en $1,300 oro 
la casa Florida 5, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
de azotea, etc., á dos cuadras de la calzada del Monte 
y 2 de Suárez, libre de gravámenes: impondrán Glo-
ria 44 y Oficios y Teniente-Rey fonda. 
8980 4-26 
SE V E N D E C U A T R O R E G I A S CASAS E N E L Paseo del Prado, Salud, Reina y Galiano; mas 36 
casas de 2 ventanas y ana ventana; 14 casas de esquina 
con establecimiento; 24 casitas; 7 casas-quintas, seis 
casas cindadelas, 4 solares, 9 fincas de campa, bode-
gas, 7 fondas, 3 cafés con billares, 9 hoteles, 5 cafeti-
nes. San José 48. 8958 4-26 
SE V E N D E L A CASA P E S A L V E R 74, D E mampestería, con sala, saleta y tres cuartos, libre 
de gravamen, en $1,800 oro; informes: calle de San 
Nicolás 173, de ocho á diez de la mañana y de cuatro 
á seis de la tarde. 8924 4-25 
GANGA.—SE V E N D E N J U N T A S O S E P A -radas, una casa de construcción moderna que ga-
na dos onzas oro mensuales y otra con establecimien-
to que produce tres onzas, tres doblones, ámtas muy 
bien situadas: tratarán en Neptuno 125 de 9 á 1 de la 
tarde y de 6 á 8 de la noche. 8952 4-25 
AP R O V E C H E N L A GANGA. POR T E N E R que marcharse su dueño á la Península el dia 30, 
se vende una fonda muy acreditada que vale $8,000 y 
se dá en $5,000 billetes libres para el vendedor sin in-
tervención de tercero: informan en Lamparilla 27.'.. 
8916 4-24 
Buennegocio 
E n la plaza de Vapor n. 45, por Dragones, se cele 
á un principiante quo desee trabajar, la mitad de di-
cha casilla con sus arrimos y armatostes, p>irte inte-
rior, propia para cualquier giro, menos peletería. E n 
la misma da xeaón m áueao, 8917 
U N P O T R E R O . 
Se vende de siete caballerías, á una legua de Maria-
nao, en la calzada, con fábricas, cercas, árboles, pal-
mares, río y pozo. Obispo número 30. 
8854 4-23 
BA R B E R O S S E V E N D E UNA B A R B E R I A por no poderla atender su dueño y tiene comodi-
dades para uüa corta familia y sita en un punto muy 
transitado: informan Empedrado 30, barbería . 
8835 4-23 
EN V E N T A R E A L Y L I B R E D E G R A V A M E N se vende una casa en Jesús del Monte; 71 de frente 
y 40 de fondo, con 4 cuartos y pozo, en $600 oro: de 
más pormenores Dragones n. 29, de 7 á 11 de la ma-
ñana. 8868 4-23 
Una estancia 
Se vende, próxima á la Habana, de 21 caballerías, 
se da en proporción: informarán en Obispo 30. 
8855 4-23 
SE V E N D E O CAMBIA POR UNA F I N C A D E campo nna casa toda do mampostería, cantería y 
ladrillo, con sala, aposento y comedor de azotea, ma-
deras de cedro y losa por tabla y tres cuartos de tejaf 
Figuras 91 B: Arsenal 18 de 6 á 9 impondrán y se 
vemle leche de vaca pm a de 6 á 9 mañana y <le 1 á 5 
tarde. 8837 4- 23 
Buen negocio 
Se vende muy barata la casa calle de Someruelos 
núm 34: informa su dueño Vijía 7 esquina á Castillo. 
8654 8-19 
Se venden 
las hermosas casas, calle del Aguila 375, Vives 90 y 92 
juntas ó separadas, todas de cantería, madera de ce-
dro y azotea: Vives 90 informarán. 8661 8-19 
Se venden 
solares muy baratos en puntos magníficos entre la 
quinta d» Santo-Venia y Tulipán en el Cerro; darán 
razón en la calle de Falgueras 1, de 6 á 10 de la ma-
ñana. 8526 15-16 
PERROS!! ¡¡PERROSII- Q U E D A N T R E S her-mosos cachorros, dos machos y una hembra del 
bravo mastín; no maman ya, y el malojero puede con-
tar la historia de como le va con BUS fajaduras; á me 
dia onza y á doblón, se llevarán á casa del que los pi-
da. Aguacate n. 69. 8932 4-25 
Se vende 
una linda y fina yegua americana, maestra, sana y de 
buena ed^d propia para nna duquesa ó tílburi Reina 
n. 53. 8877 15-24J1 
Se vende 
un buen caballo, alambrado, para silla ó tiro, con gran 
alzada, sano y manso. San Lázaro 114 de 5 á 7 de la 
tarde. 8880 8-24 
POR NO N E C E S I T A R L O SU DUEÑO, S E vende barato un precioso caballo dorado, de 6i 
cuartas de alzada, 4 años de edad, maestro de silla y 
tiro, sano y sin resabios; puede verse y tratar de su a-
juste en el Vedado, calle 9** núm 42, á todas horas; en 
la misma se vende un faetón de 4 asientos, marca Bis-
cayart, en buen estado. 8822 4-23 
Se vende 
un hermoso caballo americano, color alazán y muy 
manso, maestro de coche. Jesús del Monte 321. 
8864 4-23 
E n 3 0 0 pesos billetes 
una muía domada de siete cuartas de alzada. Cristo 
n. 32 8811 8-23 
Se vende 
un faisán mejicano y gallinas y gallos araericam s. In-
fanta 62, esquina á Paseo. 8828 4-23 
Se vende 
un buen caballo color alazán de siete cuartas y siete 
años, sano y sin resabios, maestro de tiro: impondrán 
Reina 14. 8253 1K 1A 5-10 
Se vende 
barato una magnífica duquesa de uso, remontada en 
parte y pintad v toda de nuevo: puede verse en el taller 
dolos Sres. Courtillier y Comí»., Amistad esquina 
Barceíona. 8943 4 25 
S E V E N D E 
una carretela, una victoria, un milord y un tilbury 
todo do buen uso y muy barato. Monte núm. 268, es 
quina á Matadero, taller de carruajes. 
8931 4-25 
Se vende 
un titburv en buen estado; calzada del Cerro n9 829 
8906 4 S5 
SE V E N D E N UNA BONITA D U Q U E S A mu ligera propia para a'qu'lar, un cabrio'é de dos me 
das francés, un quitrín cabriolé nuevo, propio para el 
campo, unbouito cupé pura ¡. areja, todo pe vende en 
proporción. Salud 10 informarán. 8776 6 22 
llí illEBLSll 
San Miguel número 62, casi esquina 
á Galiano, 
Juegos de sala á 75, 110, 140,180 y 200; medios jue-
gos Luis X V I en $100; Luis X V en 75; escaparates á 
B5, 45, 55, ^5, 75. 85 y 100; de espejos á 200; jarreros 
á 15; lavabos á 15; aparadores á2ñ; tocadores á l 2 ; si-
llas á 1|; sillones á 5; guardi-comidas, canastilleros ¡' 
'5; carpetas, bufetes, mesas de tresillo y ajedrez vi 
drieras, escaparates para vestidos, lámparas, cocuyo 
ras y liras de c istal y bronce, mamparas, neveras 
pianos, camas de lanza y carroza de barandas, cunas 
camas de muelles, billones de extensión, alfombras, 
esteras de 18 varas, espejos Luis X V I de ovalo y dé 
forma submarino grandes, peinadorps de caoba, fres-
no y pa ¡«andró, vestidores amarillos y negros, sillería 
de Yizna, bastidores metálico* á 3 y 4$; juegos de 
comedor amarillos, fogones portátiles, cómodas á 10; 
videles, mesas correderas de 3, 4 y 25 tablas, coches 
de mimbre, lavabos da hombre, hay nuevo y de uso 
prendas de oro, plata y brillantes, nuevas y de uso 
an iHs de plata d peso, de oro á cuatro, juegos de 
cristal para tocador, valilla china, floreros y adornos 
de mil clases, mesas, sillas y sillones de capricho, fa 
ro'es. un precioso juego de cuarto de. jx^Usandro 
' 'EN 20 ONZA.V es baratísimo, coató 40, y es nuevo 
y además de esto un exci lente surtido de todo, de todi 
San Miguel 62, casi esquina á Oaliano 
8971 4-26 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A E L 30 S E vende un juego de sala á lo Reina Ana, un magní 
tico juego de cuarto de nogal, un excelente piauino de 
Pleyel, nuevo, una elegante fiambrera, una nevera y 
otros muebles y enseres de casa cati regalados. Suá 
rea 43 897'> 4-26 
SE V E N D E UNA H E R M O S A MESA D E Co-rredera nogal con 6 sillas, 2 mecedores costura, 2 
id. de Viena, 2 id. blancos. 1 máquina coser Singer 
nueva, 1 mesa centro, 1 mesa alas 1 reloj de pared, 1 
caja baúl, 3 lamparas de gas y otros muebles. Acade-
mia Moderna, San Ignacio 49. 
8871 4-24 
JUEGOS DE SALA 
á $120 y 125; un juego á la Duquesa $50. Lavabos á 
$30; escaparates á $60, 65, 75 y 90; aparadores, me-
sas extensión, jarreros, carpetas bufetes, mamparas, 
relojes, cuadros, espejos, lámparas de bronce y cris-
tal, sillas de Viena, para café, camas, camitas y cu-
nas; un espejo para sastrería y otros muebles, todo de 
relance, precios en billetes: Compostela 124 entre Je 
sús María y Merced. 8905 4-21 
LA CENTRAL 
J O Y A S Y MTJEBIiES, 
gran surtido de prendería, brillantes y relojes de todas 
clases, muebles finos y corrientes de cuantas clases y 
precios puedan desear, escaparates de $40 á $240 B. 
más de 150 camas de lo más moderno y caprichoso de 
$20 á $80 B. juegos á lo Luis X V . lisos y escultados 
á $160 y $175, un almacén de aparadores, lavabos, 
peinadores y vestidores todo á precios de verdadera 
ganga. 
La Central de Federico M. Pulido. 
A G U I L A 215 E N T R E MONTE T E S T R E L L A 
8882 4-24 
PIANOS. S E A C A B A D E R E C I B I R OTRA remesa de los afamados franceses y alemanes, los 
que se venden á precios de factura, y en medio uso 
los hay desde 3 á 6 onzas en oro uno. Él Olimpo, Cuba 
47, entre Obispo y Obrapía 8865 4-23 
L a antigua y acreditada casa de préstamos y compra 
y venta de muebles usados, San Rafael n. 100, se ha 
trasladadado á la misma calle 115, esquina á Gervasio 
E n la misma casa se sigue dando dinero con un mó-
dico interés, guardando al marchante todas las consi-
deraciones posibles, como lo tiene acreditado esta casa. 
Procedentes de empeño se realiza toda clase de 
muebles, prendas de oro, ropa y una infinidad de efec-
tos, todos á precios de verdadera ganga. 
Se compran en pequeñas y grandes partidas toda 
clase de muebles pagándolos bien. 
8823 5-23 
OJO, ROMANAS. 
Se venden de todos tamaños. Cajas de hierro, pren-
sas de copiar, todo de uso y muy barato: también se 
compran y componen por deterioradas que se hulleu. 
Reina n. 6, se admite un aprendiz dándole sueldo. 
8832 4-23 
DE N T I S T A . S E V E N D E E N DOS ONZAS oro un sillón de dentista en buenas condiciones, con 
su escupidera y brazo, propio para uno del campo ó 
que se quiera establecer con poco dinero. Neptuno 105 
informarán. 8826 4-23 
SE V E N D E MUY B A R A T O L O S I G U I E N T E : dos buenas vidrieras para prendas ó tabacos, una 
chica colgante, telones lona, muestra con atributos de 
sedería, tablilla, papel sellado, carpetas, sillas y bom-
billos, junto ó separado; informes Monte 63 df 11 á 5. 
8861 4-23 
Se venden 
2 molinos de hierro especiales para ladrillos, huesos 6 
carbón, una romana grande y un motor de gas de 2 
caballos de fuerza: Reina 15 entre Aguila y Angeles 
8808 4-23 
PLATA HENESES 
OBJETOS de METAL BLANCO 
102, O'REILLT, 102. 
Fundada esta casa en 1871 y dedicada exclusiva-
mente á la venta de objetos de legítimo Metal-Blanco 
sin haber recibido una sola queja en los 19 años es la 
mejor garantía para el público en sus ya conocidas, 
cucharas, tenedores, cuchillos y servicios de mesa pa-
ra casas particulares, cafees, fondas y restaurant». 
No hay competencia posible con esta casa. 
Baratara. Dnracidn y clase superior. 
CUCBtARAS, T E N E D O R E S , C U C H I L L O S 1* 
garantizados por 20 anos. 
B A N D E J A S redondas pííra cafees, de todos los ta-
maños, precios rebajados. 
A Z U C A R E R A S con doble tapa que caben 12 l i-
bras de azúcar. 
Otras más pequeñas, modelos nuevos. 
Vaseras para mostrador pulimentadas, caben 50 va-
sos de panales. 
Chincoteleros de una sola pieza, duran muchos añes. 
Cafeteras, teteras, coladores, soperas de varios ta-
maños y cuanto se pueda desear para esta clase de es-
tablecimientos. 
Para casas particulares, juegos de café, jarros para 
agua, comboyes de 2, 3, 4 y 5 pomos, salvillas, cen-
tros de mesa. 
Palilleros, saleros, candelabros, palmatorias, man-
tequilleras. 
Trinchantes, jarros para leche, fuentes ovaladas, 
soperitas, etc., etc.. cnanto se pueda desear para un 
buen servicio dé mesa. . 
1 0 3 , O ^ R E I L L Y Í 1 0 2 . 
Cn 1674 á-19 
de A. P. Ramírez, 
A M I S T A D 7 5 "ST 77. 
E n esta acreditada casa se acaba de recibir de I n -
glaterra por el vapor Carolina, el surtido más com-
pleto de inodoros magníficos de loza, lavabos, palan-
ganas, etc., y ee venden más baratos que en ninguna 
otra casa. Visítese y compíívense precios y mercan-
cías. Cn 1057 -16J1 
B L L L A H B S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares: Bemaza 53, tornería de José Forte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
8401 26-13 J l 
Se vende 
un magnífico gasómetro de gasolina de cincuenta 
luces. Puede verse y tratar de su ajuste en San Mi-
guel n. 73. 8947 4-25 
S E V E N D E 
una máquina de vapor ea muy buen estado, cuyo ci 
liudro mide 18 pulgadas de diámetro, y 16 de golpe 
Está provista de un volante de 10 plés de diámetro y 
una polea, en el mismo eje, de 7 piés de diámetro, y 
16 pulgadas de cara, pudiéndose sustituir ambas pie-
zas con una polea de 12 piés de diámetro cuando así 
convenga. Las dimensiones expresadas son en medida 
inglesa. Se vende con ó sin caldera. L a máquina pue-
de verse funcionaren el taller de carpintería del Ferro-
carril del Oeste, donde tratarán de su precio y con-
diciones. 
Cnl0fl9 al5-24 dl5-25Jl 
parís, 12, rué Aulier — París, 12. roe Aulier 
legítimos de Bell, únicos agentes para la Isla de Cuba 
Henry B. Hamel & Co. Mercaderes 2. 
8̂ 07 15-11J1 
A R A B O S 
CLÍPFEK MEJORADOS, 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
supt rior, Eri ven^a áprecios de fábrica por AMAT 
Y C?, Comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Habana. 
Cn973 ' 5-Jl 
TelWos y Télelos 
Materiales de todas clases á precios tan reducidos, 
que no hay quien los dé más baratos. Ver y conven-
oerse. Henry B. Hamel & Co., Agente de los Sres. 
J . H . Bnnnell y Co. New-York. Agentes de los Sres. 
Partrick & Cárter, de Philadf-lphia Unicos Agentes 
de los Tdtfonos legítimos de Bell, Mercaderes 2 
8309 15-11Jl 
Ofi í m é í i P i íHr 
|5 > i I rveparado según formula del 
¿H DOCTOR G A N D U L . 
^ T z o r eL Dr. Alfredo Pérez Carrillo. 
Calma la ios por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de tisis laríngea á puimoii.ar incipientes; cura 
en pocos 4í;i.« la to« ferina. 
Muchos HOII los casos de. curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
on todas las enfermedades del pecbo. 
De venta en todas las boticas. 
C n. 9t5 IJ1 
ü H A C i O 
0 1 E S T A 
del asma 6 ahoco, to$, 3;an-
sánelo y falta fie respiración jS 
••oo cJ 'iso de Joc 
i m m ANTlASMATíní;-
DKti 
\}& vent a en toaas laii boticas 
acreditadas 
C n 953 
IT1I]A Di 
A j r % / ^ (enfermedades del) se curan 
JLXJLVTJLJL ' ' CON 0̂!? Polvos purgantes de 
Santa Ana. Lo pueden tomar los que padecen irrita-
ciones intestinales y almorranas; son antibiliosos, no 
fatigan y no impide dedicarse á las ocupaciones dia-
DIARREAS. Pedid los papelillos tónicos y disrestivos y 
os curareis. Se venden en la botica de SANTA AI» A, 
Riela número 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de huesos, 
reumáticos; todos se curan fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
NOTA.—Para abreviar la curación si hay debilidad 
iloese el Licor de Cuasia y pepsina en las comidas. Si 
herpes. Ungüento antíhcrpético. Ulccas. Ungüento 
maravilloso Dolores, Bálsamo «Sedante. 
i Í W I Í J>T> \ f^TPQ Tomando los polvos 
I . . V J i V l I j J L i l V ^ l l i j o antihelmínticos de 
H E R N A N D E Z , no les queda á l̂ s niños y adultos 
una lombriz en el cuerpo, si están atacados de tan te-
rrible parásito. Como es un purgante á propósito para 
ellos, recuperan la salud y el apetito poniéndose grue-
sos, risueños y hermosos 
"PTTT? A " V m ? E1 ^ue mejor 0Pera y 
JL K J X \ J V T r j t x l X JL J l l se adapta á todas las 
naturalezas, climas y estaciones, son las Pildoras an-
tibiliosas de Hernández; por su especial composición 
hacen expeler la bilis y con ellas van los humores que 
tenían ocupado el cerebro, lao entrañas y hasta el te-
jido de nuestros huesos, habiéndose sorprendido de 
verse curados eufermos crónicos del infarto del hígado 
y bazo, siendo además un depurativo de la sangre, un 
purgante nada molesto ni peligroso y una panacea para 
tantos males, que el público ha dado en llamarlas P i l -
doras de la Salud. 
TOS TOS. SOFOCACION. 
Se quita con el espectorante de polígala de H E R -
NANDEZ. A T i M O T ? A "NT A S L a Pomada de estra-J A , J X ^ L l ^ - t L D monio calTna el do]or> 
quita la inflamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
Dolores Neurálgicos, g j ^ f e ^ : 
cienes del BALSAMO S E D A N T E de Hernández. 
Toda familia debe tenerlo en casa como remedio bueno 
para todo dolor y que alivia de momento al paciente. 
f^i A r T l A " O Í J / ^ Q déla vejiga: curación 
V - ^ x X X x \ . J L \ ) Í W - Z I O cierta tomando prime-
ro dos ó tres cajas de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución de 
brea y licor de litina de Hernández, tomando una cu-
charada de cada pomo en ayunas, repitiéndose á medio 
día y noche. 
DISENTERIA ^ « ¿ S ; 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con las pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIARIO BB LA MARIHAÍ 
8900 15-23.11 
Gasa ¿a VERTÍS Hermanas 
Los vestidos actuales necesitan los corsés 
de laCasadeVEZlTWa H e r m a n a s quienes 
siguen la Impulsión de todas las modas 
nuevas. Para las saludes delicadas es el 
Corsé X>lr©ctorio, muy corlo y ligero ; para 
el vestido de ceremonia el C o r s é I n f a n t a , 
de razo ó de brocado. Para los grandes calores 
el corsé de culi ó de batista clara. Ninguna 
costurera consiento a hacer un bonito traje, 
sin el concurso del corsé Armado de V E R T U S 
Hermanas , la primera casa do París. 
CtirscciorL /PA> 













y de los 
ntestinos, ^ 
Medico de los 
Hospitales de Paris 
O ha comprabado las propiedades curativas del 
AGUAOELÉCKELLE 
EN VARIOS CASOS DE 
F J L U J T O S Z J T E R I X O S 
H e m o r r a g i a » 
Y KJí L A S 
M e m o t i s i s t u b e r c u l o s u f r 
Depósito Genere!: Farmacia G.SEGÜIN 
378, calle St-Honoré, PABIS 
E n la l i a h a n a : ¿ 'OSÉ S A R R - a . . 
NTIGUO H O T E L D E C O L O N I A 
Intérpretes de todas lenguas- — Casa confortable 
y servicio a la carta y a voluntad 
Prado» muy tnoderntloa : Fctiaion ni tlia tftt í n o. Sil firatxtiif». 
Mesa redonda 10y12, rué de Trévise. 
Cerca de los grandes Buieváres y 
en el Centro de Indos la-néoonlos 
S!???i_ Js^ieé 'u tí saftí ibasdante «D'materia <*« » « « « » « « « i » » » , 
r ^ Z Z l j ? . . ^ ^ i A t t Q U K M M , WjMe«<*rita«íi«a«í««J «ELLO A£»l iet Estala fi 
llfMhMlHMtol "tWMÜl 
ttQiwMltnit«tÍ4r<M« tl I 
l i l i •y ?de 
« o , , V o n V J t O JtOBÍLM de B I E S 1 Í 9 V Q V I f M N A . 
, , , j _v -^cacia cierta en la 
Esto Tónico poderoso, regenerador ae la sangré, os fie nna e». -̂o J.I prrnn R4STR4IRIA 
CLORÓSIS, FLORES BLARCAS, SUPRESION j DESORDENES de la MENSTROACIO!!. CTFERMEB-K " ^ ^ r t W - ^ S S í l 
DOLORES de ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES ó INTERHÍ72HTES. SB. ^ ¿ ¡ ¡ ¡ ^ r " * 
Es el único remedio que conviene y se debe emplear con exclusión de auilqvtem 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o m p t i í a . á c a i l a W r o s e o , 
Venta por Mayor, en P A R I S ; Ch. VIMARD & PfcTIT, 4, calle del PáK0-Royal -
En la HABANA : J O S É i S A K - K - J S ^ ; - XjOSrÉJ V ^ 
A L A C O C A D E L . P E R U 
El v i n o Ta&xiBXtX experimentado en los Hospitales de París, está 
diariamente ordenado, con buen éxito para combatir a la A n e m i a , a la 
Clorosis , a las BSaias digestiones, á las S n f e r E a e ü a d e » de l a s v í a » 
respiratorias y á la Deb i l idad de los ó r g a n o s v o c a l e s . 
Los Médico» le recomiendan á las persona* debites y delicadas extenuadas por la* 
enfermedades, a loa Ancianos ¡i d los Niños. 
Es el Reparador da las Perturbaciones digestivas 
y el " S f O T I n C - A . T 3 3 por B S E C B S - a E S J M C X A , 
EL V I N O M A R I A Nt SE HALLA EN LA CASA DE 
M A S I A I T X , P a r í s , 41, boulevanl Uaussmann; I V o w - Y o r k , 19, East, l ó * , StrwU 
Depositarlo en J L a H a b a n a : ¿ í o s s ó S ^ J E Í J F S - A - * 
Contra - E ^ T ' K E K T I I V E I E M ' T O 
r 
C ó l i c o s Ineuáfbicos, A-lnaorrarvas 
_A_-tra,n.ca,mientos d.el ZE-Iiga-dlc . , ̂ eTÓ-a A-tonia- intestiiaal 




Polvos vegetales y 
^ o f 0 ^ arowáífícos. Empleo inofensivo, basta 
•D' ^ para los niños y las mugeres embarazadas. 
Sabor muy agradable, admioistracion fácil. Hí «lieos, 
ai diarrea. Cada frasco contiene 25 dósis de unacucharilla de café. 
P A R I S , 6 , A V C N U E V I C T O R I A V C N l - A S F A R M A C I A S 
| 
ALIMENTO DE LOS ENFERMOS QUE NO PUEDEN DIGERIR 
. Restablece el apet i to , las d iges t ione* y las f u e r z a s debilitadas. Es el m e j o r 
r e c o n s t i t u y e n t e de los n i ñ o s , a n c i a n o s , conva lec i en te s y de los e c í c i m o s 
Esíóaap, flei Peolio, de Biaiietos. fie tepitei. üe Putea de la Sangre, etc 
Se DEBE EXIGIR la FIRMA CATILL0N porque 
laPEPTOM COTILLON es la única que fignra en el Boletín de la Accicmia de Medicina de París 
El SrCiniLL0N es elíraicopmeeilorfiePEPTQM fie los HOSPITALES DE PARIS 
' ^ ¡ ^ ^ ^ E' de PSPTOM C&T1LL0N es3 veces mas activo que \arias imitaciones. 
PARIS, 3, BOUL" ST-MART1X, Y 1ÍN I.AS BUENAS FARMACIAS. 
C L O R Ó S i S , A N E C I A , D E B I L I D A D G E N E R A L , 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOWASO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E d e V . D E S G H I E N S 
ADMITIDO Klf LOS HOSPITALES DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLOBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estómago, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y G r a g e a s 
Preparación y vsata al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAB á C1,11, r. de la Parle, PARIS 
DEPOSITOS BKT TOia-A-S XJ-A-S F-A-RlkaLA-OIAS 
n ¿ t i § * 
NUEVA FEñríJiílíIKiA BtTBA-FJMl 
JABON.ESENCIA.AGUAdeTOGADQR.POLVOrJcARROZ.ACEiTE.BRILLAMTINfl 
M i r t o l d e l D r L i n á r i x 
P r e m i a d o p o r l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de P a r í a , 
El Mirtol Linárix se presenta bajo la forma de Glóbulos usados 
col el mayor éxito en las 
A F E C C I O N E S C R Ó N I C A S D E L . P E C H O • 
Resfriados,Bronqmtis}Catarro,Asma con Opres ióny Palpitaciones. 
Los GLÓBULOS de M I R T O L LINÁRIX se han de tomar por dosis 
de 6 cada día : dos por la mañana, dos durante el día y dos por la noche. 
Todas las personas que toman los V E R D A D E R O S G L Ó B U L O S D E L 
Dr LINÁRIX están concordes en reconocer que respiran más fácilmente. 
Exíjanse los Verdaderos Glóbulos Linárix de CLIN y C*3, de PARÍS, 
4296 que se hallan en las principales Boticas y Droguerías. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
X a C a s a J L . L J E G U A N D , d e P a r i s 
cree deber avisar a su clientela de tener cuidado con las numerosas falsifi-
caciones de sus deliciosos Polvos de ArroTi, vendidos bajo el nombre de 
O r i z a - P o w d e r d e l a C a r o l i n e 
y O r i z a - V e l o u t é 
Las Cajas, los Rótulos, y hasta la Marca de Fábrica, están muy bien imi-
tados, pero las calidades son inferiores. Es pues, á los C o t i s u m i d o r e s 
que se dirige la Casa IJ» I J E G M A N I P , suplicándolos se sirvan examinar 
con cuidado los Polvos que se venden bajo el nombre de O r i & a - J P o w d é r 
y V e l o u t é , y aconsejándoles de no comprar la 
sino en las casas de toda confianza. 
NOTA. — Con motivo de su agrandecimiento. la Casa L . L E G R A N D acaba de mudarse 
± 4 , j p l n c e «e l© l e s , i v t m c i e l e d M L © , ± ± 
De 
SP OTilvIEIDIO ID!E3 L O S 
Polvos, P a s t a y E l i x i r Dent í f r i cos 
X3E) L O S 
T I N O 
de la Abadía de SOULAC (Gironde). Prior Dd MAGUELONNE 
M E n j ^ L J L A . S d e O R O : J 3 r u s e l a s 1 8 8 3 , L o n d r e s 1 8 8 4 
L O S MAS E M I N E N T E S PREMIOS 
« E l empleo cotidiano del ELIXIR, POLVO y PASTA DENTIFRICOS de 
los RR. PP, BENEDICTINOS que con dosis do algunas gotas en el agua, 
cura y evita el caries, fortalece las encias devolviendo á los dientes un 
blanco perfecto. 
« Es un verdadero servicio prestado á nuestros lectores señalarles esta 
antigua y utilisima preparación como el mejor curativo y único preser-
vativo de las Afecciones dentarias. » 
£:i.XXIXt: 2I50, 5', 10', 14', 24'. — P O l V O : 1'75, 2'50, S'SO. — P A S T A : l'Ta, 2,50 
Agente general : S S E S C S - X T U N T » B O R D E A U X 
Hállase en todas las mas acrediüdas Perfumm ias,Farmacias y Droguerías del mundo entero 
Imp. deP'Diario de la Marina" Kicla 89. 
